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N S * A Y O 
^6 la Geograpbia y en verfo 
para Niños . 
• ^ V U E es lo que comuaa^cnte fe llama 
Univetío? 
^ ^ " U n i v e r f o es el todo,que miramos. 
El Cielo alrededor , el mundo ea medios 
Orbe terraqueo,por de Tierra, y Agua, 
Qnc de efte todo es i inmoble cencío.,," 
Qííl^ñ fabrico efta hermofa machina -'el 
Urúverío? 
í í Copernico celebre 
MathematicOj Philoíopbo, 
yMcdicojnafurai de Thorn 
en Ja Pruíia Real, deípues 
de íu viage á Italia paia 
confultar los M aellros mas 
afamaclos.de fu tiempo,bol-
vio a fu Paisjsdonde fu T i o j 
que era Obifpo de Vvar-
raía, le dio uñ Cíáñt>nicata* 
Entonces fué quando faco 
^ V & O j d e ^ Motu Oéievfáá 
Spftrg i por éP'q.ual eíta-
biecip^u Syftema de laclla-
bilidad dei:Sol3y del nicvi-. 
miento de la Tierra. Co-I 
pernico murió el di a 24, 
Sr En feis i días la hizo de la nada 
Dios; el Cielo adorno con A f t ^ s oellos: 
También con Peces, Avf s ^ y Animales, 
Adorna Tierf^v ^ /r^íia, el Ayre,y Fuego. 
i é f y l a j o de 1 y4?.^ 
divide el Mundo en Zonas? , A>r Decreto del Papa Ur-
' ; En cinco 3 Zonas fe" divide el Mundo: 0¿iavo > ( c ^ ^ 
& ^ í t a s dnco la Torndaefta en medio, f ^ ^ S ^ á 
' 4 - i i ^J^áos eítan las dos Icmpladas, mevimiento de la Tierra, 
' ' ' Y las dos friiw á los Polos meimos. como contraria á la Efcri-^ 
A ^ - ' D . tu; a. 
Yo dudo de tal Decreto. Al prefente, defienden eñe fyíleraa ( que es muy antiguo) 
puchos Carbólicos. M . Ivíaupertuis dke3quc ningún Philofopho duda ya de fu verdad, 
lee á Lamindo Pritano de Ingeniorum moderatione lib, i.cap. aa.Un Decreto de ia In^ 
quificion, y la Abjuración deGalileo trae Bernardo Várenlo en fu Geogia .üniv . 
Galileo Galilei, celebre en las Mathematicas, Acaáetmco deGU Lincey,y ívlathema-
tico del Ouque de Florencia , fué condenado fegundavez el año 3. a zz . S í ] i m i o . j 
'/ caliigaio, por aver eníeñado, de palabra , y por eferito , la opinión de Cope. nico fo-
^reel movimiento de la Tierra. Leetom.2. pag.37. deMcmoires pour Wiilloire dcfde 
ú año 1600. y á Moreri tom. ?. pag. 78c . coi. 2. 
S 7 En el primer dia crió el Cielo Impireo, los Angeles, la Tierra, el Agua,y la Luz. 
in cli t^jindo: el Firmamento. En el tercero: )unt!0 las Aguas en el Mar. Enei quarto; 
uo el boi^^JLuiia , y Planetas. Ea el quinto:Pezes, y Aves. Efl elfexto:al hombre. 
! í f i n q u e temiit ccelum Zone ^uarum una cerufeo 
^ Stmper fole^bens , (ST tórrida femper ab igne: 
• Quam circum exírem? dextra, Uvaque trahuntur 
j Ctterulea glacle concreta, atque imhrihus atrh', 
Hat ¡nter, mediamque du<e mortalibus fgrh 
" " -incejfe divurn , viaJeila per ambas* 
+ En la Zona Septca- i 
tnona! elli U Nucvajy par-
te de ¿AnugaaGroeolan-
dia, y la Spubsi ga 3 Tegan 
las obisrvaciones de liaac 
Tirion.Sal. tom. S.p.^í?' 
S Lee á Séneca, Medea, 
aít . 2. v. s?/' 
Ventent annls 
Sécula fer'isy quibus Oceams, 
Vincula rerum laxet , t?* 
ingem, 
Pateat tellus, Tiph'tfque novos 
Detegat orbes}nec fit terris 
Vluma Tuííe. 
MorcriLit tcra A. Americ?-
Monf. NablotGeog.nniYc; 
faJ. tom. (j.pag^49r 
^ Chriíloval Colombo, 
*^ Italiano y Colon en 
Eípifiol , natural de Geno-
Va j deícubrió la America 
año de 1492.. en tiemp'o de 
los ReyesCatholicos Don 
Fernando, y Doña líabel. 
7 Diveríkiad de leguas 
de cada Reyno. 
Una legua de Elpaña tiene 
pa...^ 3428. 
Una legua Alen. ¡a. 4000. 
Una legua común de Francia. 27 
Una legua grande de Francia. 2400. 
•Una legua de Suecia , y de los Eíguizaros. f oocr. 
Una legua de Hungría. 6000. 
Una legua de Polonia, sooo. 
Una legua de Inglaterra. 12 jo . 
Una legua dcEícociaj é Irlanda.! y00. 
Una milla de Italia hace pafios 1000. 
Una legua de Italia fon tres millas. 
F l paffo Geométrico coníla de cinco pies, y cada píe de doce pulgadas. 
D . E í l í a habltidas todas las Zotiásí». 
S. La Tór r ida creída inhabitable 
Ella hibicada , y es no menos cierto 
L o es la 4. Septentrional, y las Templadas 
Mas de la fria Auílral acm no fabemas. 
D . En quantas partes fe divide el Mund o? 
S. El Mundo fe divide en quatro parces: 
Europa , Africa , y Aíia, Mundo viejos-
Sola America es el nuevo Mundo, 
Oye los antiguos nunca 5 conocieron. 
D . Quien defeubrio el nuevo Mundo? 
$ 6 Chriftoval Colon,fue el que á Don Fernando» 
Defeubrio, (6 grande hazaña! jel Mundo nuev<í 
Americo Vefpuílole dio nombre, 
Cincu íl^05 defpues de defeubierto. 
u . Qyé leguas VQnQ ^ circuito,y buelca del Munlc 
do? 
S. Seis mi l trefcientasCdictuiron ] las leguas. 
Que fe miden del Mundo en el t r f ^ ; 
Que fu diámetro fon dos mil ,y quatror 
MiljV dos femidiametro perfecto. 
D . Que Montes de efpecial fama ay en el unde 
S. Entre la Italia,y Francia e í l á^S les Alpes, 
8 
co 
detl 
Los Alpes fe eftienden defde el Mar Liguílico, ó de Genova halla el Mar A á n -
j ó Golfo de Veneciaoen elFriul. E l Emperador Auguílo fujetó todos los Pueblos 
denlos Alpes, y para eternizar efta memoria, fe le erigió un tropheo ccrca-dé la Cmdad 
de Sufa. Lalnfcripcion que confervó Pimiojdice afsi: quodeius duBu^aujpijdfque, gentet) 
¿'pin* omnes , qug a Mari fupero ad inferum pert'mcbant , fub imperium redatf* funt. Ma: 
fuperior es el de Venecia , e inferior el de Genova. \ 
En los Alpes, y Montes Suizos ay variedad de Animales j^eXpecialmente fe cr^ ' 
cuentran varias Serpientes de horrorofa figura, con pies , con alas , t o a creiU ; QOOXS^ 
la opinión de loiAnüguo^ VcS4moa. com. ^ 
Etirté Fraticlá", y Efpañi él p . Pyrlneo, 
i Corta á Italia 10. Apenino , los Carpaclos 9* LosMontesPynneosrc-
^ Eacre la U n g t u . y el Polaco k ¿ f n o . P - " 
Mediterráneo , harta el 
v Océano j d efpacio de 8(í. 
Eftán 11 . Felices Mantés , o Dafrmes legUas en larg0 . fu ancho 
Entre Suecia , y la Noruega pusftos: es diverfo , íegun los L u -
El O j i , 6 el Stholpo en la IVlofcovia: gares , el mas grande es de 
El 12. Atho en la Theíal ia , y Erix fiero: 40 ü jo. leguas. Son efe. 
pantablemente altes } y tan 
[ cerrados,que apenas dexan 
^ , n /• c 1 - f. .caminos eftrechos, para 
<\ En Acaya I J , el Parnafo es afamado: pMar áQ^ancu á Efpaña. 
En Natolia el 14. Olimpo muy fereno: 
El primero de San Juan de 
A 2 , _ En Luz , á San Sebaílian , ^ 
nlefde alli lo largo de el monte de San Adriaii a Vitoria en la Vizcaya. Elíe-»! 
|undo por Annoa á Maya , que eílá á la extremidad Oriental de Navarra 3 y de 
»íaya á Pamplona. E l tercero de San Juan Pie-de-Fort á Tarafta , y á Pamplona. 
;i quartodel Condado de Cominges á Aragón. E l y. del Languedoc á Cataluña , por 
1 monte de Salfes | y por Perpiñan. Todos ellos paííos fon tan eílrechos , tan imprao 
Kabíes, y eati nxontuoíos, que no puede pallar fino un mulo. El 4. camino , tiene aua 
lio de particular , que las íubidas 3 y las baxadas tan afperas, que apenas un mulo fe 
•KTe follener, y.^l j¡. ella cortado de lagunas. 
I ÍO . E l Apenirtó comienza defde Saonaen las Coilas de Genova , donde fe junta a 
|ips Alpes , y atraveífando toda la Italia caíipor medio , forma la cadena de la'o'iVcañas 
he llega haíh el eftrecho 3 que divide la Italia de la Sicilia. Virgil io llama Padre de 
os momes j l ib. i z . JEnei. 
Vértice fe aítollens P^er Apemnus ad auras, 
t i . ^ Dofrines, montañas ca^ ;0¿0 ei cubiertas de nieve. Ay otras muchas , que 
nulas a ellas hace^ .A $ílcciz p0CO guftofa á la viña. De eílas montañas nacen una rau-
I r < 'imovQ de Rios , de losquaies no todos fon navegables por las rocas, y cataratas 
luc impiden el pallo. 
i i . Athostiene 10. leguas de circuito. Xerjes hizo famofo efte monte haciendq 
ortar e l l f tmo, para quepaíTaíTefu Armada, 
a i j E l Parnafo , habitación de las Muías s fegun los Poetas*, 
p El Parnafo habita Euterpe, 
§ Melpone, C l i o , Talia, i 
,¿ Therpficone Erato , Urania, 
7. Con Caliope Polimnia, 
ú Caliope j Polimneia , Erato , Cño , atque Thalta^ 
Y Melpomene^ Euterpe) Terpficore , Urania, 
v ,>4- El Olimpoj fue tenido de los antiguos por el Monte mas alto de la tierra; pcr<S 
.joras folo le dá 12 y o. pafos de altura : Dccian exceder á las nuves, y que de un 
"' para otro permanecían eferitas en las cenizas las meaioíias de los Sacrificios, fin que 
boff aífen, ni ios vientos, ni las l l u v ^ 
i >. ElMonteVefubio, ^ i^j 
cSouia puede fer el prime- ^ 
ro eotrc las maravillas.Eíle £ t l Xrack , el HcMilUS , y en E piro el P i n d ó ; . ] 
Monee , que etlá a algunas la lcalia el Vefuvio , V I í?. Monglbelc ( 
millas de Ñapóles, vómica - * ' El 
continuamente fuego , y l 
huino , uuns vf ees con mas i 
riolcncia , que otras, * • fT ' - -v ^ i wl 
lo que muchas veces ha aflolado elle Pa í s , é incomodado mucho la Ciudad de H 
polcs. Avia en otro tiempo á la falda de elle monte , las mejores viñas delPais, y 
bello Lugar habitado de mas de 2,-00. períbnas j pero en el año 1^37. ella Chimen^ 
dellaherno ,como la llama Tertuliano , vomitó una tan grande cantidad dellamau 
acompañadas de un torrente de azufre , y piedrecillas, que codas ellas pobres gcí%( 
fe quemaron 5 y fu Lugar £ue fepulcado en las ceñizas j y la ceniza llegó a cubrir , y'-, 
lbb;epu)av 10. y i z . pies la Torre de la Iglcfía.Se ven aun piedras de un grueífo prpdfc 
giolb', y un riachuelo , donde muchas perionas vieron , que íe metia en aque! cieral 
un torrente de azutrc.dc alumbre , y fílicre , que venia de lo a!co de elle monte, ¡q 
gun tiempo ancesde ella horrible ruina, el humo, que lalei contnuaracnce fe aumentófr 
entonces cílaba mezclad J de llamas, y cenizas: íiguiófe á ello un ruido tan efpantofy 
que qualquiera huvicra dicho, que iba la naturaleza á abti'marfe: áefte n r io fucedió 1^  
temblor de tierra, que hizo hinchar el Mar, y haviendo rebentado el Monte, falieron (ja 
k\ pedazos de roca ardiendo, y el azufre, quede alii corrió, fe hizo diíHnguir defde mi, 
de tres millas dentro del Mar , y fe cree que íi el viento no hüviera íido favorable a v 
Ciudad de Ñapóles , huviera íido fepultada éffta Ciudad en las cenizas,que de eile Mon|e 
falieron. Se gravó eíle horrible fuceílo en un jafpe , que fe halla en el camino , (¡tu 
conduce de Ñapóles al Monte Vefuvio. Muchos curiofos han fubido defpues á 1 
Monte, por un camino praóticado en las cenizas, durante mas de z. millas.Se encueniK 
cu lo sko d.-eile Monre un grande abiímo , que puede tener dos millas de circunferáí 
cia , y otro tanto de profundidad , en ei qual aparece otro menos ancho , de donde f^ i 
una llama muy efpefa, y que íiueÍJ :i az ufre. a 
16, El Etna, ó Mongibeio , es uno ue 4Ps mas celebres Montes de la Europa, w 
mas alto déla Sicilia. Eiíá ficuado en el valle de Denl?aa» á4.1cguas de Cataría ácitj 
Poniente. Le dan cerca de 3. leguas de alto , y 17. de circuito, ¿ i píS ^e elle monte ei 
bien cultivado , y todo lleno de viñas del lado de Mediodía. 5 pero al lado de! i f^f l í 
frión no ay fino bolones, y por lo que toca áfu cima codo eílá cubierto de nieve.' 
echando continuamente humo , y fuego , y ello es lo que Je ha hecho famofo. Las i1 
Jiizas,que lalen de elle abiímo, engruellan las tierras vecinas, qnando fon en moderá1 
cantidad, mas guando fon demaliadas, la abundancia las echa a perder. Se hacen de «ji-
po en tiempo nuevas averturas en elle monte , con un tan grande ruido , que todos f¡ 
habitantes del País íe aífuílan. Refieren , que en el %lo pallado hizo quatro graní' 
efíragos. El año 166^ arrojó quatro torrentes de llamas , que arruinaron 1 y. Lug: 
cilios del territorio de Catama , y el año produxo un temblor de tierra, | 
arruinó un grande numero de Ciudades , Lugares , ó Aldeas. Se hizo entonces una nf 
va abertura de una grande legua de Francia de circuito. Los Poetas han fingido , í 
Tiphon, íepultado baxo ella monta ña por Júpiter, era el autor de ellos inc ndiosi p4 
la verdadera caula de ello es fin duda , que la tierra ella allí toda llena de azuf> e. En11 
confines del Mongibelo es donde algunos juzgan, que la Diofa Ceres comenzó á h L 
que nacieíie el trigo. Allí fe ^ ven cambien iaspradenas jdonde Hercules hacia pal 
fus bueyes. _ ' . * í 
f 
El C a a c a f o , 4 q u k n l U i « s n u m b k n T a u r o ^ j . 17- Uontt rawo es 
Eatre mayor Ta r t a r i a , y Perfa p u c í l p : «no de los mayores |MonteS. 
E Ararach 18. nombrado eft i en Armenla. del ^  j H m 
11 . * 1 VT - i - - r r - en 2. partes del Poniente a Que al Arca de Noe dio firme afsiento. Ley2t4 j dcfde la Cofta tie 
5 Rhodasjentre la Caria, y la 
En Galilea los fagrados Montes Licia^haíU los confines de 
,B E l la Tartaria, y b China. Los 
N' Geographos Griegos (como 
%ayon)han llamado exterior la parte del Afra, que efte Monte tiene á el Septentrion,c 
^erior.laotra,, c[ue mira al Mediodía : tiene diferentes nombres , fegun fus diferentes 
^aciones^lo ^ue hace^qnefellame yáde un modo, ya de otro.La relación de unvia-
'ífo nos enfeó^, que el xVionte Tauro enel pais, que eílá entre el Tigris, y la India tie-r 
}' ;o.leguís Ingleias de anchojy que tiene mas de i >• 6o. de largo: que es de una altura 
'dodigioia. í|U Autoraííegura , -que defpu.s de haver empleado dos dias en fubirUj 
^ halló en un? altura , en que eílaba fuera de la media región. La mifma Rela-
jón añade , que el camino ertá abierto en la mifma roca de peñafeos : que camina-
ba tres, leguas por un camino, que no tiene mas que tres pies de ancho 3 y : algunas, 
%es pie, y medio, fobre lapendiente-de la roca , entre precipicios efpantofos. Es 
prodigiofamence elevado , que fegun dicen, defde fu cumbre fe vén los Aílros 
4ayoies, queio-íordinano , y l e defeubre aaauy exaíiamente el falir , y el ponerfe 
ni Albo . A y apariencia de que no llueve , ni hace viento fobre efta Montaña. Porque 
• ^viendo eícriro .Mn'Viagero ( fegunM.'Nobiíot ) varios caracteres e^laarena , bol-
niendo un año defpues ^ la Montaña^ hallo los ,mifmo cara¿teres>a que haviafor-
qbado. 
I 18. Ararath , o Ara t , Monte de Armenia, cerca de la Ciudad de Grifan ,cele-
we por el Arca de Noc , que alli fe guarda todavía. Los Armenio.s la, 11a-
eian Mcfefoufar ello es Monte del Area , ;y los .Perfianos Agr i . Su altuia exec-
í*: á la del Monte Caucafo , ó Tauro. A l l i le ven. muchas: Hermitas , ocupa-
as de ReligíofosChdíliaüos , y ay ordinariamente una Hermita en la cima de 
yíte Monte, donde eílán encerrados toda fu vida. Un Viagero Oíanles , llamad o 
iiian Struis , que hizo una Relación de las particularidades del Monte Ararath , dice, 
epe enel año iííyo. eílando Efclavo en^Erivan , fué obligado por fu amo , á fu-
jficade los Carmelitas de ella Ciudad r( que le tenian por fu Cirujano) á fubir a 
3> alto de elleMonte , para que dieffe alli algún remedio á un Religiofo algo i n -
Jifpueílo. AiTegura , que gallo fíete dias en fubirle, andando cadadia cinco leguas ; f 
Jue de cinco en cinco leguas encontraba una Hermita , donde defcan&ba,, y don-
tomaba un Payíano por guia. ElleViagí-ro a ñ a d e , que fubió halla la región del 
tyx-e , donde fe forman las lamas , nieves , y nublados, que creyó morir defrio en 
u{acparagei pero que defpues empezó á levantarfe un ayre mas templado, y que 
g¡ ña, haviendo llegado k la Celda d^ 1 Religiofo enfermo, fupo por fu boca, que ha-
^ ao. años que no falia de aquella Hermita , y que no havia fentido , ni calor, 
^ 1 ino y ni viento , ni ha via vilto llover. Elle Hermitaño le quifo hacer creer que el 
(f .rcadeNoé eftaba toda entera en elle Monte : que ella templanza de ayre havia 
piecho , que no fe pudrielle. Le regaló una Cruz de madera 3 que era ( decia é l ) de ua 
! ^edazo de elle Arca. 
4 
XÍ>. Eftc Monte §s el 
mas aleo , y mayor de to- Líbano. , rp . AnteUtíano, y Carmelo^ c 
da la Paleihna. Contiene y el Gran Tabor i y en la Pétrea Arabia c 
cerca de cien leguas en cir- v i i /- c i * ^ 
cui to , tiene uSa parte en S u u i , i a . de la Ley fiel monumento. 
!a Phenicia vy otra en la 
Siria. Sus confines por el ^,. 
ladoOrcideacaleiUn binados del Mediterráneo. Tiene al Mediodía laTierraSantar 
O ientelaMeíbpocamia,y la Armenia al Sepcentrion.Se compone de quatro cord i l l í 
deMontes^os unos íbbre los otros.El primero es extremamente fértil,en gran©s,y fru^ 
El fegundo ella lleno de piedras^.efpinaSí y erizado de.puntas-de penaicos,.y es e l ^ 
pero^icne muchas ffcientes>que contribuyea á-íu hermoiiira.El tercera tiene una prifI 
vera continuadajlos arboles íiempre verdes, el eímake natural de las flores, las Pueni 
los Bofques , los Jardines, los Vergeles llenos de fruta le. hacen tener, por un Par 
fo terrelh-e. Aquí es donde eílá Edem , que figmfica lugar de delicias ^ y. e-s eLnoc 
bre , que da la Santa Efcritura á la tierra ^doaáe eilabael Pai aifo terrefíre. r 
El quart^ es la -mitad verde , por .las hiervas , .y la mitad blanco , por lás- nicvs 
que le cubren en parts. Ella hecho en forma de media luna , y es inhabitable , poi 
altura,, ^  grandef io, A l pie tiene los Ced$os, tan nombrados .en iaíEfcritura. Ún 
quatro rios 'del Líbano , el Jordán , el Rochan^ el Nahard-^Rofens^ y clNahard-(¿ 
dicha. Eíle nombrado el Rio Santo , es el mifmo , que Salomón llama: Puteus aqt 
rum-vlvsnt'ium 3 qu* fluunt cum ímpetu de Líbano. E l Libano fué habitado .defpues -id 
diluvio por los hijos de Chami AyaUi\mu$h*s•• A4d?a$;^ysajgjijias.. peqüsnas C-judadm 
ígue tienen una Süia Epií-copal , como Edem, y Ganubin , que eseÍ Lugar de lahab 
tacion del Patriarcha de,los Maronitas. Eítos Pueblos habitan el dia de oy el Moi»-
L/bano , y fon Jos únicos Cathcliqos , entre los Orientales. El Monte es extren 
mente fértil, y fe enqucntrariaUi todavia veinte,y tre^ grueífos-Cedros, ,que IOÍS Viaj 
ros van á ver |H)r<:C.urk)íidadi Elle lugar es de d^nde Salomón hizo traer aquellos arbez 
Jes , que fe emplearoH en la fabricadel Templo d^ Jerufalemv Yo uai quiero olvidíai 
diceel Autor de eíla Deicripcion , lo que fe quenta de eíle. árbol. Dicen , ,que ale 
más de fu ineorruptibiliditd, fu altura , y además decriarfe en las montañas más altue 
del mundo , fus hojas y, fus frutos tienen la pendiente buclta acia el-Cielo. Por ele 
razón el Sabio compara el hombre julio á los Cedí os del Libano. jn/itutl 
palma ftorehtt j ficut Ctdrvs Libani multiplkabitur. El Anti-Libano) es csíi igua!' i 
Libano , no haviendo fino un valle entre los dos- Se dice que eftuvieron arabos ju h1 
los por un muro de piedra , hecho-defde el uno al otro. El Cedro tiene una propio» 
<iad admirable , y es que ningún animalitlo ay en él por fu extrema amargura : canfel 
Í)ien feeíbrivian en hojas de ella madera las obras de ingenio, que merecían fer confesa 
vadas , ello es lo , que nos fenala el: Cedro digna ¡ocutus , que era la mayor alabanzP" 
que fe podia dar á un-AHtor,para explicar la excelencia de íii obra. Diofcorides, GL1 u 
no j P l i n i o , &c .nos-a í íeguran , que fe guardaba el jugo de Cedro, para embalfar, 
los cuerpos de los muertos. Platón habla de un cuerpo embalfamado , que por ! 
medio,fe havia confervado todo entero mas de mi l años, 
zo. Se vé el célebre MonteSinai en la Arabia Pétrea.. Elle Monte tenia dos qra 
<kscumbl-cs 3 la wia que teniael nombre d« Oreb , la otra el deSinai. Sobre'.eít 
Monte fué donde , dio Dios fu Ley á los Ifraelitas , por medio- de Moyfes: y p<j| 
ella razon^ Je llama^oií los Ibzdh&.Gibel-Moufa , ello es Monte de. Moyfes: Y en 
Monte Orcb fue, ^ond&eftí Pi oph«u.íaco agua de. waaf eña cottia_yaw 9 y cert? f 
:IUJ1 Dios Je hablo en Ja Z m a . , . 
I 
-ItoA/iqsVf whst iX 
4 i . Tener i fe^nádelá^ ' 
Islas afortunadas 3 ó Canáir 
rias enfrente de laMauri^-
tania, tuvo en otro tiempa 
d nombre- de Nivaria: fu', 
circuito es bailante coníi-. 
derable , y fus Lugares fon 
£n Africa los Montes de la Euna, 
Que entre la Nueva, y Vieja fon linderos; 
Atlante entre L i b i a , y la Numidia, 
^ A t l á n t i c o Mar dá nombre eternov 
lcflco a i . de Tenerife es afamado9, 
Jlty aun el mayor del Mundo le creyeron; 
eíláti en Amerita, los Andes, 2 2 , 
i-jjl Non Plus-Ultra deíde. el Mundo al.Cielo* 
Gerro 
n%ii]a 3 Santa Croce, Gartico , San Chri l loval , y Rialexo. Ademas de las Coilas 
¡ella Isla , que fon muy altas íe. ve alü un .Monte , que- es de los mas al-
CV delUniverfo , llamado el Pico de Adam 3 ó de Tenerife. Su altura esdequin-r 
0f leguas-, y. fií.ciraa acaba coma en punta de diamante-. Los Navios ordinaria" 
Sájate defcubren e ík Monte defde.cinquenta , ó fefenta leguas con anteojos: quandaf 
^jiempo eílá fereno fe defcubre.defde noventa leguas. Creyeron antiguamente 3 yque 
cima vomitaba llamas, como el Monte-Etna en.Sicilia : eh dia de oy no fe vé-
í -iia de. eílo i antes al contrario 3 fu punta ella cubierta de nieves, y el ayre es' 
Mi frió j que no le puede íkbir a él a fino es en el mes de ju l io a y> Agollo. E i r í 
Jáíia es, defde donde, fe defcubren todas las otras Islas de aquellos alrededores 31 co^-
¿ i li eíluvieran al pie, de eíla i pero muchas veces fe.vé una dé ellas , q u e i ó s Man 
^saos fefiaían , . qtie ñn una efpeGie de milagro no pueden en contrar jiás nave-
's,|ntts. Todas las veces que: han intentado ¿bordar alli , ha fido inútil. Lorque algunas 
bez defembarcaron en el la, y fe partieron de a i , no .a han buelto á encon-
•dh : eílo eslo que iahace i'1 amar Is i a encantada. .,„0 Isla inacefsible. Algunos creen'-
i m de ellb fon . la caufa los nublados , qye la cubren , quafí continuamente: de fuerte a-
sitie huye de la villa de aquellos, que la bufcan. Los Ülandefes tocen paffarel prime^ 
eíeridiauo por el pico de Adam, y por el cabo Verde. 
' j i i . La Cordi lera de ios Andes, por otro nombre Sierra Nevada, Montaña deí 
• ' i America Meridional, al Oriente dei Reyno de Chile, defde el Períi halla el Eí lre-
iwáo deMágallanes. Tiene cerca- de mil leguas de ancho. Ellas Montañas fon fu-; 
pijamente frias, - y fe fíente en ellas un frió tan penetrante , y! íutil , <juc «juita la vida,, 
anida, y endurece de tal manera los cuerpos , que no fe corrompen.* Diego de 
feijagro, que fue eí primer Callellano que pa£ó dei Pcrii á Chile, fe vio precifado á 
iüüpucha de fu gente en ella Montaña : y guando bolvió á palfap mucho ciem-
í'jucs, los encontró , fegun dicen 5 en pie ciados. Algunos empuñaban todavu 
l » f i ^ Cavallos , también eUdos,y en pie., como los hombrcs.Se hallan cr 
-•^ f ílos Montes mmas coníiderab 'es , y no dexan de fer fértiles.» Ay alei 
1 itan fuego. Garcilafode. UVega , Saaígn 3 ,yMóreri ? toca. 3. l e í a ' 
afJ tierasu.. ^ rT"TJ \ 
3 
* ?. E l Padre Joícph Acof-
ta de la Compañía de Je-
fus 3 íegundo Provincia], 
que fué de la Provincia del 
P e r ú , de fu Orden , tan 
pradico en las cofas ide 
aquel,Reyno , y tan.fabio, 
que el Rey Pheljpe ¡II. le 
hu.o venir á Efpaña,, para 
confultar con él gravifsi-
tno.s negocios , tocantes al 
buen govierno.delPerü j y 
defcargo de .fu ^ ¿ á l con-
ciencia , efcrivc en fu Hi f -
toria de las Indias lib . .4. 
cap. 7 . que le íacaron 
del Cerro del Potosí en el 
cípacio no mas de quarenta 
años :f.es á faber , defde el 
de 1 s4J" que fe deícubrió, 
haüa mifi.fa ciento , y, on-
ce.millones de peíos enfa-
yados de á trece reales , y 
cuartillo j -por lo que toca 
al quinto del Rey , que vie-
nen á ifer .quinientos , y 
cínquenra.millones de pe-
los enfayados, queion feif-
cientos, y fefenta ,7 ocho 
millones j y medio de du-
cados de oncereá les , fuera 
de otro tanto , que fe ha 
Cacado fin íquintar , y en 
ylata,corriente. Y pues han 
-»aílado cinquenta , y feis 
ft/">s , facando plata j es de 
Cerro 21 . del P o t o s í , de qmeñ cada afio £ 
Las quactro venas veinte mil Mineros p 
Sangran , y fe refinan de fu plata Y 
Treinta , y quatro mil libras, y aún mas pei 
El 
.oLscnfs & • - . / 'E l 
E 
A "Los lagos de Ginebra, y de Coftanza, 
En Milán el Mayor , y Como exceifos, 
l imen en la Mofcovia : en iaSneda 
Wener, Ladoga, Onega , y W.eteiííiero. 
En la Tartaria el Cafpio, o Mar de Sala, 
El Mar de Gaiiléa, y el Mar M n m o : 
En Armenia Atharnar^Bnrgí i l .en Perfia: 
En las indias de Oriente el Kiahorrendo. 
El Niger 4 Borno , y Guarde en laíGuinea: 
La Lagaaavde México en elwiejo: 
Parime cnlaOoayanna-: Paraguay 
A Chicuito , j Maraes dáfu.Ceno, 
de 
di 
ic 
' ai 
tu 
I t 
E 
ai 
N 
c< 
P' 
di 
. P* 
fe 
fa 
& 
c: 
el El R ío dé la Plata , el de Amazonas, 
El N i l o , el I n d o , el Gan j e sSan Lorenzo, 
Phl cc 
, lacanao piara j es de " d 
fe han lacado mas de treinta mi l millones de ducádos de once reales de plata: c 
verdad , que todoeí lo no há venido á Efpaña. 
;aravilla tienen ias.Minas del Cerro del Potosí , que con paíTar muchas i í 
ofeientos eftados , ,no han dado en Agua , y fu virtud parece inagocab]k*J ^ 
. e lPerü defde el año d e i f 8 r , haílael de I Í ÍJO . fe de&uferieron doce M i * 
/0 : feis4c Oro , y Plata : diez , y liete de Plata 5 feis de Azogue : tres Jk 
: una de Eftano : dos de Azufre : muchas de Sal. " i g i 
paredes del Templo del Sol en el Cuíco eílában cubiertas de planchas deO 1 
el fuelo hafta el remate , quando fe conquiíló. Un Soldado ;ugd la IrnaRen 0 
ie Oro a los dados, y la perdió en una noche. 
Él Río 14. dc\ i Plata, el de Ama zonas, 25 . 
^lNilo,26.elIndo,27.elGanges,28.S.Lorcnzo,2p. 
Phiíbn , Tigris , 30. Euphratres , j i . y Gehonte, ¿ 4 . m R ¡ 0 ^ ¡aPUta cu 
Y J2 el Or inoco , Rio de portentos. iaAmejica mendional,Race 
. ^ ' del Lago Xarayes en el Pa-
EI ^ Obi Í4 . e l Z á i r c j 5-el Don,Tanals llamado, W J > ^ ^ ^ 
Üi 3 j . v ^ u i , 3 ^ . c i x-rtiLc,^, o D * M « -n-/-» tamoien Rio Pai-apuay-. hace 
E l 35 . Volga, y 37- ^ P j J ^ » / ^ i o Negro, ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
En America el Paria , y WlUSWpi, tiempo que elRio Ni lo : def-
Aque l Meridional , mas elle opueílo. agua en el Océano al Me-. 
C E l diodia del Biafil,y por don-
de entra en el Mar tiene 40. leguas de ancho. 
z j . E l Rio de las Amazonas nace de un Lago en la Provincia de los Charcas al Me-
diodía del Pexii: tiene muchas Islas, y camina haciendo varias reflexiones por efpacio de 
J 000 . leguas, halla que entra en el Mar del Norte por los confínes del BrafiL Tiene de 
: ancho 4. ó. f. leguas. j r • 1 1 - i 
z ó . E l Nilo es el mayor Rio de Africa. A cerca de íu origen ha havido varios pareceres: 
tmosle ponian en los Montes de la Luna de Africatotros en el Lago Zayrejpero de varios 
Itinerarios de los Padres de la Compañía de Jefus , ya coníla nacer de dos fuentes en la 
Ethiopia fupenor, y Reyno de los AbyíinosenSacahala : camina acia ciSeptentrion , y 
aumentado de muchos Rios palla por N u b i a e n entrando en Egypto fe le jrfnta ei R i a 
Nubia , que nace de las cordilleras del Athlante, en los confines del Reyno de Fez , y 
corre mas de 800. leguas. Entra finalmente el Nilo en el jyiar Mediterráneo, antes 
j por fíete bocas , y aora por tres, dos grandes , y una pequeña. Son celebradas fus inun-
^ daciones , de quienes pende la fertilidad de Egypto, fueleíubir mas de x6. codos , cm-
% pe/ando cerca deldia 27.de Junio , y dura por 40. dias. La caufa de ella inundación 
' ion , fegununos ,las grandes lluvias, que caen en Ethiopia, y fegun ottos los efpiritus 
i lalitroíbs , de qije abundan íus agaas,que hierven, y fs dilatan en el tiempo íbbredicho. 
I Abunda en CaimanSfe y Pezes muy crecidos. 
27. E l Rio /«do nace de lo mas alto del Monte Tauro en el Imperio del Mogol, cerca 
I de los confines de >la Tartaria, corre acia el Medio Jia, y aumentado de muchos Rios 
entra en el feno Indico por cinco bocas; tiene íus inundaciones al raifmo tiempo que 
í el Ni lo . 
J z%. Ganges eftá en la India : nace del Monte Imao en los confines'de la gran Tartaria^ 
J- corre por 3 j-o. leguas: palla por el Imperio del Gran Mogol : y haviendo recibido m u -
* chos , y grandes Rios, entra por muchas bocas en el feno deVengala : tiene fus inun-
j daciones todos los años: hallanfe en él Anguilas de 3 p a l m o s de largo : tiene de an-
al cho, donde menos, 10. millas, y, donde mas, 20 . y 100. pies de profundidad. 
29. E l Rio de San Lorenzo en ia America feptentrional , nace del Lago Iroquois , ci 
s i Frontenaco : corre por la Nueva Francia acia Levante por 800. leguas , y engrolíado da 
m ítuichos Rios entra muy dilatado en el Mar Athlantico , en derechura de Tcrranova: 
^j^jene muchas Islas , y faltos que le hacen innavegable. 
s ^  50. E l T.gmnace de losMontesGordieos en la Armenia mayor, y al llegar al Monte 
f^Xauro , íe fume'-ge por una cueba , y fale por la o:ra parte,y defpues dchaver paña-
lo el Lago Thofjpitejfs efeonde otra vez baxo de tierra^y caminando por conductos lub-, 
tar i 
cómodos leguas, buelve otra vez á falir }y dividiendo la Mefopctamia de \\ 
Alsiria , aumentado dediferen^s Ríos , paila por Caldea j y mezclandofe con el Eu q 
fratres defagua en el feno Períico. Es no muy rápido. 
f í , Bi Eufrates nace de los Montes de Armenia mayor Reparándola de la menor. Divid, te 
también la Meíbpotamiade la Syna , y de la Arabiadefierta : y aumentado de muchq b( 
R í o s , íe une con el Tigiis ; tiene el Eufrates íus inundaciones , y fus aguas fon falu T 
dables , y Fértiles. Eftos fon os quacro Rios.del Parailo Pliifon , T igr i s , Eufratres , j gt 
Gchonte. 
I 3. El Orinoco es el mayor , ó de los mayores Rios del Mundo. A l defaguar en c R 
Mar ocupa 8o. leguas de Coila. Sanfon, Lefer 3 y últimamente Monf. de la Ccndamim d^  
de ú Academia Real de las Ciencias en la Relación de fu viage , dice , que fe comuni 
ca con el Marañon , 6 Amazonas por medio del Rio Negro. Si ello es afsi tenek 
mos admirablemente enlazados los dos mayores Rios del Mundo. Fué deícubier 
ro por el Almiiante Colon año 145» 8- En el parage en que fe reducen fus •corrientes j !• 
quarto, y medio de legua de ancho 3 tiene 6 ; . brazas de fondo. Crece eñe Ri( 
con admirable armonía. Cicce cinco meíes 3 y el mes íexto fe confervá en efCeniV. 
de fu crecimiemo : buelve á menguar otros cinco , y el fexto fe conferva en fu menguan 
te , ó Nadir. Tiene fu ÍUIKO , y refluxo como el Mar , y otras particularidades admira d 
bles , que fe pueden ver en el Orinoco iiullrado^ |p 
35. E l Rio Obi y es el mayor de Mofcovia : nace del Lago KitaysKo : divide la Europ 
de Aísia j y recibidos muchos Rios 3 y coriida& 400,. leguas > defagua en el Eílrechc a 
Vaygats. 2 
3 4. Znjre Rio de la Africa : nace del Lago Zayre, y entra en el Océano Ethiopico»e 
cerca del Promontorio de las Palmas por una boca ancha 8. leguas. c 
5 f. E l Tanai>, ó Don divide la Euro pa del Afsia;. nace del Lago Zfe« en Mofcovia 9 .f i 
ven grandes rodeos llega á deiembocar en la Laguna Meotide. 
3 ó". Vclga j o Rha nace en Mofcovia acia los confines de Lithuania: recibe el gran 
Rio Occay y defpues al Cuman: y haviendo recibido zoo. Rios^ y corrido mas de j-oo. le-
guas j entra por 70. bocas en el Mar Cafpio. - [ 
37. EJ Danuvlo es el mayor Rio de Europa : nace del Monte Beau en Suecia : y ha 
viendo recibido mas de 60. R ios , y corrido mas de 700. leguas, con amplitud de mai 
de una legua , ent ra por dos bocas en el Mar Euxmo. 
38. E l Rio Negro en la Africa nace de un Lago acia laEthiopia infcriorxamina al Sep ^ 
tentrion, y encontrando con los Montes de Nubia ,fe efeonde baxo de tierra,)-faliendd • 
I otra parte , corre acia Poniente por la Nigritania, y defpeñandoíe por un grandiísimos1 
falto, ó cacaraéla, entra en el Océano Athlantico cerca de Cabo Verde. Corre mil k' 
guas, é inunda como el Ni lo . 
Otros omito femejantesá eílos en la magnitud, como ConJIoang en laChina,Ja2//3 
en Mofcovia , Cuama en Africa. Y de otros la explicación, como del Paria,y Mifsiíipí 
3p. ElRh'm nace de los E l R h i n , 39. Guada lqu iv i r , 4 0 . D a n u b i o , y Tai 
Alpes en dos fuentes,á po- j o , 4 1 . 
d e i ^ H ^ ^ T 1 ^ 0 E l R h o ^ o . 4 » . Carona, 43.Loira , y 4 ^ 
del Rhodano, en los tcrmi- PKr^ c 1 
nos de Helvecia: recibe los n n ' 45; KT- i r - i ' i * 
Rios Moífela, y Moífa , y í i lva »1 0 » 4^- Nieper, Viltuia , y Duina, 
deiagua enel Océano Gei- Puna, y Jo rdán , el Rio de M^fterios. 
40. Caáí/áí/^H/Wr,Río de Efpaña , nace de ios Monte5 de Segura: y paíTando poi* 
C^i dova , y evi la j entra en el Océano cerca del Puerco de San Lucar. 
41. E l Tajo es el principal Rio de Eipañauiacc en un Monte llamado M Kt! le cilio en 
términos de Aibarracin 3 en donde tienen ta;nbien íu origen el X a c í r , / Í-/ Turia s qn^ 
í benefician con íii riego el Reyao de Valencia : nace también alliunramo de Ebro. E i 
^ Tajo, pailándo por Toledo , y Aicantara , entra en Portugal, y cerca de Lisboa defa-
iguaen el Océano Athiantico, como del pues le dirá. 
• 4z . E i Khodano , es Rio de Francia, rapidiísimo : nace de los Alpes , y fe le junta el 
c R-io Saona: cerca de Gineoraíe elconde baxo de tierra: y bo viendo á fa.ir, entra por 
mdos bocasenel Medúerraneo. 
n 45. Garona, es otro Rio' de Francia , que nace en los Pyrineos, y pallando por To -
ieloía, y Bthdéos, entra en el Océano Aqukanico. 
11 44- Loira , o L:gers, Rio de Francia, nace en la Provincia de Ccvennas : juntalele el 
[Rio Nlverss entia en el Occeano Aquitanico. 
j i 4 ) ' . ¿"¿ro, otro Rio deElpaña , nace ceixa de las Aílurias , bañae lReyno de Na-
lítvarra, paila por Z.ir¿goza, y Toreóla , y delagaa en e Mediterráneo, 
n A-t* E l Pó , es el Rio mayor de Italia , a quien llaman Eridams los Poetas : nace ea 
raje' xMonte Veíulo en los Alpes ; divide ¿a Maboya de los Eílados de Milán , y dcíagaa 
¡por quatro bocas en el Adriát ico, 
ip Semejantes á ellos fon el Rio Elba 3en Alemania, Nieper , Boriflenes, en Polonia : y 
he a,di milmo el R ioF^a / í í , y elPwwd!; el Duvina , / teteora , en Moícovia : los Rios 
§Zambex.e , y el de los Infantes , en Africa : los Rios Lena : y L a m í , en Tartaria : el BraveJf 
0»cn la America Septentrional: y León , en la Meridional: el Rio Ax.u', en la China : Me-
\con , en la India : y Tanimuhl , que fale del Monte fTauro, y deíagua en el Mar 
^ C a í p i o , 
an México conqulflo Cortes valiente: „ , rt. * 
•e* Pizarro del Pem conqulfto ei Rey no: -Sebaton Cancana-
1 n . r r 1 c r n . n tural de Guatena en V u -
hj PaíTa el fa.noío ellrecho Magallaa&s;. ¿ j con e|rf3VOr de Clr . 
aai Y ei gran Cano 2 5. rodea el .viundo entero. ios y . partió el dia 10. de 
C ^ Agoílo del año i ; 15». del 
ep Puerto de Sevilla en Efpaña , en Ja Nave llamada 'a Viólo ia : anduvo uno , y otro 
cid Erailpherio : y haviendo rodeado la tierra en 5;. años . 4, femanas, y z. dias , entró ea 
loj el miímo Puerto el dia 8. de Septiembre de i año 15-12. 
le E^Emperador Carlos V . en recompenfa de ella hazaña , y feliz navegación , le dio 
I por Armas un gípbo terreíhe de Oro , con ellas paiabras : primas me circumdedijli ; tu 
Ifti has íldo e! primero, que me ha rodeado. 
Spi Francifco Draco , Cavallero Ingles, partió de Inglaterra e' dia 12. de Diaembre 
faj ^ 1)11' y entre peíígros , y trabajos innumerables, lodeó ¡a tierra en | , años meno s 
I 3« femanas , y bo,vio á Inglaterra el dia 3. de Noviembre del iño de i ) -8o . 
J Thomás Candich , noble Ingles, rodeó la tierra , pafsó. muchas veces laiinea 
"^equinoccial, y no e m p e ó en elle grande viage masque t . años , Icmanas , y 4. dias, 
•r^porque partió el primero de Agoilo de I J 8¿ . y boivió deipues de haver pallado mu-
•chos peligróse: de Septiembre de 1 y 88. 
. Oliveros del Norte, natural de Utrech,partió el a.de Julio de 1 f 98. de !a Emboe n-
J dura de' Molía , y boivió á fu patria deipues de haver rodeado la tierra en 3. a ñ o s , y 
t ^^mauas,e l z^, de Agoílo I£OI% E l 
El Piloto JacoboMahu partía del Puerto de Roterdam el mes de Junio de 
y fe hizo á la vela acia el Eftreclio de Magallanes, que pafsó en el termino de me. 
les , y eon fu atrevimiento , que le fa ió muy feliz , dio buelta á la tierra. 
Jorg * Spi lemberger , Flamenco , partió de TeiTel el 6. de Agorto de 1614 .7 hi, 
viendo rodeado la tierra abordó á Zelanda el primero de Junio de 1616, 
Guillermo Schouten y Glandes , partió de Tefel el 14.de Junio de 161 f. rodeó 1; 
tierra , y cefpues de una profpera navegación de dos años , y diez y ocho dias bolvió i 
Zelanda el primero de Julio de x á i - j . 
Jacob ic Eremita dió con U Flota de NaíTau una buelta al Mundo el año 1 .14 
af y z á . 
HEROES, QUE HAH HECHO DESCUBRIM1E1SÍTO! 
de Tierras. 
Pedro Alvaro Cabral defeubrió el Brafilel año i j - o i . y la pufo el nombre de Santa 
Cruz j pero á la grande parte delBralíl j que alli fe halla le dió el nombre de la Nueva 
Francia , ó Canadá j fué defeubierca por Francefe» Bretones ei año 1 y 04. 
Thomá^s Auber, natural de Diepe, fué el pamero que traxo Salvagesdela Nueva 
Francia áPai is . Ello fué el año I J O S . 
Juan Ponce de León fué el primero que defeubrió la Florida el año 1; 12» y fe Hamo 
»fsí por haver fido defeubierta el Domingo de Ramos. 
Bafco Nuñez , nacural de Vilbao 3 fué el que defeubrió el Mar del Sur , ó Pacifico, 
año 15-13, 
Fernando Cortés , Capitán de Efpaña, el año r y i ? . hizo la conquiíla de México, 
tomó la Capital, que tiene fu nombre , y pufo en prifiones Motezuma , que fué el ulti-
mo Rey.» 
Juan Veraxan > natural de Florencia , tomó poíícfsion déla Canadá s b Nueva Pras 
Ciapor Francifco Primero año 15 2 
Jacobo Ca'fíier natural de S. Malo defeubrió el Rio de San Lorenzo ano 1 $ 14« y "P£ 
nctro allá año 1 >- 34. 
Francifco Pizarro 3 Efpafiol 5 defeubrió el Perú , y le conquiñó año i s z S ' Atabal^ 
pajEmperador del PCTÜ , fué tomado prifioncro 3 y muerto el año I J 3z.por Fran 
cifeo Fizarroj no obílante, el cxcefsivo refeate que dió el botin , que él hizo en eft 
Pais^ montó á 3 04^000 . marcos de plata, y á 103^ «00. Marcos de oro. 
Oliveros de! Noi te , Oiandés 3 pafsó eiPais de Magallanes , que encontró , y entre 
en el Mar del Sur año 1 í o o . 
Guillermo Schouvan, é Ifaac le Maire, Olandésj defeubieron el Eftrecho, que tien 
el nombre de erte ultimo , cerca de el de Magallanes , y mas fácilmente penetraron e 
el Mar del Sur : defeubrieron muchas Islas, y ia CoilaSeptentrionai de la Nueva Gal 
nea año 1616. 
El Padre Marquet, natural de León ,-y M . So'.iet defeubrieron los primeros ei Mií" 
áfipi año 1^73. 
Roberto Cavelli de la S.-^ le f nacuíal de Rúan, defeubrió la embocadura del Rio Mifr 
C%i año 16. 
T E R . 
-V. 
TERMINOS 
de la Geographia. 
p . Que términos fon mas ufados de la Geogra^ 
phia? 
S. I s la , Yílmo , y Eftrecho, 
Cabo , Golfo también , y Contlnentej; 
Banco de arena hecho. 
Promontorio en el Mar fobrefaliente, 
^3orte , Oriente , Occidente, y Mediodía 
Términos U / a de la Geographía . 
D . Losv quatro puntasprincipates de eí Globo 
de la Tierra , y del Mundo , Oriente , Occi-
dente , Septentrión > y Mediodía no tieneni 
otros nombres? 
5, S i , el Oriente fe llama también Eft, o Levante» 
el Occidente fe llama también Oveí l ,6 Ponien-
te , el Septentrión fe llama Norte , y el Medio-
día Sur. El Septentrión fe llama también algu-
nas veets. Polo Artico , y el Mediodía Polo 
Antartico. 
D . Que viene á fer Oriente , y en que parage de' 
una Carta Geographica fuele eftár íeúalado? 
S, Oriente es, donde el Sol nace, y efta feñalado 
ordinariamente á la mano derecha, del que 
mira el Vlapa de la Geographía , 
D Qué es Occidente? 
S. El lado donde fe pone el So l , que eíU opueft^ 
al Oriente. 
D . Qué es Septentrión? 
S, La parte mas apartada de Oriente , y Occlden^ 
^ , que efta en medio de los dos j cerca de un 
piona 
1 
montón de Eñrellas , b C a n f í e l i d o n e s , que fe 
llaman Septentriones,-de que coman einoaibre. 
D . El Mediodía no eílá igualmeríte apartado del 
Oriente , y Occidente? 
S« Sí; pero eftá debaxo, y el Septentrión eílá arr i-
ba frente por frente, 
D . En qué parage de una CartaGeographica eftán 
feñalados ordinariamente ios quatro puntos de 
la Tierra? 
3 En qualquiera Carta , el Oriente eftá á la dere-
*cha del que la mira , el Occidente á la izquier-
da , el Septentrión en lo alto de la Carta, y el 
Mediod ía en lo baxo, 
I X Por que los Geographos ponen al Norte en el 
mejor lugar » y le miran con efpecial atención? 
S, Para mirar al Polo , y determinar por él la la-
t i tud de las Ciuda^ks. Los Aílroaomos miran 
al Sur , para tomar deíde alli la altura del Me-
ridiano del So l , y de los Asiros , por fer alli 
donde oblervan el curio del Zodiaco. Los 
ChriíUanos miran al Oriente en fus oraciones 
publicas. Todas laskIglefias antiguas tienen el 
Altar Mayor al Oriente , y aun. los mUmos 
Gentiles obfervan el RitodeOrar ái ia elOrien-
te á los mentidos Diofes. Los Poetas miran á 
Occidente,porque guftan de componer los ver-
los por la tarde , deípues de aver bien comido, 
y mejor bebido,para que la frcfcura de los Céfi-
ros que corre del Occidente los refresque , c 
infpire buenos penfamientos , como fe vé eiv 
eíle diftico: 
' A i Boream t é r r a : f e d Cosli menfor ad A u f i r u m ^ 
Praco D e i exor tum v i d e t , occafum^ue Poeta, 
D . Qualesfon las partes principales de la Tierra , 
y del Mundo? 
S. 
S. Con t lnén té , imper io , Reyno, 
Eftado, Peninfiila Iftmo, 
Isla , Monte , Golfo , Eftrecho» 
Los Lagos, Bofques , y Rios. 
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R Egion , g Reyno es un gran P a í s , que tiene muchos Pueblosfujetos , por lo regular á 
Uíi Rey , ó Principe, como Eípaña, Francia , &c . 
La Región fe divide muchas veces en otros Rey-
nos mas pequeños^ue la componen, como Eípa-
ña contiene á Callilla , y losReynos de Aragón , 
Valencia , y Murcia , 6cc. 
P r o v i n c i a , fegun unos , es parte de otro Rey--
no mayor , que fe govierna en nombre del Prin-
cipe por un particular , que fe llama Governador , 
por lo que fu diftrito fuele llamarfe Govhrno^ 
fegun otros , P rov inc ia , es lo mifmo que una 
Région , que fe fujeto en Gavelas, y fervidumbre 
al rr lucipe. 
Imper io es una gran Reglón , que comprehende 
muchos Rcynos , Regiones , y Provincias, cuyos 
Principes fon Soberanos , y folo en algunos ca-
fos reconocen á un gran Monarca , que fe llama 
Emperador , como el Imperio de Alemania , y el 
de los Turcos. 
M o n a r ^ m a es un Eftado grande, y eftendido, 
governado por uno f o l o , que fe llama Monarca , 
con independencia de otro feñor , como lo es la 
Monarquía de El paña , tan eítendida en el antU 
guo, y nuevo Mundo. 
Repúbl ica es un Eftado, 6 País que fe govier-
na po r muchos: íi eftos fueren folo los Nobles, 6 
Magiftrados , fu govierno fe llama A r i j i o c r á t i c o , 
como en la Repunlica de Venecia; pero quando 
govierna todo el Pueblo , íe llama D e m o c r á -
tico , como en el Cantón de Bale, como la diré» 
mos. 
S e ñ o r í a e s h que tiene el poder ,y; derecho^ 
— m ~ " - ^ " ^ 
propríetar ío , f afsí llamamos S m o r í a de V e m c h 
á coda aquella República. 
Principado es aquel, cuyo fenor tiene titulo 
de Principe , el qual, -6 es Soberano , y abíbluto , 
6 es el primero en aquel Hftado , o Reyno def-, 
pues de fu Monarca. 
Ducado fon unos Eftados eílablecidos en ú t a 4 
los de honor; y el que les poíTee fe llama D u q u e . 
Archiducado fon los Eftados, cuyo poffeedor 
preíide á otros Duques Soberanos, como el A r -
chiducado de Auftria en Alemania. 
Marque/ado es una , poílefsion confiderabld 
de tierra , poffeída de uno que fe llama Marques , 
cuyo lugar es el primero deípues de los Principes, 
y Duques, 
Condado es una poíTefsion de Eftados , cuyo 
feñor fe llama Conde , y es mas que el que llaman 
^ ^ B a r ó n , y fus eftados B a r o n í a , Algunos Condes 
* | fon Principes, como los de Harcour, NaíTaUj&c, 
Electorado fon unos Eftados en Alemania , a 
^ ^ \ S P quienes eftá annexo el derecho de elegir Empera-
§ dor ,como el Ducado de Saxonia jBrandembur-
W go , &c. 
Pu l at ina do fon unos Eftados en Alemania, m 
quien va annexo el Vicariato del Imperio en el 
interregno : y fon dos , el Palatinado del Rhin , j 
d de Saxe. 
Diocsfis es el territorio adonde fe eftiende la. 
j u r i f d l c c l o n del O b l f p o . 
Ciudad es una gran población de cafas, y edi-
ficios , cuyos vecinos viven baxo unas mifmas 
leyes. 
T e r r i t o r i o es aquel efpacio de tierra , y cam-
pos , cuyo ternúno cftáfujetoá la jurifccion, y 
eftatutos de una Ciudad. 
Empor io es una gran Ciudad , donde para c| 
trato te concurre de diferentes partes, 
Colonia era una Ciudad donde los Romano^ 
tmbiaban a fus Ciudadanos para que la habitaf-
«HB Ade-
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Además dé efto áy también V i l l a s , Lugares , 
'Aldeas > Fortalezas , C íudade las9y Caj i t i los , cuyo 
íigaiíicado, por fer tan común 9 no neceísita de 
explicación. 
D . Qué diferencia ay de Imperio á Reyno? 
S. Ninguna, quando ambos ion heredit:arios,pues 
entonces fon governados por foio un Sobera-. 
no baxo diverfos nombres. 
D . Qué entendemos por eftado? 
S. Unaextenfion de P a í s , pofleidapor un Prín-
cipe Soberano , 6 Repúbl ica . 
D , Quantas diferencias ay de Govierno? 
S. Quatro. 
D Qjales fon? 
S. M niarchico , Republicano , Ariñocratico , | 
Democrát ico . 
D . Qual es el Monarchico? 
S. Aquel que fe govierna por uno , 6 bien por s í , 
ó bien por medio de fus Miniftros. 
D . En que Rey nos fe halla el govierno Monarchi-
co? 
S- En Francia , y en Efpaña : el Defpotico en U 
T u r q u í a , y en Mofcovia. 
D . Qué es govierno Republicano? 
S. Quando fe govierna poypiuchas Cabezas, co-
mo en V'enecia , Genova , Holanda , &c , 
D . Qual ese! Govierno Ariftocratico? 
S. Es quando goviernan los Nobles, como en la. 
República de Venecia, 
D . Y el Democrático? 
S. Es un Eftado governado por Pueblo , como en 
la Ginebra, Holanda , y Suizos. 
D Ay algunos Eftados, en quien eftas maneras de 
govierno fe han mezclado? ^ 
S. Si : En Polonia, es Monarchico , y Arirtocratí-
co : En Inglaterra , es Monarchico, y Ar i l lo : : : ; ^ 
Democrá t i co . 
D . Qué cofa fe entiende por Isla? 
Es una Tierra , que eftá rodeada del Agua. f € 
D . Qyé diferencia ay entre la Isla,y la Peninfula? 
i st V 
I 
iS 
S. Qae laPeninfula por unapafté tft& unida á U 
Tierra con un angoíto traníico. 
D . Como fe llama en Latín? 
S Peniníula. 
D . Yen Griego? 
S. Cherfonnefo. 
D , Qué es Cabo, ó Promontorio? 
S. Ua Monte , ó Eminencia , que efta én parte 
dentro del Mar. 
D . Qué es Monte? 
\ S. Es una eminencia , b altura de T ie r ra , fupe« 
ríor á los lugares que le rodean. 
D . A y algunos Montes, que vomiten fuego? 
S Si: en Europa ay tres , que íe llaman Volcanes. 
D Decid quales fon. 
S.El Ecla enlslandia : el Etna, 6 Mon gíbelo en 
la Ciciiia : el Yefuvio , a Somaen el Rey no de 
Ñapóles . 
D , Qiié fe entiende por efía palabra Mar? 
S El Agua que rodea toda la Tierra 
D . Como fe divide el Océano? 
S, En muchos Mires , que toman fus nombres de 
los Paifes que baáan . ^ 
D . Qué es Pharo? 
S. Es un Phanál fobr^alguna Torre , o eminen-
cia , para gi iar á los Navegantes en algún paf-
Í o peligrofo i Como el Pharo de Alexandria, 
una de las maravillas del Mundo. La Torre era 
de una extraordinaria altura. Coftof legan Pl i -
nio ) 800 talentos, l os quartos eran de mar-
mol blanco con bellas galerías. El Artífice 
Soílrate^ de Guido la dedico al Rey con una 
Infcripcion, que reprefentaba la gloria del Mo-
nacha. Eftaba efeulpidaen una materia como 
' Hieflb , que gailado del tiempo , defeubrio 
otra gravada en Marmol ,que eftaba debaxo, 
que decía : S f t r a t e de Guido , hijo de De/ifa*{ 
ve y confagro efta O b r a d los Diofes nueflros 
C o n f r v adores 9 y d la / a l u d de los W a v é g é h 
f « . Salm. tom. 6* pag. 457. 
P t 
D . Que es Rio? 
S. Es una corriente de Agua , que fuele llegar haf-
ta el Mar. L * ; . 
D . Que es lo que llamamos lo alto del R io , y que 
lo baxo? 
S, L o alto , lo que eftá mas cercano á fu origenjy 
lo baxo, la parte que mas fe acerca á fu entrada 
en el Mar. 
D . Qual es la derecha , y qual la Izquierda de los 
RÍOS? 
S. Mirando á fu origen , la derecha es la parte, 
que cae á la derecha del que mi ra , y ia izquier-
da , la parte , que cae á fu izquierda. 
D . Qué quiere decir Golfo? 
S. Un brazo de Mar , que fe entra por la Tierra, 
como el Golfo de Venecia, llamado Mar Adriá-
tico , y el Golfo de Lepanto en 1^ Morca. 
D . Qué es Eftrecho , 6 PaíTo? 
S. Significan lo mifmo: y es un Canal entre dos 
tierras, por el qual dos Mares entre sí fe co-
munican , como el Eftrecho de Gibraltar j el 
PaíTo , ó Eftrecho de Calés, 
D Qué fe entiende por Lago? 
S. Gran cantidad de Agua rodeada de la Tierra. 
D . Qué es Puerto? 
S. Un lugar,adonde los Vageles fe retiran afiegu-
rados de los vientos, para defeargar fus Mer-
caderías : La Vahia es un lugar apartado de la 
Ribera , con fondo fuíiciente para retirarfe las 
Naves. 
D . Qué es Peñón. 
S. Una unión de crecidifsimas peñas ,levantadas, 
ó fobre la Ribera del Mar, 6 íobre una llanura. 
D . Qué es Banco? 
S. Es gran cantidad de Arena amontonada fobre 
el Agua , que ocafiona naufragio á los Vage-
les, é impide la entrada del Puerto. 
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DIVISION GENERAL DE LA TIERRA. 
}S. Antigua, Nuevo. Incógni to . 
D . El Mundo ( S. El Continentei» 
antiguo, que comprehende?J Las. islas. 
D . Que comprehende / S. La Europa, 
el Continente? r E l Afsia. 
• J -Cl A C.'. 
} 
E l frica. 
S. La Dinamarca* 
D . Que tiene la Europa*j La Suecia. 
acia el Septentrión? > La Noruega^ 
La Polonia. 
La Mofcovia. 
La Curlandia» 
La Pruíia Ducal* 
«1 /~11 
La Francia^ 
D . Que tiene la Europa á c i a ^ La Saboya. 
el medio , efto es de t Los Suizos. 
Ocidente ? á Oriente?^ El País Baxo Francés , y Auí^ 
triaco. 
} 
} 
} 
La Oíanda. 
La Alemania. 
La Uhgriá. 
La Tranfilvanlá» 
La Valachia. 
La Moldavia. 
La Tartaria. 
La E ípaña . 
D . y acia el Medio* y Portugal, 
W ^ • s € ? • . , > 
La Itatia. 
Ragufa. 
La Morea. 
La Tuiquiacn Europa. 
} 
La Turqu ía en Afsia. 
D . Q«e comprehcude^ La Tartaria. 
d A í s i a í i La China. 
I 
^ V N D . Que contiene el Afr i - IL 
O ca fobre el Equa- f 
dor? ¿ 
La India. 
La Perfía. 
La Arabia* 
t í .Egypro . 
Bcrberia. 
Biledulgeriá. 
dor? < La Zaara. 
La Negrocia, ó País de los NáM 
gros. 
La Guinea. 
La Nuvia* 
D . Comprehende eH ,3 Congo. 
Africa baxo el Equa- J * La Ethiopía. 
dor? LaAbi í s in ia . 
» y ó . Angola , Rey no. 
D . Que de la otra par-^ £1 vionemugí. 
te de alia del L La Monomotapa. 
Equador? J La Cafreru. 
} E1 Mozambico. El Zanguebar. La Mtiinda , Rcyno. 
}S, De la Europa. 
Del Alsia. 
D t i Atrica. 
X.a Gran Bretaña, 
Q¿ie contiene, 
D . Quales fon tks Islas de Euro- - i La Inglaterra, \ 
paen el Oceanos L La Eicocia. £ 
} 
i 
} 
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V» La Irlanda. 
L a b U n d a . } 
} 
Las Islas del Mar Báltico, 
Sicilia. 
Serdeña. 
Corfú. 
Sante, 
Ccfalonia. 
( Malea. 
J S. Cerigo. 
} Isla del Archipiélago. Mallorca, Menorca. 
} Malivas. Zeylan. Sumatra. 
D . Qaales fon las Islas de Aisla*) Vava. 
' enclOccano? f ?ornreo-
J LasCeebes. 
\ I-as Malocas. 
> LasPhilipinas. Las Islas de los Ladrones. } La Isla del J a p ó n . 
S» Chipre. 
D . Qualcs en el Mideterraneo?-) Rodas. 
L Algunas Islas del Archipiélago 
J íobre las Coilas de la Natolla. 
D , Qnales íbn las Islas del Africa > S. Las Cananas. 
en el Océano? A La Isla del Cabo Verde, 
Santo T h o m á s . 
} La Aícenfion. Santa Elena. 
\ . Madagafcar. 
D . Qué comprehende elMundo*^ 
Muevo? ^ S. El Continente, 
Las Islas, 
D . Que et Continente com-
prehende? 
D . Y la America? 
D.Que comprehende la ] 
rica Septentrional?, 
} 
D.Quc comprehende la America 
Meridional? 7 
} 
D . Y la Isla del Occidente?"^ 
D . Y las Islas al Oriente? C 
D . Y el Mundo incóg-
nito? 
D . Y las Tierras , 6 Islas 
del Polo Artico? 
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S. Septentrional. 
Meridional. 
S» La Nueva Francia, 
La Nueva Inglaterra; 
La Nueva Provincia de Lore* 
La Virginia . 
La Florida. 
El Nuevo México, 
México.. 
S. Tierra Firme , o la Caftilla á t 
Oro ,, y UGuayana. 
El Perú. 
Chile. 
l a M a gallan lea. 
El Paraguay j o el Tu cu man , ^ 
- la Piara1. 
El Braíil. 
S. L a California, f f i no esPenlnfu!» 
^ c o m o diremos? 
^S. La Tierra Nueva. 
Las Islas Flamencas, 6 Azores*. 
L d s Áncihas» 
Las Lucajas, 
Las Btrmudas. 
El Polo Art ico. 
El Polo Antartico 
S. El Eftrecho de JeíTo. 
La nutva Dinamarca. 
The N e w Norch Valles. 
La tierra dcj Labor. 
The Gumbprlandts Bay». 
La GroenU-ndia. 
LaSpitzberga. 
La Zambla.. 
L a 
S4 
^ S. L a tierra del Fuégó» 
Y las Tierra , 6 Islas f La Nueva Olanda. ^ % 
del Polo Antardco? ¿ La tierra de Papui, o de lo^ 
Negros. 
L a Nueva Guinea. 
L a Isla de Salomón. 
La derrradel Quips. 
La Nueva Zelanda. 
} 
y 
ISLAS GENERALES D E L M U N D O , 
Cuentanfe en la tierra catorce Islas grandes , que (011 las figuientes. 
3 . fapon es una Isia de Afsia, díftante de la China , como unas ^o. k* 
^uas*: fa l o n g i r u i d : Poniente á Levante es n o . leguas , y fu amplitud, 
do ids mas , es quaíi 100, leguas. Es muy fértil, y templada, y abundantif-
ma de oro , y placa ; pero muy vexada de tempeftades , y terremotos. £ÍU 
el laiion dividido en 68 . Re/nos , con algunas Islas adjacentes , que eftáti 
fajeros a se . Reyes, todos feudetarios del Emperador , que redde en la Ciu 
¿ x á d z p d o , pero fu mayor Ciudad , es M¿aco s donde refide fu Pontifical 
q a z l h m m el D a y r o . 11 
2. M i d i g i f i a r , o i s la de San Lorenzo , pertenece a la Atnca , y ella no 
l-¥os de fus Collas Orientales en el Mar índico : fn longitud de Mediodía 
Septentrión es j 50. leguas, fu latitud 120. Tiene de rodeo poo. leguas: es 
abundante de oro , plata , anderas preclofas , y de todo genero de frucos: 
D O ay Ciudad alguna en toda la Isla , sí folo Aldeas, y fe divide en vanas 
Provincias. , rt , T 
?< Borneo , es una de las grandes Islas de Sonda , en el Océano Indico 
debaxo la equinoccial: es cali redonda , y tiene de travefia cerca de 110. 
leguas : fu Ciudad principal, es Borneo , donde ella la Corte de fu Rey , que 
es Mahometano. Los Olandefes tienen algunas Fortalezas en las Coilas. 
1. L i Gran B r e t a ñ a , es Isla de Europa en el Mar feptsntrional , vecina 
á Francia , de quien la divide el Pallo de Cales de folas feis leguas: tiene dd 
largo de Septentrión á Mediodía 130. leguas , y de ancho , donde mas po. 
leguas EIRioTuvede la divide en despartes : la Inglaterra, que cae al 
M e d i o d í a ; y Efcocia , que cae al Norte.Tiene muchas Provincias, y Con* 
pados. Su paincipal Ciudad , es Londres , donde tienen la Corte fus Reyes, 
cuya Corona es hereditaria. Tienen muchas Islas adjacentes: la mayor de 
ellas es irlanda: y en Inglaterra ay ^ 7 2 5 . Parroquias. 
' 5. T i e r r a d d fuego es Isla de la America , á la otra parte del Eftrecho 
de vía^allanes: tiene de Levante a Poniente ido, leguas: y de Septentrión 
a MedTodia 100. bolo fe faben fus Coilas, / j / ^ -
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IstandU 9'i quien los antiguos llamaban Thúk , eftá en el Mar fep-
tsncrional entre la Noruega , y Groenlandia. Tiene de Levan re á Ponien-
te ido . leguas ; y de Septentrión á Mediodía cafi 70. Es del Rey de Dina-
marca *, Ista muy fria , y abundante de OíTos, y Liebres. : 
7. Sumatra , es una délas grandes Islas de Sonda, EíU cerca del Cherfo-
neííb de Malaca , de quien la divide un cilrecho de ocho leguas. Su lo ngi-
tud ds Levante á Poniente es de Z45.leguas,y fu latitud dedo. £ í U baxo de 
la equinoccial; psro es muy templada. Tiene muchos Reynos. Su Ciudad 
principal es Achem , en donde tienen los Oiandefes algunos Fuertes. 
8. T e r r a - N o v a , es una Isla , que eiiaen las Coftas orientales de la Ame-
rica feptentrional. Es cali triangular , y tiene 115. leguas de Septentrión á 
Mediodía , y 90, de Levante á Poniente. Habitan en ella algunos Inglefes, 
y Francefes. 
p . Cuba , es Isla de la America cerca del fe no Mexicano. Ds Levante 
¿Poniente , tiene 220. leguas , y de ancho , donde mas , 6 0 . Su principal 
Puerto esla H¿¿ww , de donde falen las Flotas para Efpaña , á cuyo Re/. 
CÍU fujeta. Es muy montuofa, e inculta. 
10. E f p a ñ o l a , 0 h l a de Santo Dominga , eílá á la parte oriental de la 
Isla de Cuba. Tiene de Levante á Poniente 140. leguas ,y de Septentrión á 
Mediodía , 60, Parte eílá poffeida de Efpañoles , y parte de Franceíes. Es 
fertilifsiraa, y fus arboles en todo tiempo eftán llenos de flores , u defru-í 
tos. Es rica de o r o , y plata, y la primera que ocuparon los Efpañoles, 
1 1 . J a v a , es una de las Islas grandes de Sonda, al Mediodía de Sumar 
tra , y Borneo.Tiene de largo de Levante áPoniente 200. leguas,y ds 
ancho 40. es muy fér t i l , y abunda de aromas. ConíU de nueve Reynos fu-
jetos á fu proprio Emperador. 
Las tresfiguientes, fe íuponen aora Islas j pero aun es Incierto , í i iq 
fon. 
A V ™ ^ 6 ' ^ Guinea » eftá en la tierra auñral incógni ta , en derechuríi 
de las Molucas. 2. La Nueva Zarnhla , eftá en el Mar Glacial , 6 Helado, en 
derechura delRio Obi de Mofcovia. 3. El pedazo de tierra de la America 
íeptentrional entre los Eftrechos de Davis , y de Hudfon e^s aun incógni to , 
- &c T 1 I S L A S M E D I A N A S . 
I islas medianas , fon las doze figulentes. 
\ . M a n i l a , que también llaman Luzonia , es la principal de las Phn 
lipmas. t i t a en el Océano Pacifico al Levante de la Afsia. Su longitud de 
Septentrión a M-diodia es de 115. leguas, y fu mayor latitud de 40 . Divíde-
le entres Provincias. Eílá fujeta al Rey de Efpaña , y fe profelía enell^ 
ftueílra santa Fe; U Ciudad p & r l p a l es M a n i l a . 
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2, M i n d m A o cae al Mediodía de Manila. Tíerié í ó ó . leguas de CevaSí 
te á Poniente , y Bo. de ancho. Contiene tres Provincias. Su Ciudad pritj 
cipal es Al indanao , Antes ellaba poífeida de Efpañoles. 
3. Célebes elU en el Archipiélago de las Molucas al Levante deBor. 
neo , y baxo de la eqninoccial. Tiene de largo de Septentrión al Mediodía 
100. leguas , y 55 .de ancho. Eftá tenida por cabeza de las Molucas, Es 
abundante de efpecies aromát icas , y fe divide en 5* Reynos , y tiene Re^  
proprio. Su Ciudad principal , y Emporio es Macajfar* 
4, I r l a n d a , ó Hybernia eftá al Poniente de Inglaterra á diftancii 
como de 35. leguas. Tiene de Septentrión á Mediodía 95. leguas.Su ancho 
no paíTa de 40 Es del Rey de Inglaterra. Su Ciudad principal es Dublin, 
En una pequeña Isla de un Lago fuyo eftá la Cueba, que llaman Purgatorh 
de San VMricio* Eftá dividida en quatro Provincias. 
5. Ceylan , es Isla de Afsia en el Mar Indico al lado del Procurrente 
de la India de áca del Ganges. Tiene 70. leguas de Septentiion á Medio-
dia , y 50. enlomas ancho. Su amenidad , y abundancia de aromas, j 
perlas , le ha merecido el nombre de 'Tierra de delicias* Dlvidefe en nuevt 
Reynos. Tiene fu Rey laCorte en Candi y y tiene á los demás tributarios. 
Tienen los Olandefes muchas Fortalezas en fus Coftas* 
6 , S ic i l i a y llamada antiguamente T inac r i a y es Isla de Europa , y la ma-
yor del Mediterráneo. La lepara de Italia un Eftrecho muy angofto , cor 
quien , en opinión de algunos , eftaba antes unida. Su figura es triangular} 
y fe termina en tres cabos, 9 promontorios. Pelara , á c i a I t a l i a , P-mhmm 
acia Grecia, y S y / / ^ , ácia Africa De Peloro al Sylibeo tiene 50.1eguas< 
Dlvidefe en tres Provincia? , todas fertilifsimas. Sus principales Ciudadeí 
fon Mecina , y Palermo. En ella eftá el celebre Monte Ethna , que arrojí 
fuego Era del Rey de Efpaña; pero en el año 17. 3. en las Paces tratadas 
en U t r e c h t ) fe entrego al Serenifsimo Duque de Saboya con el tituk 
de Rey, Oy es del Rey de Ñapóles , Rey de las dos Sicilias. 
7. C t f r ^ i ^ , es también Isla de la Europa en el Mediterráneo , mas ai 
Poniente que Sicilia. Tiene de Septentrión á Mediodía caíi 48. leguas,) 
20. de ancho. Dividfíe en dos Provincias , fue del Rey de Efpaña. Tiene 
once Puertos , y ocho Ciudades, de las quales la principal es Caller , 
Candia , llamada antiguamente Creta es Isla de Europa en el Mí' 
diterraneo Tiene 60 . leguas de Levante á Poniente , y 16. de ancho. Div* 
defe en quatro Provincias, y , aunque montuofa , es muy fértil. La ganaro? 
los Turcos el año 1669 . 
p. Crj ipre es Isla de Afsia en el Mediterráneo. Tiene 50. leguas de 1> 
vante á Poniente , y 20. de ancho. Su Metrópoli es Nico j ia , La poííeen lo? 
Turcosdefde e l año de 1671. I - — r 
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j ó Boriauen,o I s k de San Juan de Puerto Rico^tbi en el Golfo Mexi-
cado'al Levante de la Isla Efpañola.Tiene de largo j o . leguas, y otras j o . 
de ancho. Es de los Efpañoles. i x , j - <. , T i J 
i r , J a m a y c a , e & k en el Golfo Mexicano al Mediodía de la Isla de 
Cuba*. Tiene de Levante á Poniente <5o. leguas , y de ancho lO .Dividefe en 
IJ .Provinc ias . Era de los Efpañoles , mas e laño 1655. la tomaron ios 
^ ^ i l ^ G H o h eftá en el Archipiélago de las Molucas debaxo de ia equi-
noccial. Tiene muchas enfenadas, y de Septentrión á Mediodía tendrá unas 
4 0 . leguas. Tiene Rey proprio , aunque los Europeos poííeen en ella algu-
nas Fortalezas. Omito otras , de quienes aun fe duda de Ü fon Islas, 6 tierra, 
firme. 
I S L A S P E Q J J E ñ A S . 
1. f S a h e f o , esla mayor de las Islas que llaman de Sa lomón en el Ocea-
|_ no Pacifico. Difta de las Coftas del Perú 50. leguas al Ponien-
te. Su altura de polo auftral es i 5 , grad. Su longitud es cafi 100. leguas. 
La poífeen los Efpañoles, y es rica de oro. 
2. Formo /a es Isla de Afsia en el Océano oriental, diftante 34. leguas 
íle la China. Tiene 7 0 . leguas de largo de Septentrión al Mediodía; pero es 
muy angofta. Es fér t i l , y eftá bien cultivada. Poífeenla los Chinos defde el 
año i 6 6 r . 
3. Negroponto es Isla de Europa en el Mar Egeo-Eftá al Levante de 
Grecia , de quien la divide el angofto Eftrecho , llamado E u r i p o . Tiene de 
largo 1%. leguas , y 10. de ancho. Juntafe con la Acaya mediante un Puen-
te de madera. ¿íftá bien cultivada. Es fértil ; pero expuefta á terremotos. 
E n eUa fe halla el Amianto,© Asbefto, de que fe hace un lino incombuftible, 
Dorainanla los Turcos defde el año 1470 . 
4 . Corzeg* eftá en el Mediterráneo al Septentrión de Cerdeña. Tiene 
de largo del Septentrión al Mediodía como 4 0 . leguas, ydeanchoi<5. Su 
Ciudad principal es Baftia. La poffee la República de Ge nova. 
5. Mal lo rca eftá en el Mediterráneo , diftante de las Coftas de Efpaña 
'50. leguas. Su Ciudad principal es Palma : es la mayor de las Baleares , y 
otra es la Isla de Menorca , donde eftá Puerto Mahon. Es del Rey de 
Efpana. 
.A,6' Rhodas cs Isla de Afsia en el Mediterráneo entre Chipre, y Can-
día. l iene 3 5. leguas de Septentrión á Mediodía . Tiene un celebre Puerto, 
donde eftuvo el famofo Colofo , Eftatua dedicada al Sol, que tenía 7 0 . co^ 
ÜOS de a l t o , al qual derribo un terremoto 50. años defpucs de fu erec-ción. - - - ) i 
E a A m b o . 
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7. Amhovno 5 o Jj^ Isla del Afsia en el Océánó Indkó Z t t t i & t la§ 
Molucas. Tiene de rodeo 161 leguas. Es /e rd l , y abundante de efpecies aro. 
xnadeas , y la poíTeen los Olandefes. 
8. Ceram en el Archipiélago de las Molucas al Mediodía de Gilolo 
ts fé r t i l , y rica de aromas , íujeta en parte á los Olandefes. 
P. Haynam , eftá en el Ceno de Cochinchina entre Manila , y elPrócur-
rente de Camboya. 
10. Paragoya , en el Océano Indico al Septentrión de Borneo tiene 
do, leguas de largo , y 10. de ancho. 
1 1 . Bongo yy t o n f a al Poniente del Japón acia la China. 
12 . Celan di a es Isla de Dinamarca en las fauces del feno Balthico, 
es quaíi redonda , y tiene 18. leguas de diámetro. Es amena , y fér t i l , y fu 
Ciudad principal es H^/>iÍ4. Omito otras que fe pueden agregar alas fi-
guientes. 
I S L A S M I N I M A S . 
I 
EStasIslas fon innumerables, y afsi bailará hacer mención délas qu^ tiendo folitarias fon mas célebres , y de las que agregadas t u un Ar-
chipiélago tienen un nombre común. 
Las Islas mínimas folkarias , ú de por s i , que fon mas célebres, fon las 
figuíentes. En el Mediterráneo M a l t a , Menorca, I v i z a y C hw 5 C e i b a l ' n i J . 
En el Océano Athlantico h ác Santa Elena > la de Santo!bomas baxo de 
la equinoccial , l a de Afcenjion , la de la Madera cerca de Cádiz , Zocotora, 
cerca de las fauces del feno Arábico en el Mar Indico , Gotlandia en el Mar 
Báltico , y otras muchas, que fe pueden ver en los Mapas. 
Las Islas , que por eftár juntas , fe expreíian con un mifmo nombre , fon 
lasíiguientes. 
1. Las M a l d i v i a s fon en numero 11000. tan juntas entre s i , que 
caíife puede paífar con un falto de unas á otras. JEftiendeníe del Septentrión 
al Mediodía por 260. leguas. £flán baxo la equinoccial no muy lexos de las 
Coilas de Malabar en el Océano Indico. Eftán fujetasa fuproprio Rey , que 
reílde en la Isla Male , que efta en medio de todas. 
2 . Las Ant i l las fon lasque eftán enere el continente de la America Me* 
r id iona l , y l-'Usla de San Juan de Puerto-Rico. Son 28 . y le dividen en dos 
claííes , e sá fabe r ,en Islas de Bar lovento , que fon las mas cercanas a la 
Isla de San Juan de Puerto-R ico , é Islas de Sotaver to , que eftán cerca de 
las Cortas de Venenzuela. Son fértiles, y fe riegan. Poííeenlas Erancefes, Inr 
glefes , y Olandefes. \ 
3. Lacayas ¡ ó C O W Í ^ W J Í fon Islas de la America feptentrional entre 
la Florida , y ia Efpañola en el Golfo Mexicano. Algunos afirman ler 4 0 0 , 
Las 
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fe* t a s P h W p í n a s éflán én el Océano Pacificó , « n t r é l a China , y las 
Molucas. Cuentanfe 1200. Cali todas fon del Rey de Efpaña. Son fértiles, 
y abundantes de efpecies aromáticas , y de mie l , cera , oro , y perlas. 
5, Islas de los Ladrones^ ü de las Velas eíUn en el Arch ipkbgo de San' 
Lázaro al Levante de las Philipinas. Se eftienden por efpacio de joo . le-
guas de Norte á Sur.Las principales fon catorce , y ay en ellas muchos Ca-: 
tholicos , convertidos á nneftra Fe , por la predicación de ios Padres de laí 
Compañiade Jefus. 
6, Islas de Saloman en el Océano Pacifico fon 20. abundan de oro , y] 
la principal es Ifabela , de que fe hizo mención arriba. 
7» Islas del M a r Egeo , llamado por excelencia el Arch ip i é l ago , pot 
las muchas Islas j que tiene que fe llamaron Cicladas, eilán ai Levante ref-í 
pe¿to de Grecia. 
8. Las Canarias, antiguamente llamadas Fo; tunadas> fon Islas de Africaí 
.111 el Océano Athlantico. Diftan de aquellas Coftas 20, leguas. Son entre, 
todas 12. fíete mayores , y cinco menores. La mayor es C a ñ i r l a , que tiene. 
12. leguas de largo , y 11.de ancho. Defpues de ella fe íigue Tenerife% 
anfígne por el Monte Fico de extraordinaria altura. Son fcrdles , y bien 
cultivadas, y fujet^s al Rey de Efpaña. 
9. l ú a s de los Azores , que también fe llaman Terceras, por la pnncipal 
üe ellas, que tiene cíTe nombre. £ í U n en el Mar Athlantico entre Efpaña^ 
y America. Las mayores fon íiete. 
10. Las Hefperides , ó Islas de Cabo Verde llamadas afsi por eftár en' 
derechura de dicho Cabo acia el Poniente en el Mar Athlantico , fon Islas' 
¿ e Africa. Las mayores fon 10. y eftán fujetas al Rey de Portugal. 
11 . Las Molucas fon de la Afsia en el Océano Indico no lexos de la' 
tierra anftral. Las principales fon cinco , y abundan de efpecies a r ó m a t e 
cas. Dos de ellas tienen Reyes proprios s las demás fon poífeídas de Olaa^i 
defes. 
v 12. Añadefe aquilas Bandanas cerca de las Molucas, las del Japón , íag 
de las Coilas de Malabar , las Majcarenas 3úde Santiago entre Africa , y[ 
Madagafcar ^ Us Islas de las Perlas en el feno de Panamá , las Bermudas ea 
el Mar feptentrional de la America, y otras muchas , que feria nunca acaban 
el referirlas, y fe pueden ver en los Mapas, 
D E L A S P E N I N S U L A S , I S T H M O S 9 T P R O M O N T O R I O S ^ 
ó Cabos, 
Peninfula, bChcrfoneíío , como en otra parte dixe , es un pedazo de 
Uerra rodeado de M a r , ajenos por una parte a n ^ o ü a , conque fe une, y. 
3Ó . 
comanka coa la tierra firme , y efta porción eílrecha de tierra fe llatnj 
í / i a m u 9 de que íe ligue, fer los Ifthmos tantos como las Peninfulas. Referiré 
íoíamc tice las mas notables. 
^ / / i ^ ^ ^ j ^ ^ i ^ j j fon bolamente dos, i . Toda la Africa , que fe co* 
munica con la Aísia , por íolo el i í lhmo de Egypto , llamado Suez , qUC 
tiene de ancho 2 4 . leguas, y efta entre el Mar Bermejo , y el Mediterráneo. 
2, Toda la'America meridional es Peninfula , porcomunicarfe con U fep. 
tcntr ional , íolo por el Ií lhmo de P a n a m á , que tiene de ancho 18. leguas, 
y 3 o. de largo. Elias dos fon ciertamente Peninfulas. 
Peninfulas grandes fe cuentan feis. 1. La Ca l i fo rn i a cae á la parte Occi. 
dental de la America feptentrional. Fue tenida por I s la , hafta que el año 
I1701. el Padre Kino , de la Compañía de Jefus , haciendo Mifsion , pafsó 
defde el nuevo México á ia California , haviendo atraveífado folo el Rio, 
que Xhmzn'Colorado . que entra en el Golfo , que llaman por la íimilitud, 
' M a r Bermejo , 0 M a r de la C a l i f o r n i a , cerca de los 3 2. grados de latitud 
feptentrional, por lo qual fe manííiefta fer la California una gran Peninfu-
la . Eíta noticia debemos á los Padres Jefuitas en el 5. tomo de las Cartas 
Edificantes de fus Mifsicnes. 2 . L a nueva B r e t a ñ a ¡ o toda la tierra del 
Labrador en lo mas feptentrional de la America , que fe comunica con la 
tierra firme por dos Ifthmos. 3. L a Malaca es Peninfula del Afsia , extra 
Gangem , Región dilatadifsima acia el Auftro por 2,50. leguas , donde efti 
la Ciudad de Malaca , Emporio celebre, 4, La Cimbr ica fe eftiende pot 
^ o . leguas a las fauces del fe no Balthico. Es parte de Dinamarca , eñá uni* 
da con la Holfacia , y aora fe llama J / i í / ¿ w ^ . %.La M o r e a , llamada antM 
guamenteP^/^í??2^/¿ , que fe une con la Grecia mediante el I í lhmo de Co* 
rintho , tiene de rodeo 160. leguas. Tiene á la parte de Poniente el Gclfo dt 
Lepanto. Conquiftóla Bayazeto I I . Emperador de los Turcos , el año 1500» 
ganáronla los Venecianos el año 1685 . y perdiéronla el año de i j i ó , oy es 
de los Turcos. 6 . L a Peninfula T á u r i c a tiene al Mediodía el Ponto Euxi-
n o , á Levante el BofphoroCimmerio , y Laguna Meotide. Llamafc aora 
T a r t a r i a menor , y K r i m e a . Es feudataria a los Turcos, Algunos llaman 
Peninfula á Eípaña ; pero con menos propriedad , porque fiendo tanta U 
dlftancia del Océano por losPyrineos al Mediterráneo , mas es Procurrení 
t e , que Peninfula. 
Las Peniafulas medianas , y pequeñas fon muchas , y tengo por infruc-
tuofo el referirlas en particular. Solo advierto , que los Ifthmos mas cele^ 
bres fon el de E g / p t o , el de Panamá , el de Corintho , el de Malaca , y c^ 
Táur ico . 
Los Promontorios , y Cabos mas infignes fon los figuientes. E l Cabo 
de BuenaBjperanzaQn la Africa ala parce del Mediodía. E l Cabo Verde ea 
la 
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i «íffé Occidental de Africa. E l Cubo de l a V l B o r i a aUalir del Eílrecho 
A Masallanes E l Promontor io Sacro , o Cabo de San Vicente eti Efpaña, Blá 
promontor io M Á t h l a n t e , y otros ¡ que fe pueden ver en los Mapas. 
D E L O S M O N T E S , 
Tres círcunftanclas fon las principales , qu2 hacen á l o s Montes dignos 
de cfpecial confideracbn en laGeographia , y fon , 6 eftenderfe en prolon-
gadas cordilleras, 6 levantarfe fuscumbres á altura extraordinaria , o vomíw 
tar lUaias,para defahogar los incendÍos,que laten en fus feno^ Yá hemos ha-, 
blado de muchos, bafta añadir dos palabras fobre las cordilleras mas % 
mofas. 
C O R D I L L E R A S D E LOS M O N T E S M A S N O T A B L E S ; 
u El Monte Tauro en el Afsia fe eíliende defde el Afsia menor, o¡ 
Noto l i a , y divídela Afsia' en dos partes , corriendo fu cordillera de Le-, 
vante á Poniente. Su latitud en muchas partes es , fegun Et t rabón , de; 
tres mil eftadios , y íulongi tud de 45 . m i l . Tiene en diferentes Regiones, 
varios nombres. Donde divide la India de la Scythiafe llama Caucajo , cu^ 
ya altura es iníigne. Nacen del Tauro otras muchas cordilleras de montes* 
parte del mifmo monte es el Ara ra t de la Armenia , donde fe cree paro et 
-Arca de Noé , deípues del Diluvio, cerno fe ha dicho. 
2. El M-nite Iwao tiene forma de Cruz ,? fe eíliende en dos cordillas 
ras. La una de ellas por 350. leguas acia el auftro , llegando á los termw 
nos de la India , y Fuentes del Rio Ganges. Divide la Scythia en dos partes^ 
oriental , y occidental. 
i»# Mentes del P e r ü atravieíTan formando una Cordillera defde la equn 
nocedal por toda la America auftral halla el Eltrecho de Magallanes , por, 
efpacio de 1000. leguas. £ n ella cordillera fe incluyen los Andes, Sus'cumJ 
bres fon altifsimas , unas cubiertas de nieve , otras metidas entre las nubes > 
A l paííar algunos por fus alturas han muerto repentinamente , por no tener 
ya aquel ayre las calidades , que le hacen apto para la refpiracion , como de* 
xamos dicho, 
4. L o / , fegun fu latitud , dividen la Italia de la Francia , y AIc^ 
mama. Nacen de ellos dos cordilleras , la una fe llama el Apemno , que eri 
tinuadas cumbres corre halU el Eíhecho de b ic i l ia , dividiendo la Italia fe-
gun fu longitud , en dos partes, una acia el Mar Adriático , y otra áciá 
el Mediterráneo. La otra cordillera le eftiende por la Francia. La altura de 
ellos Montes es infigne , y nacen de ellos muchos g ¿ 0 5 , 
ñ 
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5. E l Monte A t h h n t e , de cuya altura fe hablara dc'jfpues, eíliende fjj 
Cordillera por toda el Africa defde fus Coftas occidentales hafta los confi, 
nes de Egypto. E n el eftáu las Fuentes de caíi todos las Ríos de la Africa. 
Y , aunque eftá no lexos de la Zona Tór r ida , fuele verfe en muchas partes 
cubierto de nieve. r ^ 
6 . Los Montes de la Luna en Africa fe eílienden por cafi toda la Mono-
motapa , dividiéndole en muchos brazos. Son alriísimos, y muy frios. 
7. Los Montes Ripheos en Europa forman una gran cordillera defde el 
fe no de Mofcovia hafta el defembocadero del Rio O b i . 
8. Los PyHneos forman una cordillera defde el Océano al Mediterra* ' 
tico , dividiendo laEfpaña de la Francia, fon altifsimos , y los coliados 
mas eminentes íuclen eftár cubiertos de nieve. De eftos Montes fe originan 
diferentes cordilleras , como, fon los de Oro/peda , ó Sierra Morena , y el de 
Jdubeda, Defde los Pyríñeos viene eíU cordillera interrumpida en varias 
partes Jiafta cerca de Attenza, defde donde corre continuada hafta Portugal, 
tomando varios nombres en aquellos paltos , por donde fe comunican las 
dos Caftillas. Como el Vuerto de SomoJl¿r ra , el de la Fonf r ia , aora célebre 
por el frequentc paíTo deídc M a d r i d a l Real Si t io de San I ldefonjo , Ver-
falles de Efpaña. Con cuya ocaíioa fe ha hecho un célebre camino , pa-
ira, mitigar la afpereza de efta Sierra . Defpues fe íigue el Muerto de Gua-
darrama , el de la Palomera , el del Vico , y otros , y remata en Portugal en 
leí Monte de la Ef t re l la , de quien dice el P. Nieremberg , que en fu cum-
bre tiene un Lago , y con diftar mas de 12. leguas del Mar , fe hallan en él 
algunos fragmentos de Naves deftrozadas , y fuele hervir , quando el Mar fe 
entumece. De los Pyrineos fe originan también los Montes de Orojpeda, que 
fe dilatan hafta el Eftrecho de Gibraltar. 
Otpas muchas series , 6 cordilleras de Montes ay , como la que en 
Rufia llaman Montes Joegorios, las de Noruega , y Lappia , el Hercino en 
lAleraania , y otros que omito. 
Las cordilleras de los Montes tienen algunas interrupciones, que fe llamart 
huer tos , que parece haverles difpuefto la naturaleza, para facllicai: ci cranfitQ 
por lo fragoiTo de las peñas. 
D E L M A R : 
Quando el Mar circunda el continente fe llama Mar eñerior , quando 
feftá dentro del continente fe lUma Mar interior. 
ElMarefterior de nueftro continente tiene quatro nombres diferentes,-
f egundo los quatro puntos Cardinales del mundo , 6 reípecto a los Paiíes' 
que bañan. 
Pcea-; 
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f , OcHnó Septentrional, o Glaeul,o de Tarcaria., o Hyperbereo, qu^ 
eftá acia el Polo Artico , y del qual una parte es ei Mar de Pcczora, el Océa-
no S a r m a t k o j ó Mar de Mofcovia. 
a. Océano Or ienta l , ó Indiano, ó mar de la China , una parte del qual 
fe llama mar de JeíTo , 6 de Calmachiti. 
3, Océano Meridional, o Et iópico . 
4 . Océano Occidental , b Achlandco. 
El mar exterior del otro continente , ó del nuevo mundo tiene dos nom-
bres diverfos. 
1, Mar del Norte, que baña la parte Oriental dé la America. 
2. Mar del Sur , 6 mar pacifico , que eftá entre la America , y Afsla; 
El mar interior de nueftro continente comprehende diez géneros de ma .^ 
res , que eílán entre tierra , algunos de los quales podemos llamar Lagos, 
porque no tienen comunicación con el Océano . 
1. El mar Mediterráneo. 
2 , El mar Bált ico. 
¡5. El mar Cafpio, dicho en otro tiempo de Ircania , b de Scitia; 
4. El mar negro , llamado antes el Ponto Euxino,oy dia, el Mar mayoif, 
5. El mar Roxo , en otro tiempo el mar Eritreo. 
6. El Golfo de Perfia. 
7. El mar Blanco , b Golfo de Rulia. 
8. El mar de Mármara , ya la Prooontide. 
9. Ei mar de Azabache , b dé la Fama , yá la Laguna Meotld&j 
10. El mar Muerto , en otro tiempo el Lago Asfaltice. 
t u El mar interior del nuevo Mundo , y el mar Vermejo, 
0 B S E R F A C I O N E S. 
El Océano toma los nombres particulares de las cierras, que baña. P o t 
ejemplo , fe dice: 
Océano Aquitanico , el que baña la Guienna. 
Océano Británico , b la Manga , én t re la Francia, y la Gran Bre-i 
tana, . 
Océano Caledonio , el que baña la parte Occidental, y Septentrional 
deEfcocia. 
Océano Ibcrnio , o mar de Irlanda , entre la Gran Bre t aña , el 
irlanda. f: ? 
ha 
/ 
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P A R A L A I t t T E L Í G E t t C I A D E ^ A H I S T O R I A A N T I G U A , 
El Mediterráneo defdc fu extremidad Oriental hafta el eílrecho de Gi. 
braltar tiene muchos nombres, diferentes, íegun las C e ñ a s , que baña. 
El mar de Phenicia , 6 de Siria. 
El mar de Egypto , que baña las Coftas Septentrionales de Egypto. 
El mar de Licia , y el mar de Pamphilia, que baña la cofta del 
rAfsia menor. 
£1 mar de Rhodas al rededor de la Isla de Rhodas. 
El mar Egeo , el día de oy Archipiélago. 
El mar Cafpacio , al rededor de Scarpanto. 
El mar de Creta , al rededor de la Isla de Candia. \ 
El mar de Libia , á lo largo de la cofta de la Libia en el AFrica¿ 
El mar Jonio , entre la Grecia, y Sicilia. 
E mar Superior, 6 Adriático, llamado al prefente el Golfo de Venecía, 
El Mar Aufonio , acia la Sicilia , 6 el mar de Sicilia. 
El mar Tirreno , ó inferior , á lo largo del Rey no de Ñapóles , el Efta-
ido de l a lgk í i a , y la Tofcana. 
E l mar Liguftico , hafta las Islas Baleares, donde comenzaba el mar 
de Paleare. 
El mar Ibérico , que baña la Cofta de Efpaña , hafta el Eftrecho de 
Gibraltar. 
G O L F O S , 
Los Golfos mas famofos da la Europa fon: 
E l Golfo de Bonia , de Fitlandia ,^de Lubcc , y de Danzic en el mar 
Bált ico. '*^ 
El Catcgat entre la Noruega , y Ta Isla de Zelanda. 
E l Golfo de Ve necia , 6 mar Adriát ico. 
E l Golfo de Lepanto. 
E S t R E C H O S . 
Los mas famofos Eftrechos de la Europa fon: 
El Eftrecho de Weigats entre la ¿ a m b l a , y la parte Septentrional de 
la Moi tov ia . ^ 
El Sünd , que eftá á la entrada del mar Báltico. 
El paffo de Cales entre Francia , e Inglaterra, 
El Eftrecho de Gibraltar , que ürve de comunicación entre el Océano y 
M.ditwrraneo. ^ 
E l 
El Canal de Plomblno entre la Tofcana , y la Isla de Elba. 
La Boca de Bonifacio entre la Isla de Córcega , y de Cerdcña. 
El Faro de Mezina, que es elCartbdis de los Poetas. 
El E uripo de Negroponte , ó el EUrccho de Negroponte. 
El Eílrecho de Dardanelos, 6 de GaUipoli , antes el Elefpontó* 
El Eftrecho de Conlbntinopla , en otro tiempo el Bo«foro Tracio. 
ElEftrecho de Cafa , en otro tiempo el Bosforo Cimmerio , que vá del 
Ponto Eufino , 6 Mar Negro , al Mar de Azabache. 
Q U E S r i O N E S P E R T E N E C I E N T E S A L M A R , 
D . Es el mar mas alto , que la tierra? 
S.No , porque de la tierra , y el mar fe hace un globo terráqueo , que fe 
llama t o t a l , por quanto van á fu centro rodos los cuerpos pefados, que 
le componen : y fiendo el agua cuerpo fluido , es precifo bufque fiempre el 
nivel , efto es, fe ponga íiempre de manera^, que la fuperíide fuya d iñe 
por todas partes igualmente del centro de la tierra,fm poder quedar amon-
tonada en parte alguna , como lo puede eftár la tierra , por no fer fluida, 
luego no ay parte alguna , donde el agua efte mas alta, que la tierra, an-
tes bien efta tiene mas elevación , que las orillas del mar , pues como ve-
mos acia ellas corren los ríos : feñal evidente de la pendiente , que acia 
el mar tiene en fus cauces. 
D . Quanta es la profundidad del mar? 
S. Muchosla igualan á la altura de losmontes , como Plutarco , y otros 
Pero el común fentir de los Autores es fer menos la profundidad del* 
mar , que la altura de los montes , pues como confia de las relaciones 
fidedignas de los Náuticos , fu mayor profundidad no excede de media 
legua Efpañola. 
D . Es mayor la fuperficie del mar , que la de la tierra? 
S. El Padre Rielólo de la Compañía de Jefusdice fer la fuperficie de la tierra 
á la del mar como 8. á 5. 
F % EURO-
íl? Rey de Efpaña. 
•, Reyde Portugal. 
Rey de Francia. 
Rey de Cerdeña. 
Rey de Ñapóles. 
Reyna deUngriu(U Ar-
chiduquefa.) 
Rey dePrufia. 
Rey de Polonia. 
Rey de Suecia. 
Rey de Dinamarca. 
Rey de l.iglaterra. 
Czar de Moícovia. 
Emperador de Alema-
nia. 
Emperador deConftan-
cinopla. 
E U R O P A . 
D . Quantos Soberanos tiene Europa^ 
S. Once Reyes 48 tiene Europa: 
UnCzac , dos Emperadores, 
Fuera de otros Soberanos, 
Con otros muchos Señores. 
D . Qnantas Repúblicas? 
S. Son las Repúblicas nuevé: 
Venecia , Genova, Suizos^ 
Gritones, Olanda , Luca, 
De Ragufa , y San Marino. 
D , iguales fon los Príncipes Ecleíiaftkosí 
S. Papa , ei Maeílte de Malta, 
Maguncia , Colonia , Treberis, 
Munfter , Witsburgo , Bamberga, 
Lieja, que en todos fon nueve. 
P . Quales fon los Principes Seculares mas pode-
rolos? 
S. Son el Duque de Saboya, 
De Lorena, Parma , Mantua^ 
El Duque de Luneburgo, 
[Y el Gran Duque de Tofcana. 
p . Quantas fon las Religiones dominantes de 
Europa? 
S. Solo ay una Religión: 
La Catholica Romana; 
Sc¿tas muchas:que la Hydra 
Siempre es de muchas gargantas. 
'Ay la Scifmatica Griega, 
La Proteílante , que en varias 
Se divide m i l ; Babel 
P l lenguas 2 y de ¡gnoranciasj 
D . Coirió fe divide la Europa? 
S.Enla Europa ay doce partes, 
Que fon , 4 9 . Portugal , Efpaña,; 
La Francia con fu Frontera, 
La Italia , luego Alemania, 
4$ Portugal tienede lar-
go no.leguasjyde anclio, 
donde mas,;o. 
Eipaña tendrá de largo 
deíde el Cabo de San V i -
cente, que eílá en los A l -
garves j baila Colibre, jun-
to a Perpiñan en el Rofe-
Jlon 260 y y fu ancho def-
de el Eíbrecho , haíta el 
Cabo de las Peñas en Aüu-
i'ias lera de ido . ó conran-
do delCabo de Finis-Terrjc, 
ha íb Crenco en Cathaluña, 
tendrá 2451. leguas de lar-
go 3 y fu ancho del Sud al 
Norteíerá de 172. dcfdc la 
Ciudad de Gibrakar luí la 
Fuenterabia. 
Francia tendrá de Orien-
te á Poniente defde la pun-
ta de Bretaña , llamada eí 
Conquet , haíh mas allá de 
Seiraiva en Lorena 200 .le-
P» guas3 y ancko de Mediodía 
a Septentrión, que es defde los Pyríncos halla Calais, 180. 
Será la longitud de Italia defde Laufetcn , Saboya harta Otranto en el Reyno 
de Ñapóles de 121^. leguas , ó de Barceloneta haíia Ocranto de 2,40. leguas , y la 
latitu.d es irregular , y donde mas 1 j 7- leguas. 
Alemania tiene de Oriente á Poniente 240. defde donde nace la Viftula, harta Bau-
rains en Areíía, y cerca de 200. delMeiiodia a Septentrión , defde el Lago de Locar-, 
na en los confines del Eítado de Milán ha í l a / l Mar Báltico. 
Dinamarca tendrá de largo 400.1pguas , / 7 * • ^ ancho, 
Suecia tendrá de largo defde la extremidad 
trional 540. leguas,ó cerca , y d i la:go 260. 
no de Benus harta la Ungria. 
Polonia tiene de largo de Orienre áPoniente 290. contando defde la extremidad 
del Palatmado de Pofnania halla KudaK fobre elNieper en el Palatinado de Kiovv,y 
de ancho 200. defde la excreraidad del Palatinado de la Rufia halla el Ducado de Cur-
landia. \ . 
Tendrá la Turquía Europea 2«jo. leguas de largo , y i j o . de ancho. 
La Mofcovia tend.áde largo f 89. legnas contando defde la extremidad de la Lapo-
nia Mofcovica harta ,1a Corvura, la mas oriental del Don , á Tañáis , y de ancho 4 ^ 0 . 
ZnrM-i-An V^r,4„ i„ ^«Mio J„IXT: «r« l-i TTlTriní-j Tllrfrior hníl.i la embocadura del 
La Dinamarca , y Suecia, 
Polonia , f Turquía braba. 
La Mofcovia, e Inglaterra 
En dos Islas feparada. 
P . Que leguas de circuito tiene Europa? 
S. Dos m i l , y ochocientas leguas 
Son de la Europa el rodeo, 
De latitud fetecientas 
De Gibraltar á los Suecos. 
D . Y quantas de longitud? 
S. Defde Portugal al O b i , 
H.io , que á Mofcovia riega,; 
w Se cuentan de.longltud 
Unas fetecientas luegas. 
del Schonen harta el Océano Septen-' 
contando de la extremidad del Govier-
Rio O j i en el OcéanoSeptentno; ia l . 
1 
fo Embardo Vvigelio 
Mathemacico jenenfe in 
fuoTerrellriSpcculojCap.íí. 
Vide Memorias Eruditas de 
D o n Juan Marti. Salaf. to-
mo t i pag. 48. part. 10. 
Lee á Riciolo , l ib . 1 A, 
Ceo¿iaphi | ,pag . í77, 
3$ 
D . Qiules fon las Capitales de las doce partes 
de Europa? 
S. Capitales ion Madrid, 
P a r í s , y luego Lisboa, 
Anifterdam( fino Bruxelas) 
(Cabeza del mundo) Roma, 
Viena , con Copenague, 
Stokolmo , la Crácovia, 
Petersburgo , Londres , y 
La Turca Conftantinopia 
D . Qué habitadores ay en Europa? 
Algunos Autores, que han tratado efte curiofo 
punto, congeturan afsi. 
S, 50, En Efpaña diez millones. 
En Francia veinte millones. 
En Italia once millones, 
En Bretaña Mayor quatro millones, 
En todas las Provincias de los Paifes Baxos 
quatro millones. 
En Alemania veinte millones. 
En Dalmacia , y Grecia con fus Islas adjacen-
tes diez millones. 
En Macedonia,Thracia,y Mecia feis millones, 
En Polonia, Lituania, y Pomerania feis millo-
nes, 
EnDania, Suecia , Noruega , y Livonia ocho 
millones. 
Será, pues , la fuma total de toda la Europa 
9 6 . millones, por cuyo numero bien fe pue* 
den íubftituir cien millones. 
Alas partes , que reftan del Univer ío fe les 
dellribuye efte numero de hombres. 
A l Ada por lo menos quinientos millones, 
A l Africafolamente cien millones. 
A la America dofeientos millones: 
A otras tierras incógnitas cien millones. 
Con que refulta de todos los habitadores del 
Globo terráqueo el numero de mil millones 
de hombres. 
Congetura ( como fuden decir) a ojo de buen 
cuyero. * ESPAr 
E S P A Ñ A . 
D . Como fe divide Efpaña por Reynos , y Seiío-
rios? 
S. Se divide Efpaña en trece,, 
51. Vifcaya , Aílurias ^Galicia, 
León , Caftilla la Vieja, 
Defpues la Nueva Caftilla, 
Andaluc ía , Granada, 
Murcia , y Valencia la linda, 
Ca ta luña , y Aragón, 
Y Navarra fronteriza. 
D . Las dos Caftillas en medios 
Vizcaya , Galicia , ^fturias, 
A l Norte : A r a g ó n , Navarra 
A Oriente , y la Cataluña. 
S. A Mediodía Valencia, 
Granada , y Rsyno de Murcia: 
Anda luc ía , á Occidente, 
L e ó n , y la Eftremadura. 
f t Los Vizcaynos ( an-
tiguos Cántabros ) Pueblos 
muy belicofos , y valientes 
en codo tiempojaun contra 
los Romanos. Hoiat.od 6) 
l i b . z. 
Cantabrum indotfum fuga 
ferí-e noftra. 
Clima mas templado," 
Minas de Acero , y Yerro. 
Se trabajan en eítaProvincia 
300000 quintales cada año, 
que fe tranfportan á Paifes 
Eíh-angeros. 
Doicientos años anees 
de Chrilio navegaban el 
Océano en Vageles hechos 
de un tronco de Arbol cu-
biertos de ramas: aísi abor-
daron á Hibcrnia (Irlanda) 
los Vizcaynos , y la con*. 
quiíhron. 
Alturias. Los antiguos elH-
D , maban mucho los Cavallos 
de Afturias 3 por tenerlos por mas fuertes que los Andaluces. Marcial habla de fu 
ligereza. » • ^ ' u r t %Q\i'-ib OÍ OÍ í s s W ^ f ^ i 
Hic hrehis ad numerum rápidos ,'.5«; coiligit ungues, 
Venit ab auriferis gentibus Ajtur equus 
Lib . 14. Epigram. 15)7. 
Temple mas frío , qué en el relio de Efpaña, el país mas montuoíb. 
Galicia. País mas templado , regado de cerca de 70. Riachuelos, tiene Minas de Oro," 
de Piorno , y mucho Yerro 3 y ahora fe acaban de deicub- ir ¿¿ Eílaño , y Chr ílal de 
Roca.v Sus Valles delicioíos 3 llenos de Frutales , mucho vino , y abundante de Peces. 
Silio Itálico l ib . 3. 
Semina , tfT irnprejjo tellm em va-tere aratro 
Segne vlris , quidqwd duro fine Marte genndurq e/?, 
Gallaici conjux obit irrequieta Mariti. 
León. Abunda de todo lo ncceirario para la vida ¡ trefeicntos anos antes , y mas, que 
[ Caftüla , y Aragón tuvielicn Titulo de Reynos, avia BprtS de León. Antei compre-
• heodia mas el Rey no de León j todo fe umo al de Cartilla año 11 j o . 
Cala 
I 
4 0 
Caitilía h Vieja. Es País Montuofo , aBundí» en Vino j ÍTrlgo > y Partos , Lana^  > 
tany finas. Aqiú nacen ú Ebi o } y Duero. 
Cai lüUia Nueva. E l Reyno de Toledo es la mayor Provincia de Efpañí. 
Tajo j Guadiana, y Jucar, 
Henares , y Guadarrama, 
Jarama , y también Tajuña, 
Callilla la Nueva bañan. 
Andalucía. El Granero , el» Almacén , la Bodega , la CavallertKa de Efpaña, tiene MI^ 
r.as de Mercurio , ó Azogue, de Antimonio , Vermellon , de Imán , y de Plata. Se pef-
ca gran cantidad de Atunes , y á otros Peces en fus Riberas. Tiene rica Sal. E l mayor i 
comercio de Efpaña ella en ella Provincia, 
Granada. Veinte y feis Rios nacen de Sierra nevada, el Geni l , y Darro , &c . Lee 
Kobiot fu tom .4 .pag.7i. el País muy fértil, famofa la Vega de Granada, codo un Pa- I 
rayío. 
Murcia. Su terreno feco ; pero fértilísimo en Sedas , y Frutas , Granadas , Naranjas, 
Limones. Se coge mucho Atún en la Encañizada. El temple admirable. Tiene un Mon-
te de Imán , &c. Buenas Salinas. 
Valencia. País fértil, aím masque Murcia , por mas cultivado j pero los frutos como 
cu. Murcia , y también el temple. 
Cafhaluña. E l Ayre templado , y muy fano , el Paismontuofo. No obftante produce 
bailante T r igo , Vino , Azeyte , y Cáñamo , tienen Minas de alumbre de Biotiolo , de 
Sa l , que mientias mas fe faca, mas crece. Se encuentra Coral á lo largo de la Colla 
Oriental. Lee á Noblot tom.4. pag. f 
Aragón. Muy fértil^en fr utos. Tiene minas de hierro, y fegun dicen de o ro , el tem- l 
pie bueno. 
Navarra. Pais montuofo, maí benigno el temple, que en otras Provincias de Efpaña^ 
y no muy ríertil, 
D . Qaales íbn las Islas adjacentes de Efpaña?; 
f i í s e m p e r i o de todo s. La rica Isla de 5 2. Cád iz , 
^ K ^ S t a^UorCa' 53. Menorca, I bua , 
efedefdeel año de ,708 Formentera efta defierta 
Del trigo aísi le apellida. 
,o-iO 
C. Que extenfion tiene Efpaña? 2 
S, Son el ambico de Eípaña " ' j 
Seifcientas , y ochenta leguas. 
Poco mas , b menos , y 
Su longitud fon dofeientas. 
D . Por que tiene Efpaña , y ha tenido tanta famá 
de rica entre todas las Naciones? 
Porgue ahora tiene las Indias, 
Que 
Qjáé 54. í ñn <ladof«mal ínménfali 
Y antes de tener las Indias, 
Ella era las Indias mefmas. 
D . Por que dicen que el Rey de Efpana tiene una 
Cruz tan preciofa , que íolo la peana vale 
mas de 100. millones? 
S. Por ta Ctaz que eílá en la cumbre 
Del cerro de P o t o s í , 
De cuya mina de plata 
Han facado ya un fin fin» 
D . Qyal 5 5. es el carader de los Efpañoles? 
S. Son ingeniofos , valientes, 
Robuftos , í inceros, serios. 
De buena fee ,en M a r , y Tierr* 
Temidos del ¿Lando entero. 
D . Qual es el clima de efta Región , y qual fu 
abundancia en todo genero de frutos , de 
Aves , de Peces , y Animales? 
S. Por fu temple , y abundancia. 
Unos los campos Elíseos, 
Y otras en efta región 
Puüe ron 55. el Paraifo. 
D . Porque las Provincias de Efpana tienen co-
munmente titulo de Rey no? t 
S. Porque quando Efpana citaba 
Baxo el yugo Sarraceno, 
Caíi todas las Provincias 
Ten ian íu s 57.Reye2uelos. 
, .í¡£'3¿/Oi ái OÍJ£3^0. Y 
D . Como fe reunieron baxo de un Monarcha? 
S.Fernando , Rey de Aragón, 
D o ñ a Ifabél de Caftilla, 
Con fu matrimonio hicieron 
Tan foberviaMonarchia. 
G D . 
* i can deleitable por el defeuido en la Agricultura, y por 
Él £ a el sipacio de 700. a 8oo.;^uos feforflaai on 
f 4 El Oro , Perlas , y 
Piedras preciofas , que han 
venido deía Americaá Ef-
pana i no fe pueden con- • 
car, ni valuar. En cmanco x 
la Placa, el Licenciado A n -
tonio de-León Pinelo, Re-
lator del Confejo de India^^ 
hombre do¿lo,y muy curio-
t fo , enili Tratado del Parií~ 
ib en ci nuevo mundo , lih • 
4 . £, fru. dice , y prueba 
ion mas de 2^140. mi l lo-
nes de pefos dea 8. reales 
los que han venido. Y por 
queiicas MathematicaSj que 
lüponiendo dos mil leguas 
de dillanda dcfde la Ame-
dea á Eípaña, íe podia lia-< 
ver hecho un camino de 
barras de Plata de quatro» 
dedos de grueíTo , y de 14 . 
varas de ancho ,* con íb l« 
ía Placa , que ha dado 1« 
America. Eílo eferivia el 
Padre Claudio Clemente de 
la Compañía de Je fus ccrc* 
de un íigio ha. 
í $ Catholico zclofo*.. 
Vaííallo fiel. 
Soldado intrépido. 
Trabajador perezoíb, 
ame a ce cierno, y di fe reto 
Monr.de de la MartinLEf-
paña. 
Lee !os Paitos de la Acade-
mia de laHiftoria.pag.r 17 , 
f<í Los Antiguos en 
las deí'cripciones, que nos 
nnü dexado de Eípaña , d i -
cen , que ella es la región 
mas fértil , mas amena , y 
mas delcytablc delUnjver-
fo. Salm. Stato prefenti del 
mondey tom. 14. pxg. 1 4 , 
Ahora , ni cita tan amena, 
lo dLÍpoblada, que íe halla* 
en Eípaña 14. Reyi^os. 
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f 8 Tiene en Africa D . Por qub , deeía Phel ípé ÍT. qüé el Sol Jamas 
las Islas Canarias, los Pre-
üdios de Ceuta, de Oran, 
Meli lLi , Peñón de Velez. 
En AíiaPhilipinas, M.iria-
nas, Islas de Salomón. En 
America Nueva Eípaña, 
Tierra-Firme, Perii, Chile, 
Tucumán , las mas grandes 
de las Antillas. En una pa-
labra, la mejor parce" d¿ la 
America Septentrional, y 
Meridional. 
f? Un Concilio Tole-
dano le dio efte renombre. 
Alexandro V I . le reiteró al D . Como fe conferva en Efpaíía la Religión Ca-
Rey Don Fernando por thollca con tanta pureza? 
aver expelido los Judíos s< porque el Santo Tribunal 6 i i 
De lalnqulíicion fe vero 
De la eícdria de las Sedas 
Las purifica con fuego. 
fe ponía á fus Dominios? 
S. Porque 58. en America ,y Aíia, 
Y Africa en fus dos concolunmas 
El non Plus-ul t ra de Europa 
Enmendó con el P l u s , u l t r a , 
D , Que Religión es la de los Efpañoles? 
S, La Romana. El Rey fe llama 
Catholico 5p. de apellido, 
Pues fueron del Rey expulfos 60* 
Los Judíos , y Morifcos, 
año de 145?!. i i 92. Tablas 
Chronolog. del Padre Clau-
dio Clementejpag. 143. Sa-
lieron 624000. ibidem. 
Laexpulíion de los 
Moros fue el año ¿e 1610. D , En que Ciudades ay el Tribunal de la Santí 
Inqujñcion? 
S. Inquiíicion en Granada, 
Sevilla , Cuenca , Madrid, 
Cordova , Murcia, Logroño , 
Lierena, y Valladolid. 
Salieron 90000.familias. 
éi Se in-roduxo enEf-
pañael Santo Tribunal el 
año de 1478. 
<í2 Non vi Reame ín 
térra ferma meglio diftefo 
de la natura, quanto quello 
de Spagna Salm. Stato Pre- D> ( ^ ^ fuer2as afsi arte como r natura-
ícnti del mondo, tom. 14. . ^1 n J n r - ^ An 5 ^ lezatienc el Reyno de Lfpana? 
pag. 40? . c v i r» • f Por elfo las monedas í>. No ay Reyno mas guarnecido, dz. 
antiguas , la reprefentan en 
forma de una doncella, def-
caníando en una montaña, 
que tiene á la eípalda. Eíta 
Montaña fon los Pyrineos 
inacefsibles. Solo tienen 
algunos paffes eftrechos, 
por donde fe puede traníi-
tar. 
Unos dicen que puede 
Quanto á la naturaleza, 
Pyrineos, Mediterráneo, 
YfOceano la rodean. 
.... « t , , . i Í*>Í . . . . . now. fíii C ' t J . i i 
Su Exercito es numerofo, 
Y fu Armada no pequeña; 
Pero el Tratado de Utreck 
No la da menos defenfa. 
poner 40000 . hombres bien difciplinados. Otros dicen , que mas. E l Abad de Veirac 
¿ice , que el año de i ? ^ - en que el eferivia,tenia de Tropasen pie 70^.hombres. P6 
Armada fp, Navios de linea, fin Galcfa* ? ni Ffagaus. 
4 Í 
El Padre Henrique N i -
dendorft'dice:, que puede 
poner loog. y dos Arma-
das formidables j una en 
D. Q^h fumas entran en el Efarlo Real de tantos 
Dominios , y tan fértiles? 
S. N o liega á veinte millones 
De pefos toda la renta: Europa, y otra en Indias. 
Bren dicen fomos faétoces hJ2 .Q. 
De^Naciones Eftrangeras. 
Los Galeones-, y Flotas, 
Qa Í la America írequentan 
De géneros eftrangcros. 
Carean de Fierro las Teftas. 
D . Por que Efpaña tiene los dos nombres de Ef-
p a ñ a , e Iberia? 
S, Iberia por fin del mundo 
Los Antiguos la creyeron, 
Y Efpaña por encontrarla 
Abundante de conejos, ó j . 
D . Que poder fue en otro tiempo el de los Reyes 
de Efpaña, que Juro <5o. años en el Rey nado 
, de tres Phelipes? 
S. Entonces al mavor auqe 
Llego Eípaña de íu gloria, 
N i fe conoció mayor 
Confultadas las Hiftorias. 
D . Que perdió Efpaña defde Phclipe Segundo? 
S. Perdió luego á Portugal, 
Los Eftados de la Italia, 
Franco Condado , y Borgoña , 
Noble , rica , y afamada. 
? S13 
Perd ió los Paífes Baxos, 
Y perdió á Menorca ayslada; 
No obftante el mayor del mundo 
Es ahora el Rey de Eípaña. 
G 2 
Daniel Bochar e$ 
de opinión , que fe llama 
afsidcla palabra Phenicia 
Sphania , ó Spania , que 
fignifica Conejo. 
LosPhenicios la llama-
ron afsi por la muldcui 
de Conejos que, encontrad-
ron en ella Región. Eran 
tantos, que antiguamente 
arruinaban los edificios, 
minándolos con fus cue-
vas. Eito confirman algu-
nasMedal'as del Empera-• 
dor Adriano, que para fig-
nificar á Efpaña ponen un 
Conejo. AisiMonf. d é l a -
Martiere en la palabra Ef-
paña. 
Otros fon de opinión, 
que fe llama afsi del Dios i 
Pan , muy venerado anti-
guamente en Efpaña. Lee 
á Caramuel en fu curiofa 
Difertacion. 
I os Dominios del Rey de 
Efpaña(íegun el calculo de 
algunos Efcritores ) fon 
quacro veces mayores, qu» 
el Imperio Romano , que 
fué muy extenfo. Se puede 
decir,que el Rey de Efpaña 
pofse mas exteníion dcPais 
que qualquieia otro Sobe-
rano del mundo. 
Solo 
Tiene prétennoncsfoBieí 
U Brecaña.Borgoña, FJan^ So|0 én já América tíené 
des , y Olanda , Müan ,y p a í s mas ¿ c ^ m i l m i l U s 
toda la Lombardia,cenia a „ . « u - , , r,.,,!^*. 
las dos SiciHas, que ahora R ^ o en oro , p l a U y fruteé 
pofifeé el Rey de Ñapóles De S e p í í m m c m a Medioaia» 
Cerdeña , y gran parte de 
Ja Coila de Africa. D . Qtje Confcjos tiene 6 $ , Efpañá páfa el gd-
^4. La Monarchia de vierno? 
Efpaña tiene muchosCon- C o n ^ o de Gabinete, 
S0f i que/? ^nta" .en D e Eüado , Guerra , Caftiila, 
Madrid, en diferentes días. T J - i ur : A~ „ n 
E l Conejo de Eílado es De Jadías de Hac enda, y Cruzad^ 
fupenor á todos Jos otros. Y algUiUS ChaiKlUcrUS. 
Carlos V. le fundó el año CU 
«S ' i í . El mifmo Rey pre-
£de a y el Arzobifpo de Toledo es Confejero , íiendo , como es, anexa áfu Dig-
nidad ella plaza. No tiene numero fixo de Coníejeros , ni ay entre ellos alguna prefe-
xencia , excepto que el mas antiguo trac la Campanilla en qualquiera parte, donde fe 
llalla. KlConíejo fe junta ordinariamente Martes , Jueves , y Sábado, el Martes, 
y c] Jueves, á las tres de la tarde, y el Sabad o á las nueve de la mañana. Los Confeje-
xos de Filado pueden entrat al Con fe jo de Guerra , y ocupar las principales plazas, 
aunque fe hallen en algún Confejodc Guerra, delosque llaman Pleno ¡.y -aunt enen 
cbiigacionindifpenlable de hacer advertir al Confejo de Eílado ,para que afsifta. En 
«fte Confejo de Eílado fe eligen , y nombran los Embaxadores Ordinarios, y Extraor-
dinarios , los Governadores de las principales Provincias i y las Virreyes , y tambiea 
Jos principales Empleos Militares, y fenaian los fueldos , falarios', y gratificaciones 
de Embaxadores, determinan , y juzgan los derechos de Rcprcialias fobre ios Enemi-
gos , y fobre el Real Fifco , y en fin todos los negocios, y materias jmportames de 
Eílado fe deciden en efte Confejo. 
E l Real ,'y Supremo Confejo de Caílilla es un Tribunal de tal diftincion , que los 
Heyes Carbólicos le llaman por excelencia mi Confejo. E l Santo Rey Don Fernan-
do I I I . de Cartilla le fundo en el año 1245-. Es compuefto de un Prefidente , diez 
Coníejeros , un Fifcal, feis Relatores , feis Efcrivanos de Cámara , dos fubftitutos de 
Fifcal , el uno paralo C i v i l , y el otro para lo Criminal , unTaííador dePleytosjy 
Autos , un Chanciller Mayor , y Efcrivano Mayor de Regilhos , de doce Porteros, 
«ju tro Alguaciles de Corte , los dos , que afsiílen liempre en é l , y los oíros dos al 
Prcfidente, dos Theforeros , de Cámara el uno , y de derechos de juilicia el otro. D i -
"videfe enquatro Salas , ó Cámaras , á faber , la Cámara de Govierno , la Cámara de 
las M i l , y Quinientas , la Cámara de Juílicia , y !a de Pro-^ncia. Todos los días que 
no ion feriados , entra el Cornejo en una, u otra Sala. La afsiftencia regular es de 
tres horas : á íaber ,defdeQuaÍ!modo halla el mes de Üótubre , defde las 7. halla las 
10. de la mañana , y delde las 4. de la tarde , hafta las 7. y defde primero de Odubre 
liafta la Pafqua de Refureccion , deíde 8. á 1 1 . de la mañana , y defde las 3. halla las 6. 
de la tarde. 
Dafe el tratamiento de Alteza al Confejo , en todas las Peticiones , de Mageíted 
en todas lasConfultas , y Memoriales , y el deSeñoria en particular á cada Confeje-
vo : y quando bervalmente fe habla del ^Tribunal felice ; el Confejo ; fuplko al Con» 
rejo : eCconfejo fe firvn vérj 8CC. í - i 
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taSaladeGovIernofe compone f^cridente, y Confcjcfos: la de las M i l , 
y Quiaiencas, de otros Confejeros: la de Jaília , y Provincia cada una de 3. 
A^la Sala de Govierno toca entender íbbre competencias de jueces Seculares 5 ^ 
Eclefiafticos , fegun lo acordado en el Concilio de Trento: y citan á comparecer X 
los Prelados , y Grandes, fino obedecen á las ordenes delConfejo. En el íe toman lo* 
juramqitos de !os Jueces, y Miniílros , y otros empleos. 
La Sala de M i l , y Quinientas , ertá ellablecida para reviíla de pleytos, de la fe-
gunda iliplicacion , ello es , quando fe proveen por petición Civil , á la qua l 
no pueden lér admitidos , fin coníignar ayjoo. doblones 3 que pierde el que fe ha pro-
veído , y á apelado contra unafentencia , quando fe halla no tener julUcia, 
JLa Sala de Ju lüc ia , conoce , y entiende en Informaciones, ó Declaraciones , f 
en Ordenanzas de Ciudades 3 Vi l las , y Lugares del Reyno de CaíHUa , en vilitas de 
cafos, y negocios criminales, y en confirmaciones, ó aprobaciones de dicho Reyno,y; 
no obftantc no dexan las otras Salas de conocer también en todos negocios. 
La Sala de Provincia conoce de apelaciones de Alcaldes , y fus Tenientes , jt 
quando no tiene de eíias materias en que entender , entra en conocimiento de las 
on as de la Sala de JulHcia, excepto de las que yáeíluvicron comenzadas , y las demás 
Sa as hacen lo mifmo. 
E l Confejo de Guerra es tan antiguo como elReyno deCaftilIa , pues fué Dois 
Pelayo, el que le fundó el año de 710 . Componefe de gente de Capa, y Efpada: no t i e -
ne numero fíxo de Confejeros , el Fifcal es un Togado , ay dos Secretarios, un A l -
guacil Mayor , cuya plaza es perpetua, y que tiene entrada en las Juntas , y Aótos: 
públicos , un Efcrivano Mayor de Regiílros , un Chanciller, y Portero. SL i jun id i -
cion fe eíU en de íbbre todo lo concerniente á Guerra , fea por Mar , ó por Tiera. 
Las ordenes de los Secretarios del Confejo fon executadas , fin que fean firmadas d e l 
Rey , cuyo privilegio ningún .otro Confejo tiene fino folo el de Eíiado , pueden d e £ 
pachar Correos fin neccfsitar,de coníultar. El Confejo entra en Lunes , Miércoles , y. 
Viernes. '* 
El Supremo Confejo de la Inquificion fue eílab'ecido en el Reynado de D01* 
Fernando el Catholico , y laReyna Doña líabél el año 1478. Como fe ha dicho el rao* 
^ 0 - ^ ^ inrtitucion es á fin de mantener en Efpafia la pureza de la Fe Ca'tholica. E l 
Prcíidenre de elle Tribunal,fe nombra Inquifidor General,y los Confejeros Inquifidorea 
Apoííohcos: no ay apelaciones de lasfentenciasdeellc TribunaUcuvo poder fe eíliende 
lobre los dominios del Rey Catholico , lo que no hacia en los Reynos de Ñapóles , y. 
Milán , y Eltados de Flande3. El numero de ius Oficiales fe reduce a un Prefidente , feis 
Confejeros , un Fifcal ,un Secretario de Cámara , dos del Coníejo , un Alguacil Ma-
yor , un Receptor, ó Theforcro , dos Relatores , quatro Porteros , y un Solicitador. 
Ay dos Calificadores, ó dos Confukores. Por un Decreto de Phelipe I I I . de i ¿ . de 
Noviembre de i d 18. uno de dichos Conferios debe fer dé l a Orden de Santo D o -
mingo. Como el dominio de efleXribunai es tan dilatado , ha fido necclfario eftable-
cer otros , que i o n fujetosal Inquifidor General: áfaber , en Sevilla , Toledo , Gra-
quenta _ 
rentas, o produdos al Supremo Confejo-.codos lósanos de los juzgados , que avaa 
hecho , y preío* i]úc tienen , excepto las luquificiones de Indias, y fuera de la PeAin^ 
fu -
4 ^ 
fula d i Efpaíía , que por caufa de Cu dillancu no dánquenta de fus produdos / juzga, 
dos, y caulas , fino una vez al año , ó mas carde 5 fegun ia oportunidad lo permite. 
Hite Tribunai es tan zelofo íobre codo lo que es de fu jurifdiccion , que á fin que no 
1c 1¿ eícapa cafa alguna , fe dice ay en Eípaña mas de veinte mil Familiares, que fon 
las'efpias propueftas , 6 Miniílros, para prender á los que fe hallan fofpechoios. 
El Conkjo de Ordenes Militares fué erigido el año 1489. por Don Fernando el 
CiíhoÜco : comooneie deun Prefidente^ feis Confesos , un Fifcal , un Secretario 
para el Orden de Santiago , y otro para los de Alcántara , y Calatrava 3 de un Relator, 
y q;;a ro Porteros. Todos ettos empleos , excepto el de Relator , y Porteros deben 
daríb a Cavallcros, Tratafle en él del goviemo , y admimllracion de dichas Ordenes; 
conoce ; y entiende de codos los, cargos Civiles y.y Criminales , de todos los Cavalie-
ros , Religiofos , y otros fugetos de dichas Ordenes. En él fe examinan las informacio-
nes de los que pretenden hacerfe Cavalleros. Duponefe , 5? tratafe de Viíi tas, de Con-
ventos, de Encomiendas , de los Fueros, de los Hofpirales , y de los Colegios, ¿e 
Jos Ordenes de libera , tocante á ios que fon propueilos para los empleos de Enco-
miendas , Llaveros, Dignidades, Prioratos , Beneficios , Prioratos, Goviernos, y 
Caílel'anias de los Fuerces , &c . 
El Confe>o de ladias, Islas , y Tierra Firme fué eílablecido el ano r f i r . >r con-
firmado por Carlos V. en t¡f<*W Escompueílo de un Prefidente, de un Gran Chancillér, 
de doccConfejeros, los quatro de ellos de Capa , y Efpada , y los otros dos Togados, 
de trn Procurador Fifcal, de dos Secretario , de un Theniente de Gran Chancillér , de 
un Alguacd Mayor , de un Theíbrero , de quatro Receptores , y otros tres agregados, 
de veinte y quatro OMciales de las Secretarias, de cinco Relatores , de dos fubílkucos 
del Pi ocinador Fifcal , de un Abogado ,de un Procurador de Pobres , de un Chrono-
logilla , de un Geoerapho , de un Eícrivano de Cámara, con un primero , y fegundo 
O á c i a i , de un Capellán , de unSacriftan , de un ^Auditor de la Cafa de la Contrata-
ción 3 con quatro Oficiales, y de diez Porreros. 
E l año 1 P h e l i p c IV . formó un Confcjo de Cámara de Indias , que es íín ramo 
del Supremo , compueilo de un Prefidentc, de tres , ó quatro Coníejeros de los mas 
antiguos del mifmo Confejo , los quales fe fdttíáh el Lunes, ó Viernes por las tar-
des. Su jurifdiccion es muy extendida , y es tanto mas recomenadable , quanfo en él fe 
•conceden , y confieren todos los Beneficios de Real Patronato , como fon los Obiipa-
dos, Abadías , Curatos ,&:c. 
g í Confejo de Cruzada fué cftablecido el año 1 > 1 y. por el Rey Don Fernando 
tí Catholico ; y la Reyna Doña juana fu hija, en virtud de un Breve del Papa Julio 
Sce.ndo. Se compone de un Comiífario General, de dos Confejeros del Confejo de 
Calcilla , y fus dependientes , de un Regente del Confejo de Aragón , por fu Corona, 
y fus depeniientes i de otro del Confejo d e l u d í a s , por lo que toca á aquellas 
Provincias , de dos Contadores Mayores , de un Fifcal , de un Secretario para el 
• Revno del feríl , y orro para la Nueva Efpaña , de un Relator , de dos Efcnvanos de 
Cámara, v de tres Agences : el Coniejo le junta el M irces , Ju-ves , y Sábado por 
!a Mide , de donde fe traca de lo producido por la Bula , ( que permite comer en 
Quaielma huevos , y Laticinios ) y de bienes de difuntos ab inteílato &c . 
El Confejo Real de Hacienda fué eftablecido el año lóoa .po r Phelipe I I I D i v i -
d o:e en qiu:ro Cámaras ,1a primera le compone de un Prefidente, ocho Confejeros 
de Capa, y Efpada , de un Fifcal , y dos Secretarios, y ella fe llama la Cámara de 
Hacien-
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Hacienda. La feguiicU es la Cámara da Millones j compuefla de qaatro Confejeros, 
que ei Preíídente'tiene facultad de elegir , yefcoger cada principio de a ñ o , entre 
los de la Cámara de Hacienda , quacro Procuradores, á quienes dan nombre de Co-
miífarios , la tercera es la Camarade los Oidores, que ib n el numero de feis, la quar-
ta es la Cámara de Qucntas, compaella de quatro Contadores Mayores , y un Fsí-
cal , todos de C ¡pa , y Efpada. Aunque eftas quatro Cámaras tengan cada una fu nom-
bre en particular, no obítante todas concurren á un miímo fin 3 fe entiende á la Ke« 
caudacionde los Haberes Reales. 
El Coníejo} 6 Junta de Boiques fue inftituido el año de i SA-S • f^r Carlos V. Eíle 
Tribunal fe compone del Mayordomo Mayor , delGavailerizo Mayor , del Montero 
Mayor , de los Preíídentes de Cartilla , y Hacienda 3 de dos Confejeros de la Cámara 
de Caíhlla , de un Efcrivano 3 de un fubrtituto , del Fifcal, de dos Porteros , y de un 
Alguacil. Su jurjfdiccion fe extiende fobre todos los Siiios de la Campaña , Selvas 3 y, 
Bofques Reales. 
El Tribunal de Alcaldes de la Real Cafa, y Corte,fegun los mejores Hirtoriadores 
fué ertablecido por D . Alonfo el Sabio , le compone de un Preíidente, de Alcaldes, 
de un Fifcal, de dos Relatores , de quatro Efcrivanos , y de quatro Porteros. Su jurif-
diccion fe divide en dos partes , la una en forma de Confejo , que llaman Sala para lo 
Criminal , y Político , la otra para entender, y conocer de materias de lo Civi l de p r i -
mera inílancia , y ella tiene dos Efcrivanos para la breve expedición. Eíla Sala no puede 
juzgar difinitivamente paífada cierta cantidad limitada , ( como los Prefidiales en Fran-
cia) pero la Sala de lo Criminal juzga difinitimamente , fm quepuedan apelar á otros, 
que á los mifmos Juezes por via de Rcviíla de Autos , y aun por eftfc es llamada 
eíla Cámara la Quinta del Confejo. En las Peticiones dan a eíle Tribunal el tratamien-
to de muy Poderofo , en los Memoriales de Alteza, quando hablan á los Juezes fe les 
da Señoría. Los Juezes fe juntan todos los dias por la mañana en la Cárcel d i Corte. 
Además de dichas dos Salas, ay doce Alcaides, y 100. Alguaciles. 
La junta de Apoiento fe compone del Apofentador M.iyor , que ocupa el puerto 
de Prefidente, de cinco Apofmtadores , ó Efcuderos , de un Fifcal , de un Secreta-
rio , de dos Receptores , de un fubílituto de Fifcal , de unfegundo Secretario , de un 
Portero , de un Alguaci l , y de un Efcrivano. Elle Tribunal fe junta los Lunes, Miér-
coles , y Viernes , y fu tiempo regular es dos horas. Pretenden , que fué Don Alonfo 
el Sabio el que lo fundó. Su jurifdiccion fe extiende fobre todas las cafas , de las qua-
les la principal vivienda paga derechos al Rey , quando fu Magertad fale para alguna 
parte fuera de laCorte. El Apofentador Mayor va delante , y llega un dia antes , tra-
yendo unEítandarte con las Armas Reales , anunciándola venida , y á fin de prevenir 
los alojamientos para la Corte. t;.: í Juiod .ooia^ OJÍ\ÚIÍI 
Fuera de eftos Tribunales , y Confejos, fe celebran en Efpaña losEílados , ó Cor-
tes , que fe componen de veinte Ciudades, que fon Burgos , León , Granada , Sevilla, 
Cordova , Murcia , Jaén , Cuenca , Zamora , Galicia , Guadalaxara , Valladolid , Sa-
lamanca , Avila , Soria, Segovia ,Toro , Eíhcmadura , Falencia , Toledo , Madrid, 
cada Ciud. d embia Regidores , excepto Toledo , que embia un Regidor , y un J n- a~ 
do , y folo Valladolid , y Madrid fon los que afsignan , y embian un NoWc con un 
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D , Qyaies Con Ciudades de las Cortes? 
S. Las Ciudades de las Cortes 
Son Burgos , L e ó n , Granada, 
Sevilla , Cordova, Murcia, 
Zamora , y Guadalaxara. 
Gal ic ia , Valladolid, 
Soria , A v i l a , Salamanca; 
Segovia, Toro , Palencia, 
Toledo , y Madrid nombradla» 
. Quales ios empleos mas principales de la Cafa 
Real? 
Liraofnero , Mayordomos, 
También los Cavallerizos, 
Sumiller, y Gentiles-hombres 
De Semana alternativos: 
Mayordomos de Semaná¿ 
De Campo Cavallerízos, 
Y los Ayudas también. 
Con otros muchos oficios/ 
fo Dos Regimientos 
de Reales Guardias Efpa-
ñolas.Vvalones.CadaRegi-
micnto 43100. hombres, 
y 1S3. Oficiales. 
Tres Gompaftias deGuar-
diasde Corps, primeraEf-
pañola , fegunda Italiana, 
y TeiccraFlamcnca de zoo 
hombres cada una, cujfO 
Goroavl««s i Rejr, 
D . Qyc Guardia tiene la Perfona Real? 
S. Los Guardias de Corps, las Guardias, 
Luego los Alabarderos, 
A que fe añaden cambien 
Reales Caravineros, 
D . Qisales fon los Nobles del Reyno? 
S. Grandes ,que eftán en tres claffes. 
De mucho honor divididos, 
Cavalleros, Militares, 
gidalsos nnevps , ^ anciguos. 
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D . Quantoé'fon los Afzobirpados Efpana^ 
S. E l Primado de Toledo, 
De Tarragona , y Sevilla, 
De Santiago , Valencia, ^ 
De Zara.02* , y Granada linda. 
De Burgos , León , y Oviedo 
Tienen la prerrogativa, 
Siendo Obifpados que penden 
Solo de la Santa Silla. 
OBISPADOS. 
D . Quales fon los Sufragáneos de Toledo? 
S. Segovia , Valíadolid, 
£1 de Ofma , y de Siguenza, 
E l de Cuenca,y de Jaén, 
De Cordova , y Cartagena. 
D . Quales fon los Sufragáneos de Tarragona?, 
S. De Barcelona , Tortofa, 
E l de Lérida , de Vich, 
E l de Urgél , y el de Girona, 
Y el de Solfona por fin. 
D . Y de Sevilla? 
S. De Sevilla es Sufragáneo 
E l de Cádiz , y Guadk, 
E l de Canarias también. 
Que por la Mar ha de ir, 
D . Y de Santiago? 
S. Sufragáneos fon Aftorga, 
E l de Avila, Salamanca, 
E l de Coria , y de Plaíencía, 
[Y el de Badajoz murada. 
E l de T u i , y Mondoñedo, 
De Orenfe, Lugo afamada. 
E l de Zamora, á quien figue 
Ciudad Rodrigo , y remata. 
H P -
D . Y de Zaragoza^ 
S. el de Huefca ,Tarazona; 
E l de Albarracin , y Jaca¿ 
Defpues el de Teruel, 
iY afsi fe cierra la plana; 
D . Y de Valencia? 
S.Obifpados íufraganeos ^  
Solo tiene dos de Valencia,' 
Primero es el de Mallorca, 
Y luego es el de Orihuela. 
D . Y de Granada? 
S. Tiene por fus íufraganeos 
Dos folos, el de Granada, 
De Malaga, y Almena, 
Con que al de Valencia Igualái 
D . Y de Burgos? 
S. De Burgos fon íufraganeos 
En primer lugar Pamplona, 
Defpues es el de Palencia, 
Y luego el de Calahorra. 
"ARZOBISPADOS , T O B I S P A D O S 
de E/paña, y las Provincias, en que Je hallan» 
' A R Z O B I S P O D E T O L E D O E N C A S T I L L A 
la Nueva, 
O B I S P O S S U F R A G A N E O S . 
E n Cañilla la Nueva Siguenza , Ofma , Cuenca, 
Valladolid. 
E n Cartilla la Vieja Segovia. 
E n Andalucía Cordova , Jaén. 
E n ei Rey no de Murcia Carthagena. 
ARZO* 
ARZOBISPADO D E T A R R A G O N A E N 
Cathaluña, 
OBISPOS S U F R A G A N E O S . 
En Cathaluña Barcelona , Girona, Lérida, Vich, 
Solfona, Urgé l , Tortofa. 
A R Z O B I S P A D O D E S E V I L L A E N 
Andalucía 
O B I S P O S S U F R A G A N E O S . 
E n Andalucía Cádiz, 
En el Reyno de Granada, Guadíx. 
En Canarias el de fu mifmo titulo. 
ARZOBISPADO D E S A N T I A G O E N 
Galicia, 
. -
O B I S P O S S U F R A G A N E O S . 
E n Galicia Lugo , Orenfe , T u i , Mondonedo. 
En el Reyno de León Salamanca , Aftorga , Zar 
mora , Ciudad Rodrigo , León. 
En Caftilla la Vieja Avila. 
En Etlremadura Pialencia , Badajoz , Coria, 
En Afturias Oviedo. 
A R Z O B I S P A D O D E ZARAGOZA E N 
Aragón, 
OBISPOS S U F R A G A N E O S . 
En el Reyno de Aragón Huefca, Jaca, Tarazona, 
Balbaftro , Teruel, Arbarracín. 
H a AR-
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ARZOBISPADO D E F A L E N C I A E N E L 
Rey no de Valencia, 
OBISPOS S U F R A G A N E O S ; 
Segerve. 
En el Reyno de Valencia Orihuela. 
E n la Isla de Mallorca , Mallorca. 
ARZOBISPADO D E G R A N A D A E N E L 
Reyno de Granada, 
OBISPOS S U F R A G A N E O S . 
Cuadtx. 
En el Reyno de Granada, Malaga, Almería.' 
A R Z O B I S P A D O D E BURGOS E N 
Cafitlla la Vieja, 
OBISPOS S U F R A G A N E O S . 
En Caftilla la Vieja Calahorra y la Calzad^ 
unidas. 
E n el Reyno de León Falencia. 
En el Reyno de Navarra Pamplona. 
' , E N L A AMERICA. 
'ARZOBISPADO D E SANTO D O M I N G O , 
Jufraganeos, 
Puerto Rico. 
: /Cijba. 
Caracas. 
A R Z O B I S P A D O D E M E X I C O ^ 
Jujraganeos, 
^ Puebla de los An geles, 
\Oaxaca. 
Mechoacán. 
Guadalaxárl* 
Yucatán. 
Purango. 
A R Z O B I S P A D O D E M A N I L A ; 
Sufragáneos, 
Cebú. 
Nueva Segó vía.' 
Nueva Caceres. 
A R Z O B I S P A D O D E G U A T E M A L A l 
fufraganeos, 
Chlapa. 
Nicaragua.1 
jCosnalagua* 
A R Z O B I S P A D O D E L I M A^ 
Sufragrantos, 
Arequ lp l . 
Truxillot. 
Quito. 
Cufco. 
Guamanga. 
Panamá. 
Chile. 
Concepción de Chile. 
A R Z O B I S P A D O D E C H A R C A S ^ 
Sufragrmeos. 
Nueftra Señora de la Paz^ 
Tucumán. 
Santa Cruz de la Sierras 
Paraguay. 
Buenos Ayres. 
^^ARZOBISPADO D E S A N T A F E 9 
Jufvagmtos, 
Popayan, 
Cartagena. 
Santa Marca. 
UNIVERSIDADES. 
D . Quantas fon las Unlverfidades de ECpaña? 
S.Univerfidades veinte 
Y quatro iluftran á Efpana, 
Alcalá, Valladolid, 
Y la Antigua Salamanca. 
L a de Toledo, Siguenza, 
L a de Falencia , y Granada, 
De Avila , Sevilla, OíTuna, 
Baeza, Huefca , y de Zara.oza; 
Valencia , Gandía, Orihuela, 
Lérida , Tortofa , y Tarra0"», 
Santiago , Oñate , y Oviedo, 
Pamplona , y Cervera fabias, 
• 
V ñ O s D E S U : V í í D A G i e ü 
Alcali 14P8. - \ Palencia 1200. 
Avila 1455. y Pamplona 1608; 
Baeza,1533. J Santiago de Galicia 1531» 
Cervera 1717. Salamanca 1200. 
Gandía 15 J P . („ Zaragoza 1474. 
Granada 1 5 j i . J Sevilla 1531 . 
H u e í c a i 3 54. Siguenza 1471. 
Lérida 1300. ( Tarragona, en tiempo de PhelipeW* 
Oñate 1543. r Toledo 1475, 
Orihuela 1 5 5 5- ^ Tortofa 1 540. 
OíTuna 1549. C Valencia 1470. 
Oviedo 1580. J Valladolid j345. 
ACÁt 
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2 C A D E M Í A S C R E A D A S ÉAXO L A R E A L 
Pro teccion , en efla Corte, 
Academia Efpañola, 
Academia de la Hiftorla, 
Academia Medica. 
PUERTOS. 
D , Quales fon los principales Puertos de Efpafia?. 
S. Cádiz , Coruña , Vilbao, 
Santander, San Sebaftian. 
Alicante , Cartagena, 
Con Malaga , y Gibraltar, 
Santa Maria , el Ferrol, 
Barcelona antemural, 
Y Vigo , que aunque pequeño,; 
Nombre en la Hittoria tendrá. 
R I O S . 
D . Que Ríos riegan á la Efpaña? 
S. E l Ebro , Qaadalqulvir, 
Duero , Miño , y Guadiana, 
Con el Tajo navegable 
Fertilizan álaEípaña. 
Sunt MiniuS) Duríus, B(Etis\Tagus, Anas, Iberus, 
D . Qual es el origen , y la defagua en el mar de 
eftos Ríos? 
S. E l Ebro tiene fu origen en las Montañas de 
Caftillala vieja , y de Afturias , pafla por Za-
ragoza , y Tórtola , y defagua en el Medi-
terráneo. 
Guadalquivir tiene fu nacimiento en un Mon-
te deCalFilU la nueva acia Murcia ,riega á Cor-
do va , Sevlllá , San Lucar ,y entra en el Océa-
no entre Portugal, y Cádiz. Gua-
$ s 
GuaciUnanacé en los Montéá déCaftllla 
Nueva del lado de Valencia , y paíTa por Ca. 
lacrava. Ciudad Rea l , Metida, y Badajox def, 
agua en el Océano , dividiendo el Algarbe de 
la Andalucia. 
E l T a j o tiene fu origen en los confínes de 
Aragón , y de Caftida la Nueva , baña á Tole, 
do , Alcántara , y Lisboa ? y tiene fu defagueen 
el Océano un poco mas abaxo de Lisboa. 
£1 Duero viene de los Montes de Caftilla la 
Vieja, riega á ValladoUd,y á Portugal, y defagua 
un poco mas abaxo de él. 
E l Mino nace en la Galiciar, divide con fii 
entrada , la Galicia , y Portugal. 
CIUDADES DE ESPAííA. 
D. Que Ciudades ay en Vizcay? 
S. En Vizcaya la invencible 55. 
Y San Sebaftian famoía. 
L a fuerte Fuente Rabia, 
Defpues Orduña , y V i tor ia . 
V I Z C A Y A PROPRTA. 
6 Ü . Viibao ficuada 
a dos leguas de ia embo-
cadura de el Rio Ibal-
cabal , Capic Puert. es 
grande , bien fabricada, 
muy comerciante fe ha he-
cho de un ííglo á eíla par-
te de las mejores Vi l las , no folo de Vizcaya ; pero de toda Efpafia. Su Puerto 
es el que los Antiguos llaman Amanus. Comprehende también Portu , y 
Gállete , Verme jo , Laredo , Caílro de Urdía les , San Antonio , Hellorio ? Duran 
go. 
A L A B A . 
Orduña eliden el centro del País , ceñida por todas partes de Montes baíhn-
temente altos. Comprehende también á V i t o r i a , Salvatierra , Trevigno , y Pena 
Cerrada. 
G U I P U Z C O A . 
Su Capital es Tolofa (o Tolofeta para diílinguirla de Tolofa de Francia) , efta 
fituada en un ameno Valle entre dos Montes. Bañan fus muros» Orio , y Araxe. 
Su comercio Hojas de Hipadas muy ellimadas. 
San Sebafoan es muy buen Puerto i pero las Naves grueífas fe quedan en I * 
Playa a media legua i eilá cerrado de dos muelles , que folo dexan lugar para en-
trar un Navio : fu contorno es ameniístmo ; fu comercio es grande efpecialmentc 
en lanas, que fe trafportan de CaltUla la Vieja, en Hyerro , y Acero , tenido por 
cimas fino de toda la Europa. 
Fuen-: 
I 
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Fuente RabU , Ciudad muy (onlñeidi por munkM s Y »1»? es una de las 
llaves del Reyno , fu Puerto es baílance bueno. Comprende también a Tolofa , Pía* 
fencia , Pailaja , San Sebaftian, Guctaria , De va, Villa franca , y Segura , Salinas, 
Mondragon , Vergara, y Alpeitia. Loyola cu elcermino ds AzpsUia , donde nació 
San Ignacio de Loyola año de x ^ i , 
Oviedo, Ciudad Epií-
copal, y Univeríidad, es 
celebrada además de 
otras cofas por el Con-
cil io celebrado año 401» 
Lalglefia de San Salva-
dor eílá enriquecida de 
un grandirsirao numero 
de Reliquias , que los 
ChrilHanos «llevaron de 
codas las partes del Reyno > quando huían la tyrania de los Moros. 
Se divide en Alluriasjde Oviedo yen Aílurias de Santillana.i.Aííurias de Oviedo 
contiene á Oviedo,Gion, yNavia, Arturias de Santillana contiene á Santillana, i 
San Vicente de la Barquera , á Clanes, y Riba de Sella j y a Santander. 
Ay tamoien en medio celPais la Provincia de Liebana dividida en cinco Va-
lles , que Ton Cil lorigo, Val de Prado, Vahevuro , Cereceda , y Polanos. La Capi-
tal es Potes fobre el Rio Deba. Elle es el Pais mas afpero , y montuofo de toda 
Efpaña. De elle Pais falió el Principe DonPelayo,reílaurador de la Religión Chri^-
tiana , y de la Monarquía Efpañola. 
D . Que Ciudades tiene el Principado de Afturias, 
e. qual tendrá 48, leguas de largo, y otras tan-
tas de ancho? 
S. E i Principado de Afturias, 
Que del Principe heredero 
Dw Efpaña es titulo , íblo 
Tiene la Ciudad de Ovie.do. 
A Santiago , Ciudad 
Arzobifpal, hace cele-
bre , fuera de la Univer-
íidad, y bellos edificios 
Ja Iglefia Cathcdral, 
y Cuerpo de Santiago 
Apollo). Es una maravi-
lla ver los peregrinos. 
D . Que Ciudades tiene el Reyno de Galicia , cu-
ya longitud ferá de 5odeguas,y fu latitud de40? 
S. tii ne el Reyno de Galicia.. 
Lugo , Coruña ,ftetanzos, 
A Mondoñedo , y Orenle, 
Tu i también , y Santiago. 
que concurren de toda la Europa. Ay ConfeíTorcspaTa los ellran^eros a y un famo-
IjísimoHofpital Real. 0 
Coruña Ciudad muy fuerte , tiene uno de los mejores, y mas bellos Puertos 
del Océano : es la reñdencia del Virrey , y Capitán General s tiene también Con-
iejo Provincial. 
La Galicia fe divide en cinco Diocefis, que fon C o m p o í k l a , Mondoñedo , L u . 
go , Orenfe , y T u i . r 
- *' LaDi«cefis de Compórtela contiene a Santiago , Betanzos , CoruñajMon-
gia , Sanca Mana de Finillerre ¡ y Vülapadion. 
2. La Diocefis de Mondoñedo contiene a Mondonedo, F e n o l , Caíbo de 
Ortegal , Vivero , y Ribadeo. 
y ¿ Lu Diocefis de Lugo contiene á Lugo 3 a Porto-Maiin , y á Monforte de 
Xa 
5^ 
4- I-a Dioceíís de Orc«fc contiene á Orenfe , á Viana , á Amlo , a Cclanota; 
y a Monte Rey. , > « j j i 
í . La Dioceiís de T u l contiene á Tui 3 a Pontevedra , a Redondela , a Vigoa 
a Bayona 3 y áCuardia , 
León es Ciudad 
Epiícopal i y la Iglefia 
Cathcdral es magráfica^y 
paila por la mejor de 
Eípaña. Se vén en la 
Iglefia Cathedral deLcon 
los Sepulchros de 37% 
Reyes, y un Emperador. 
D . Que Ciudades ay en el Reyno de León , el 
qual tendrá 5 5. leguas de largo , y 40. de an-
cho? 
S. León ,Palencia , Salamanca, 
Ciudad Rodrigo , y Aílorga, 
Medina de Rio Seco, 
Ydefpues Toro , y Zamora. 
Ella fue la primera Ciu-
dad, que los Chí iilianos recuperaron de los Moros, 
Demás de ello Medina del Campo, Ledefma, Venavente , Villalpando , Alva 
tde Tormes. 
En Medina del Campo nació el célebre Medico Gómez Pereira s que ala mi-
tad del íi<'lo diez y feis publicó una Obra , que le coito treinta añoi de trabajo 3ea 
la que intenta periuadir 3 que los animales fon puras maquinas. 
D . Q i^e Ciudades ay en Caftillala Vieja? 
S. A l raro , Burgos, y Arnedo, 
Avila , con Calahorra, 
Frías , Naxcra , Logroño, 
Con Santo Domingo , y Ofma. (de la Calzada) 
Luego fe íigue Siguenza, ^ 
Y con fus Lanas Segovia, 
Valladolid, Corte antigua, 
Defpues la Ciudad de Soria.' 
tamoío Holpital Real para los peregrinos. Cerca de efta Ciudad cíla la celebre 
Abadía de las Huelgas. 
Valladolid ,Corte en otro tiempo de los Reyesde Efpaña , fobre e lRioPi -
fuerra. Tiene Obifpo , y Univerfidad. Es una de las bellas Ciudades de Eípañ^. Ay 
aqiiiChancilleria. Aqui murió el célebre ChriílovalColoiijque deícubnó luAmenca. 
C^lHllala Vieja íe divide en ocho diftritos, ó mermdades. 
1. La de Burdos contiene a Burgos , a Lerma , á Santo Domingo de Silos , a 
Virvéfca , á San Pedio de Alianza. , a Miranda de Ebro , á Caicajaics , y á A^:i laf 
¿el Campo. 
2. L . de Valliadolid contiene á Valladiolid , á Roa , a Pclmíiel , á Aranda 
de Duero 3 y á Bjezillo. , < 
3. La de Segovia contiene 4 Segoviá, a Coca , a VillacalHn, y a Avila Fuente. 
L a 
Burdos es Ciudad 
Epifcopal, grande, bien 
poblada , y de mucho 
comercio, tiene Arzobif-
po , la Igeíia Metropoli-
tana es nxagnifica. En la 
Igleíia de PP. AgulHnos 
íe venera el milagroílf-
íimo SantoChrillo,de una 
eleultura eíquiíica. Es 
grande la riqueza,y ador 
no de eíla Capilla: ay un 
m 
A La de S-^ uenza cemtíírie a Sígaenza , a Atfenza,, y a Mcdiná-C^li» 
V La de Avila contiene á Avila , á Scpulveda. \ y á Pedraza de la Sierra, J 
é . L a d e O í m a comprende á Oíma , i Almanzan aCalaroga \ 
7. La de Calahorra comprende á Calahorra , á Lara , i Cervera, y a A lh ro , 
8. La de Soria contiene á Soria , á B a d e n g a , ya Agreda. • j 
5. El territorio de la 5 ioja^ue yace al Septentrión de U Provincia , y conhnt-j 
con ía PíovMiciá d i k Bifcaya , y de la Navarra., eontkae ¿os j o tres Pia^s dig-
nas de obfeivacion. Que fon Logroño s San Domingo de laCalzadA3y Najera, 
Navarrete , Guardia , y ia Baíhda. 
D . Qué Ciudades ay en CaíHlla ia nueva , donde Toledo , Primado del 
eftá la Vi l la de Madtid , Capital del Rey no s y Reyno ,,en otro aempo 
Corte famofa de ios Reyes , íbbre el Manza- Col te de los Godos, de 
nares> los Moros 3 y de los Re-
S. Toledo la antigua Corte, J f . Camolicós } tiene 
v i vr A i i ' ^ Ünivcríidad : íu Arzo-
Y de Henares Alcalá, o Y bifPo es el S ^ ^ ^ m o 
Ciudad Real , Cuenca , Guete, í t ^ ^ í > r í r t i i s - d « - - B o r -
Guadalaxara, Alcaráz. j ^ . La Cath.drai es 
una de las mas célebres 
Tglcfias del Mundo. Elle AuguiloTemplo tiene 288. pies de largo, I ^ I . de an-
cho, y 107. de alio- Eílá íullenido de 8 8. columnas en dos ordenes, que fe d i -
viden en Naves. Es inmenfoiu teloro. Innumerables las Reliquias , Joyas, y 
Alhajas. Preciofo el traníparente. Ay ella inferipcion fobre una piedra : Adorabi-
mnsyubifleterunt pedes ems, en memoria del favor de la SantifsimaVirgen á Sanllde-
fonfo , honrándole con fu villa , y con ía Cafuila. 
AlcaláUniverfidad de las mas f amofas del mundo. Es celebre la Biblia complu-
tenfe , llamada afsi por haverle impiélío en ella Ciudad defdc el año de 1514. haf-
ta el de IJIO . Para ella infigne Obra fueron llamados de diverfas partes de Europa 
hombres muy doólos , como fueron Demetrio de Creta, Griego de Nación , Lope 
Zuñiga , Fernando Piaciano , todos Profeííofcs de la Lengua Griega , y Latina, 
Álfonfo Medico de Alcalá, Pablo Coronel , Alfonío Zamora, Hebreos conver-
tidos , doáiísimos en la lengua Santa. Hizo el Cardenal Cifncros venir de diverfas 
partes íiete exempiares Hebreos , que le collaron efeudos de oro , fin contar 
los exempiares Griegos , y Latinos. Bufeo de todas partes m.mufcritos , y el Sum-
mo Pontífice León X . le hizo comunicar todos los de la Bibliotheca Vaticana, 
Elle trabaxo duró ry . años fin inLcrrupcion. Ella Biblia Poligloca llamada aísi por 
«ftár en cinco lenguas, fue el exemplar , y norma de las que dcípucs falieron a Luz, 
Madrid , Corte del Rey de Efpaña , hermoíifsima por fus magníficos Templos, 
y fobervias Cafas. La Plaza mayor es una maravilla , y quañdo fe ilumina un pafmo 
á Nacionales , y Eílrangeros. Éílá á la Púbera de Manzanares , fobre el que tiene 
dos magníficos Puentes. 
En AraUjuez , Baliáin ,Efcorial , y Pardo , tiene Palacios de recreación el Rey. 
E l Efcorial es tenido por la oílava maravilla del mundo. Obra dé Phélipc I I . 
defpues de la Batalla de San Qaintin. Dicen, que eolio leis millones , y looy .du-
cadoj. Tiene una infigne Biblioteca. 
.Caf-
6 Q 
Caftilla la Nueva fe divide en tres cbn&lersMes dlArltos, 
l i Alcarria , U . Sierra, I I I . Mancha. 
I . La Alcarria á mas de Madrid , Toledo , y Alcalá de «Henares , comprende 
Guadalaxara., Bribuega , Siguenz a , y Talayera de la Reyna. 
I I . La Sierra comprende á Mol ina , Cuenca, Moya , Alarcon 3 Alcaraz 3 Gue-
tc , Almanfa, y Villena. 
I I I . La Mancha comprende á Calatrava, Ciudad-Real, Almagro j y Coníue-
gra. 
D . Que Ciudades ay en Andalucía, cuyalongi-
Sevilla fobre Guadal tudferá de 84. leguas , y cuya latitud de p . ) 
quivirenunahermofiísi- gn el Reyno de Sevilla? 
ma llanura,muy comer- S# E2Íj AyamonCe , Arcos, 
ciante,ynca, tiene A r - ~ \ . * Á c MI 
¿obifpo , Univcrfidad, y c ^ i Carmona , Sevilla, 
Tribunal de la Inquiíi- Moguer , Medina Sidonia, 
cion, y Audiencia. En Gibsraltar fuerte , Algeciras. 
«Ha eítá enterrado el 
Cuerpo del Santo Rey San Lucar de Bartameda, 
Don Fevnandcy £u mu- p de Santa Mar¡ 
ger. Elie Santo Rey echo ~, .,- tu c r 
los Moros de Sevilla a T a r i t a » Mayor San Lucar^ . 
1%. de Diciembre de Y Xerez la Fronteriza, 
3 Z48. defpues de un fi-
l io de 1 6 . mefes. Fueron D . Que Ciudades ay en el Reyno de Jaén? 
losTnfieles dueños de ella S tEn ¿ iicyno de Ta^n 
Oudad x4. años. Su tor- ^ Ciudades fe aliñan, 
re es admirable. Anas T"* . r TL J « 
Montano fué natural de Anduxar, Ubeda, Baeia, 
efta Ciudad. A una legua Y J^en la enobiecida. 
de efla Ciudad ella Sevi-
lia la Vieja , que fe cree fer la antigua I tá l ica , Patria de los Emperadores Trajano, 
Adriano , y Theodofio el viejo j y del Poeta Siho. Fué Capital de un Reyno de 
los Moros 3por mas de 200 años, donde tenian una Mezquita tenida per lame;or 
del Mundo , exceptuando la de Meca. Los Moros por devoción venían á vifitarla 
de todas partes de Efpaña , y aun atraveflaban el Mar por verla. 
Cádiz fomoíifsimo emporio de ambos mundos 3 en cuya vaia caben mas de 
1000. Navios, fin embarazarle j donde íe cargan, y dtfcargan los Galeones, y 
Flota de las Indias , y donde ay grandiisimo Comercio. Síacla la llama fóíif^ui cu-
Vú'ia Gades. En ella Isla ponian algunos las columras da Hercules con elwc« pius-
ultra. Pero los Antiguos Geographos nombraban columnas de Hercules á Cajpe, y 
Abila Antiguamente havia un famoíb Templo en eíta Ciudad,dedicado á Hes cuies, 
donde eítaba laEftatu.i de Alexandro , á cuya villa derramó lagrimas el Celar, acor- . 
dandofe de las grardes conquií las, que havia executado de edad de 33. años. 
La Andalucía fe divide en tres Reynos J aén , Cordovu, y Sevilla. 
I . Jaén compren de Jaén , Baeza 3 Ubeda , Cazotla , y Caslona. 
I I . De Cordovafe dirá defpues. 
• r El. 
H t El de Sevilla contiene a mas de las dichas Ciudades Almadon, Almonte, 
Palos j Niebla , Trigeros , Paienmogo, Ayamonte 3 San Lucar de Guadiana, A l -
cantarilla ,Zahara , Lebrixa , C o n i l , Ellepona 3 Hardales, Oííuna , Marchena. 
D . Que Ciudades ay en el Reyno de Granada,que 
tendrá de largo 8o. leguas , y de ancho jo.cuya 
Capital es la Ciudad de Granada? 
S.Alcalá Real , Alhama, 
Almer ía , y Almuñecar, 
Baza , Guadix , y Granada, 
Huefcar , Loxa , y AntequeraJ 
Malaga, M o t r i l , Moxaca, 
Purchena , Ronda , Marvella, 
Luego ligue Santa Fe, 
Con Velez, Malaga. y Vera. 
Grana la3 Capital de 
eñe Reyno , cita íbbic 
los RÍOS Da ro , y Genil 
al pie de Sierra .Nevada, 
queíicmpre eíla c. bíerta 
de nieve. Coaquiító;a de 
losMorosel año 145»2, 
el Rey Don Fernando el 
CathoHco. El Empera-
dor Carlos V . empezó 
aquí en la Alambra un 
magnifico Palacios pero 
no eftá acabado. Tiene 
dicha Ciudad mas de 4, 
leguas de circuitojy mas 
de i r o . torres en fus murallas, ay Chancilleria , Arzobiípo ,Tribtinaide la-
quificion , Univeríidad , las calles fon á lo merifeo , irregulares , y muy ertrechas. 
La Iglefia Metropolitana es magnifica, y una de las mejores de Efpaña. Entre otras 
Ciudades, que contiene elle Reyno , es la mas célebre. E l territorio de todo efte 
Reyno es amenifsimo , y abundante en fedas , y hermofeado de una Vega, en una 
llanura de mas de 4. leguas, que con el beneficio de dichos dos Rios , y la como^ 
didad de las Acequias,fe riega todas las veces que fe quiere. 
Dividen á Granada ios Geographos cu quatro Dioceíís , Granada j Malaga^ 
Guadix , y Almería. 
I . La Diocefi de Granada contiene demás de Granada á Santa Fe 5 Loxa , Alha-
ma , Almuñecar , Salobreña, y M o t r i l . 
I I . La de Malaga comprehende Malaga , Antequera > Cártama , Munda, Stte-* 
n i l , Ronda , Marvella , y Velez Malaga. 
I I I . La Diocefis de Guadix tiene de mas de Guadix , Baza, y Huefcar. 
I V . La de Almería contiene de mas de Almena Muxacla , y Vera. 
Que Ciudades tienen los Reynos de Cordova , y Cordova Ciudad muy 
Murcia? confiderable, por fu an-
S. A Cordova , Bu jalante, tíguedad , grandeza , y 
A Lucena , y á Monti l la . arv'ePldad ael :5tl05en ^ 
Murcia á Murcia, y Cartagena, 
Lorca , Villena , y Chinchilla. 
D . 
ha floracido con grandes ingenios. Fué Patria de Séneca , y de fu fobrino Lucano 
Aaibos murieron de unamifmamuerte : les rompieron las venas apara que defan-
gran-
eila fundada, tiene Obi£. 
po . PoíTtyeron los M o -
ros ella Ciudad por cer-
ca de j 10. años. Siempre 
pjrdícüsa k vida , ^or h s v ^ í n c n m í i o en k eorifpiiSeion de Fifort ^ in0 
uc 6 . de Chriílo , y el i z. del Imperio de Nerón- Fue Pairia también de Don Luis 
^eGo^gora , que murió a i j . d e Mayo de 1658. También la celebran por Patria 
Gc Séneca el Trágico , de Trogo Pompeyo , y de Averroes. 
Murcia fe divid- en dos di l l r i ios, el de Murcia , y el de Cartagena. 
I . El ceni-orio de -Murcia conciene de mas de dicha Ciudad á Lorca, y Caraváca. 
I I . ¿ í d e Cartagena abraza de mas de Cartagena á Áln^carron. 
Valen cia , Capital de D. Que Ciudades tiene Valenda , U c|íaal tfetí e de 
eíle Rcyno, lobre el Rio largo 6 6 . leguas , y de ancho % 5? 
Guadalaviar, que le deí- Denia, Alicante , G:india, 
agua en el Mar Mediter- piáücola , y Otíhuela. « 
raneo , a media Icgueci- c r>i r L U 
. n x 4 „ San Phelipe con be^oroe, 
t a : es Ciudad grande, y « , . - i r ^ • 
bella , donde el Vaiey A X i t o n a , y a Valencia, 
hace fu reíidencia. Tiene 
Arzobilpo , y Umveilldad. En la Igefia de Padres Aguftinos , que es magnifica , fe 
venera el Cuerpo de Santo Thomás de Villauneva , que fue Religioíó de ella Or-
den , y Arzobilp de elta Ciudad. Es ademái de ello patria de muchos Santos , y 
entre ellos San Vicente Ferrer , de ios Pontiíices Calixto I I L y Alexandro VSk y 
del celeb.e Luis Vives. Es dicho Rcyno ameniisimo por fu temple , de íueite , que 
en fus muchos elpaciofos Jardines, y Huertas nunca falta á los arboles flor , ni fru-
tas : tiene minas de Plata , Hierro , Alabaíbo , Alumbre , y Lápiz. 
Se quentan en el Reyno de Valencia 64. lugares murados, 1000. Aldeas, y qua-
tro cómodos Puertos de Mar. 
Los piincipales Lugares de cfta Provincia fon Valencia , Origuela j Guarda* 
mar. Elche , Alicante , Xixcna , Alcoy , Altea , Denia , Gandia, Xativa, Monte-
fa , Alcira , Morviedro , Dcgorva , Xerica, Vil la Real, Vi ík Bella , Cafteiion de la 
riana , Üropefa , Peniíola , Morella , y San Matheo. 
Barcelona , Ciudad D . Que Ciudades tiene el Principado de Catha-
grande , bien fabricada, 1U1^ cu/a loagij.ud ferá de 6q ^x1% y cay^ 
ypoPuloía,demuchoco- latkuddeso> 
mercio na de las mas o r- 1 1 - - r» 1 
coafiderables de Efpaña. S- ^thaluna a Balaguer, 
Tiene muy buenas forta- A Cervera , o Barcelona, 
lezas, y una de las me- A Lérida , y á Vianrefa, 
jores Cindadelas de Eu- A Mataco , y á Xirona. 
ropa. Se fabrican aqui 
excelentes armas. Es Tiene Solfona , y á Vich, 
donde reíidc el Governa- A n -1 - • r 
dor Ay Obilpo5Audien- % M^C' l Camblen Torcofa, 
diencia , y Tribunal de Y cieilC: eftas once 
la Incnificion. Su Puer- A la antigua Tarragona. D . 
to t ene un muelle de 
7) o. palios , que le hace muy feguro. 
El Reyno de C^rdova coutieue á Cordova Andujar , Porcuna , Alcalá Real, 
yArjona. • ' " A 
Aííete legiíaseílá Monferrate, montaña celebérrima. Muchos efcollos fe ele-
van en elle Monte en forma de Pirámides, de fuerce, que deíde lexos parece una 
fierra de agudos diences. Y por ello parece que íe le dio el nombre de Mons-Ser-
racus en latin , y Moníerrate en Callellano. Sobre ella montaña eílala devotjí'sima 
Imagen de Moníerrate. En una de las paredes de eíle Santo Templo fe lee e&á mf -
cripcion. B. Igmcitu a Loyola hic multa prece 3 fletuque Deo fe , Virginlquá aevevit :mc 
ianqu itn armis fpirhualthm , faco fe muniens pernoéiavit: vine ad Socictatem Jftfu J¿t'~ 
mandam prodijt , anno i j 2 i • 
Refiere el Stato Prefenti del Mondo , totn. 14. pag 305-. que el Capi:an Curl-
ton, Inglés, que en la guerra del año 10. en que fe diipucó la Corona de Elpaáa por 
Carlos I I I . vio la Santa Capilla ? las rica.s alhajas de Nacítra Señora 3 ere} ó , que íe 
havian recogido a l i todos ios telbros del Jniveiio. Pero que moilrado def-
pues , lasque havia en el guarda Joyas > vio dones aun de mayor precio 3 entre 
otras alhajas una Efpada precioíilí.ima , dada dei Rey Cavíos I I I . Una, Corona de 
la Virgen , dada por el Rey de Portugal , cuyos rayos eran de diamantes i pero l i 
yo hiciera mención de todo ,dice Cuikon 3 excederla toda humana creencia. 
Eí Principado de Cashaluña comprehende los Goviernos 3 y Corregimientos de 
Barcelona, Girona , V ich , Manreíá, Caíncredon , y Puicerda. 
I . El Govierno de Barcelona condene demás. de Barcelona , Badelona, M a " 
taro , y Martorél. 
I I . El de Girona, que es tenida por la parte mas fértil de eíle País abraza de-
más de Girona , á Ampurias, Gallillo de Ampurias , Rofes , Palamos, Oí!ulnc3 
Figuiera , Gionquiera , Blanes , y Torrelia de Mongri. 
I I I . El de Vich comprehende Vich , y Centellas. 
I V . El de Manrefa contiene de mas de Monreia Berga , y Baga. 
V . El de Campredon abraza demás de Camprcdoa , Auiote , y Ripol . 
V I . El dePnicerda contiene demás de Piíicerda , Livia , y ürgél . 
Lo de Cathaiuña Occidental comprehende nueve prefedíuras , que fon Lendaa 
Balaguer , Agramonc 3Cervera , Villafranca , Tarragona , Monte Blanco 5Torio-, 
f a , y Tarraga. 
I . El de Leí ida comprehende demás de Lér ida , á Aytona. 
I I . El de Balaguer abraza demás de Balaguer, á Nogueca , y Pallarefca, 
I I I . El de Agramonc condene de xiás de Agf amont, á Oriana. 
I V . El deCerbera cont'cne demás de Cerbera , Solíbna , y Cardona. 
V . El de Vüla franca , no contiene otra alguna. 
V I . El de Tanagona comprehende demás de dicha Ciudad á Taiuarit. 
V I L El de Monte blanco abraza demás de MonccblaiKO , Sivrana, Sarrcal , y 
Piadas. 
V I H . El de Torcofa abraza demás de Tortofa Mora , Gincíhr , y Félix. 
I X . F I de Tarrega contiene demás de dicha Cmdad un pico de cite nombrejcoa 
un Lugar iiamado Anglefola, 
D. 
^4 
D . QucC!udack$ay <íti elReyrtd de ^ragdw, el 
Zaragoza á la Rivera qual tendrá de largo 8o. leguasty de ancho 47? 
del Ebro Capital de Ara- S. B a l b a í l r o , Albarracin , Hueíca, 
gon, Ciudad Arzobifpa!, Borja , Alcañiz , Zaragoza, 
tiene Univeriidad, v T r i . Daroca , Calatayud , faca, 
bunal de la Inquifion Es F T ^ Xa i : a¿ona , 
famofiísima efta Ciudad, & » 1 
aun mas que por fu anti-
güedad , y riqueza por . . . . . f i • 4 
Nuelha Señora del Pilar , en cuyo Templo bnl la ía grande devoción Efpanolaen el 
Oro , Plata, y Piedras preciofas y ricos adornos del Santo Templo. 
I . Aragón ertá dividido por el Ebro en dos parces: Septentrional, y Meridional. 
En la parte que cae áMediodia , ay demás de Zaragoza , Montalban , Teivc l , A l -
barrazin, Monreal, Daioca, Calaujud jAl tnuña , Anza, Quinto ,Hijar, Cafpe, A l -
cañiz, Nonafpe, Freiueda, Monte Rey, Boda , y Tarazona. 
I I . En la parte Septentrional Balbaílro, de Alfinden , Vel i l la , Fraga, Mequí-
nenza. Monzón, Graus, Venafqae , A mudevar, Hueíca, Puebla, JaenjSoarre, Sos, 
Uncaíl i l lo, Exea de los Cavalleros, Luna, y Tauíla. 
Eíla dividida ella Pro-
vincia en f. diílritosjque 
íbn r. Pamplona^. T í l -
dela, 1. Olite, 4 . Stella, 
f. Sauguefa. 
E l Primero compre-
hende á Pamplona , y 
Tafalla. 
El fegundo a Tudela, 
y CafantCjy veinte ,y dos 
.Villas, y Aldeas. 
El tercero á Olite, 
Peralca , y Milagro , con 
otras muchas Vil las , -y 
Aldeas. 
Elquarto áEftrella, 
yViana , con 24. Villas, 
D.Que Ciudades tiene el Reyno de NavarrajCuya 
longitudferán j 8 . leguas, y cuya latitud 34? 
S. Tiene el Reyno de Navarra 
Cafcante , Eílella , Corella, 
Sangueía , Olite, Tafalla, 
Viana, Pamplona , Tudela» 
D . Qué Ciudad es Pamplona una de las llaves del 
Reyno? 
S. Es Capital de la Provincia , Ciudad Epifcopal, 
bañante grande , y bien fuerteíbbre el Rio Ar-
ga, y Univerfidad. Tiene un Molino de brazo, 
para en cafo de íitio , que es tenido de los 
Eftrangeros por una maravilla. 
y ion. Aldeas. 
E l quinto á Saneuenfa i z . Vi l las , y i<í8. Aldeas. 
A una legua de Sangueza eílá Xavier famofo , por haver fido cuna de San Eran-
cifcoXavicr, de la Compama de Jefus , Apoftol de las Indias Nació año r ;o<í. 
La Extremadura queconñna con el Reyno de Portugal comprende demás de Ba-
dajoz Merida, Alcántara, Valenza de Alcántara, Alburquerqne, Feria, Alhange, O Í 
ceres, T rux i l i o , Guadalupe, Medellin jXerez de Badajoz , Lerena , y Zalamea de la 
Serena. ' * 
P O R T U -
H 
PORTUGAL. 
e'J3 'i ..:í iSrU 
V Qu.il es la Capi tal , y las Ciudades principales 
de Portugal? 
S, La Capital Lisboa, 
Luego Braga, y Cohitnbra, 
Dcipues Evora , y luego 
En Argarve Tav i i a . 
D.Que ettenfion tiene el Rey no? 
S. Trcfcievjtas millas de largo 
de Septentrión i Mediodía; 
Mas íblo cieñe de anchura 
Como cola de cien millas. 
D . Que fuerzas? 
S. Catorce á quince mi! hombres: 
Naves veinte y cinco apenas: 
Tres millones , y quinientos 
Mil ducados fon fus rentas. 
D . Que Religión? 
S, Cátholico es Portugal, 
Tiene aun con mayor rigor 
Lisboa , Ebora , Cohim.bra, 
Tribunal de Inquiíicion. 
D . Que Arzobifpados ,y Oblfpados ay 
en Portugal? 
S. Lisboa , Ebora, y Braga, 
De Miranda , y Portalegre, 
Cohimbra , Lamego , y Porto^ 
De Feria , Tavira , y Hielves. 
K D . 
Tí 
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D . Que Univetfidades? 
S. Ebora , y Cohimbra 
Son famoias iiempre, 
Ay otra en Lisboa, 
Que también florece, 
D .Que comercio tienen lo s Portuguefes? 
S. Tienen muy poco comercio, 
Pues dan frutos de la tierra, 
Y los eftrangeros oro, 
Y plata facan por telas. 
D . En que comercian en el Aíía, Africa, 
y efpecialmente en el Brafü? 
S. Del Afia , telas, y fedas, 
De Africa , Dientes, y Efclavos, 
Del Bralil ,1a plata , y oro. 
E l Azúcar , y el Tabaco. 
L O S R E Y N O S D E ESP Añ A SE R E U N I E R O N E N E L R E Y N A D O 
de Fernando V . Rey de Aragón , que fucedió á Juan Segundo en 
el año de 1474. que fe casó con I fabéi , Rey na de L e e n , 
y deCaftilla. 
U L T I M O S R E Y E S D E E S P A n A . 
Principio del Reyno. Efpacio del Reyno. 
'1474, Fernando , y Ifabéi. 
1505. Phelipe Primero , Archiduque de Auñrla. 
I 5 1 ^ . Carlos 1. ^ 
1 5 5 5 - Phelipe IT. T T 
Phelipe I I I . 
1622. Phelipe I V . . 4 
1 ^ 5 , Carlos I I . 
1700. Phelipe V . 24# 
1724. Luis 1. 7. mefes , y trece dias. 
1724 Phelipe V . bolvi^) á fubir al Trono 45. y.mcfes , y 2 5. dias 4^ . 
17 6 Fernando V-L ( q ¡e Dios guarde; entro á rcynar d de Julio, fue 
prochunado á io.de AgoiU apo de J74(Í. V 
J A B L A 
T A B L A G E O G R A P H I C A / 7 
E S P A ñ A , Y P O R T U G A L C O M P R E H E N D I A N 
antiguamente las 
Metrop. de 
Cartagena • ( 
nía. r 
ida. J 
Tarragona 
Sevilla. 
Merida 
Bra 
Provine. 
Cartaginefa. 
Tarragoneía . 
De Andalucía. 
De Portugal. 
De Galicia. 
C O M P R . E H E N D E N E L D I A D E O Y L O S 
Reynos de 
Arzob. de 
Valencia. 
Toledo. 
Burgos. 
Tarragona, 
Zaragoza. 
Sevilla. 
Granada. 
Santiago. 
Lisboa. 
Braga. 
Ebora. 
{ 
{ 
1 
{ 
Valencia. 
Mallorca, 
Murcia. 
Caftilla 
la Nueva. 
Caftilla 
la Vieja. 
Bife aya. 
Navarra. 
Cataluña; 
Aragón. 
Andalucia. 
Granada. 
Afturias. 
Galicia. 
León . 
del 
j R e y 
\ d t E L 
paña. 
Portugal. 
ve, 
K z 
Algar .
{ 
del 
Rey 
de 
Por 
"tUSal- L O S 
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T A B L A C R O N O L O G I C A . 
L A S . SIGNIFICA S I G L O , L A R. R E N T A , Y E N L A S E G U N D A 
Tabla la A Arzobifpado , la O Obifpado. 
Toledo , Toletum I I I . S. erigido en Arzobifpado, y en Provincia. V . S. 
rcftablecido X I . S R. 750000 . 
Cordova , Corduva I I I . S. reftablecida XÍII. S. izoooo. 
Jaén , Guitnna X I i L S« 120000. 
Cartagena , Cartago no-va , Metrópoli I I I . S. reducida á Obifpado V I L S. 
reftablecida á Murcia X I I I . S. 720000 . 
Cuenca , CÍWÍÍUXIÍ S. 150000. 
Siguenza , S'f^wíi^ V S. 120000. 
Scgovia , Segü-via V , S. 72000 . 
G i m a , OAW/^ V . S. 78000. 
yailadolld, V a l l i f o t e t l m X V L S. 54000. 
P R O V I N C I A D E V A L E N C I A , 
A R Z O B I S P A D O . 
Valencia , Valentía V . S. erigida en Arzobifpado X V . S. 
O B I S P A D O . 
Orihuela , OrceJtsXV. S. 30000. 
Mallorca , i ^ ^ m ^ , Isla V i . S. reftablecida X I I I . S. rende en Palman 
Capital de la Isla. 
P R O V I N C I A D E B U R G O S / 
A R Z O B I S P A D O . 
Burgos , Burgi X I . S. exempto X I I . S. erigido en Arzobifpado X V I . S . R . 
120000. 
O B I S F A D O S . 
Falencia , Palentia V . S. 12000. 
Cala, 
CalaHorrá , CalagurrhYí . S. 54006. 
pamplona , Pompeiopolis V . S. 84000. 
P R O y i N C I A D E T A R R S G O H A - -
A R Z O B I S P A D O . 
Jarragona , Tarraco I V . S. 
O B I S P A D O S . 
Tortofa , Detor /a V . S. 
^ Barcelona, Barcino I V . S» 
Lérida , Herida V i . S. 
Glrona , Gerunda, 
Vihc , / ^ i ^ J A u f o n t V I . S, reílablecida I X . 
Solfona, S V / ^ X V I . S . 
U r g e l , Vrge l lum V . S. doooo. 
P R O V I N C I A D E Z A R A G O Z A . 
A R Z O B I S P A D O . 
Zaragoza, Cafaraugu/taW. S. erigida en Arzobifpado X I V . S, 
O B I S P A D O S . 
Huefca , O/ca V . S. ^5ooo. 
Jaca , lacea Xí S. íSooo . 
Balbaftro , i i a l b a j i r u m XXL S. 11000. 
AÍbarracin , í o b e t u m X Ü . 36000 . 
Segórve , Secorbiá V . S. 
Ttruéi , T s r u l u m , 
Ttira¿ona , í uriajfo V . S. 72000. 
P R O V I N C I A D E S E V I L L A . 
A R Z O B I S P A D O . ^ 
Sevilla , Wfpdis I I I . S.R. 300000. 
QBISú 
7° 
O B I S P A D Q S. 
CAdiz , Q a d e t V í * S. j(5ooo. 
(Guadix , Acci , Guadixium V . S. 240CK). 
P R O V I N C I A D E G R A N A D A . 
A R Z O B I S P A D O . 
Cr^diyGranata^Elíberis I V . S. erigida eA Arzobifpado X V . S.izooooj 
O B I S P A D O S , 
Malaga, MaUcalV. S. reftablecidaXV.S. 120000. 
Almería , Almería . Abdera V . S. 12000. 
P R O V I N C I A D E S A N T I A G O , 
^ Z O B I S P A D O . 
Santiago, Compojtella X I . S. erigida en Arzobifpado X I I . R , 120000. 
O B I S P A D O S : 
Tuí , T a de V . S, ^0000. 
Orenfe , Auria V I . S. joooo. 
Lugo , Lums Augu/ti V . S. erigida en Arzobifpado IX. reducida á Obifpa. 
do V i l . S. 8000. 
Mondoñedo , Mmdonia V I , S. 4000 . 
Pviedo , O Í ; ^ W V I I . S, erigida en Arzobifpado I X . S. reducido áObif-
pado X . S. j^ooo. 
L e ó n , Legio I V , S-. exempta j í íooo . 
Añorga , AfturicaVf, S. 30000 . 
Zamora , Zamora, Xí l . S. 
Salamanca , Salmantica V I . S, (íoooo. 
Ciudad Rodrigo , RodertcopolisXll.S. jooo©» 
Avila , Ahda V . S. doooo. 
^oria , Caurta V I . S. 7 8 0 0 0 . 
tafeada, Placentia 18000 . 
P R O -
I 
P R O V I N C I A D E L I S B O A . : 
rA R Z O B I S P A D O . 
Lisboa , Vlífsipo V . S. erigida en Arzobifpado XIV. Í 500 
O B I S P A D O S . . 
Cohimbra. Conimhrica V I . S. poooo: 
Leira , ^(?W¿Í X V I . S. 5^ooo. 
P R O V I N C I A D E B R A G A * 
K R Z O B I & & Á D O . 
Braga , Bracearallh S. 150000. 
O B P ^ D O ^ 
J 
I 
Miranda , Miranda X V I . S. 45000. 
Porio , Portucale V . S. jdooo. 
Lamego , Lamecum V . S. 54000, 
V i í e o , r i y W V I . S. 
La Guarda * Guardia X I . S. 7 20oo# 
P R O V I N C I A D E E V O R A . 
A R Z O B I S P A D O. 
Ebora, Evora I I I . erigida eaArzobifpado X V I . S, 150000. 
O B 1 S P A D 0 S . 
I 
I I 
I 
H i e l v e s , ^ X V l . S. 75000. 
Portalegre , Portus alacris X V I . |tfoo. 
u Aigarvc, J ígarv i t V . S. reíide eu Pliaro X V I . S. 45000.; 
€5 
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íu Geagraphia , Tomo IV. pag. i / x . La c¡ue íe ligue 
crae S a l m ó n , T o m . l y . pag. 190. 
E l Ar. de Toledo tiene Par. 8012 . ren. 300000. ducados. 
E l O b . de Segovia , que tiene Par. 458 . ren, 24000. ducados, 
E i Ob. de VaUadolid Par. 452 ren. 1 000. ducados. 
E l Ob. de Oiíuna Par, 450 ren. 16000. ducados. 
E l Ob. de Siguenza Par. 515. ren. 400 x ducados. 
E l Ob. de Cuenca Par. 3 84 ren. 50000. ducados. 
E l Ob. de Cartagena Par. Bp. ren, 34000. ducados» 
E l Ob. de Jacn far. 84. ren. 20000. ducados 
E l Ob.de Cordova Par.p?. ren, 40000 ducados. 
El Ar. de Tarragona tiene Par. 197, ren. 20000. ducados. 
E i Ob, de Barcelona , Par. 205. ren, 10000. ducados. 
E l Ob. de Tortofa , Pac. ido. ren. 15000« 
E l Ob. de Lérida , Par. 21 2. ren. 1 a000. ducados. 
E l Ob de Vich , Par, 205. ren. <5oo. 
E l Ob. de Urgel, Par. 4 2 0 . ren. pooo. ducados. ' 
E l Ob. de Girona , Par. $$9, ren. 3000. ducados. 
E l Ob. de Solfona , Par 15. ren. 4000. ducados. 
E l Ar. de Sevilla tiene Par. 234 . ren. 100000. ducados, 
E i Ob. de Cádiz Par. 14. ren 12000, 
E l Ob. de Guadix Par. 37. ren. 8000. ducados. 
E l O b , de Canarias Par. 50. ren. IOOOO. ducados. 
E l Ar.de Santiago tiene Par. 1803. ren, doooo. ducados. 
E l O b . de Aílorga Par. 913. ren. 1000. ducados. 
Ei Ob. de Avila Par. 437 , ren. 20000. ducados. 
E l Ob.de Salamanca Par. 240. ren, 14, ducados. 
El Ob. de Coria Par. 117. ren. ducados. 
EiOb.de Plafencia Par. muchas , ren. 50000. ducados. 
El Ob de Badajoz Par. $3. ren. 16000. daicados. 
El Ob. de Tu i Par. 146. ren. 10000. ducados. 
El Ob. de Mondoñedo Par. 356, ren. 4000. ducados. 
E! Ob. de Orenfe Par. 954« ren. IOOOO. ducados. 
E l O b . de Ciudad Rodrigo Par. 63 . ren. 10000. ducados. 
E l 
El Ob. de Lug. Par. 6o , ren. 10000 . ducados, 
^,1 Ob. dt Zamora Par. ¿ 5 5 . ren, 20000. ducados, 
Eí Ar . de Zaragoza tiene Par. 347. ren. 50000. ducados. 
E l O b . de Huefea Par. 195. ren. 13000. ducados. 
El Ar. de Tarragona Par. j 50. ren. 20000.ducados. 
El Ob, de Albarracin Par. 25 . ren. 6000 ducados. 
E l Ob. de Jaca Par, ipp, ren j o o o . ducados, 
Ei Ob. deBalbaftro Par. 170. ren, 8 0 0 0 . ducados. 
El Ob. de Teruel Paf. 77 ren. 12000 ducados. 
El Ar , de Valencia tiene Par. 2^0. ren, 40000 . ducados. 
E l Ob. de Segorb, Par. 120. ren. IGOOO. ducados, 
E lOb» de Orihuela Par 60 ren. 16000, ducados. 
El A r . de Granada tiene Par, 194. iren, 40000 . ducados. 
El Ob. de Almería Par. 60. ren. 4 0 0 0 . ducados. 
E l O b . de Malaga Par. 108. ren. 2000 . ducados. 
E l Ar . de Burgos tiene Par, 1756. ren. 40000 . ducados. 
El Ob. de Pamplona Par. 1155, ren. 2 5000, ducados. 
E l Ob- de Calahorra Par 1 ren. 20000. ducados. 
E l Ob.de Palencia Par. 88 1. ren. 24000. ducados. 
El Ob. de León tiene Par. 1020. ren. 12000. ducados. 
E l Ob« de Obiedo tiene Par. 1048. ren. 12000. ducados# 
E l Ar . de Lisboa tiene ren. 4 0 0 0 0 . Cruzados. 
E l Ob. de Miranda ren. 10000. Cruzados. 
E l Ob. de Portalegce 500. lire de ren. 
E l Ar. de Braga tiene 40000 . Cruzados. 
E l O b . de Cohimbra ren .40000. Cruzados; 
E l O b . de L^mego ren, 18000 Cruzados, 
E l Ob. de Vifeu ren, i (tobo. Cruzados. 
El Ob. de Porto ren. 15000. Cruzados, 
El Ar , de Evora tiene ren. 6000 . Cruzados» 
El Ob. de Elvas ren. 10000 . 
E l Ob. de Leria reii. 180000 , 
Ob. de F^ro 5000. 
7 ¿ 
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K E L I G I O H E S M E N D I C A N T E S . 
N O M B R E S . 
Provin-
cias. 
Conventos 
de 
Religiofos. 
Conventos 
de 
Religíofas. 
Dominicos. 
Francifcos Meno-
res Obfervan-
tes. 
Francifcos Terce-
ceros Regula-
res. 
.Francifcos Meno-
res Defcal-
zos. 
Capuchinos. 
Hermicaños de S. 
AgulHn. 
Reforma de Aguf-
tinos Defcal-
20S. 
Carmelitas Calza-
dos. 
Reforma de Car-, 
melitas Def-
calzos. 
Trinitarios Calza-
dos. 
Reforma de T r i - . 
nitarios Def-
calzos. 
Mercenarios Cal-
zados. 
Jlerforma de Mer-
cenarios Dcf-
íalzos. 
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6. 
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R E L I G I O N E S R E G U L A R E S . 
I I i-f 'Ai arsntt^íj 
¡NOMBRES,! 
Prt>vm-j 
cías. 
QiCas 
de 
Rellgloíbs. 
Conventos 
de . 
RellgiofaSí 
Canónigos Regu-
] lare? de fan 
AguíHn. 
Canónigos Regu-
lares d¿l Santo 
Sepulcro. 
Canónigos Í Re gu-í. 
lares Prcmonf-
tratenfes. 
Canónigos Regu-
lares de Santi 
i Spiritus in Sa-
J xia. 
Canónigos Regu-' 
lares de S . A n -
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Clérigos Regula-
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O R D E N E S M I L I T A R E S . 
E l Orden de Calarrava tuvo principio reynando Dot^ 
Sancho 111. el dcfeado año de 1158. con el ñn de hacer 
guerra , y oponerfe á los Moros. Por alguii tiempo fe lla-
mó efta Orden , y fus Maeftres de Salvatierra Su primera 
Iníignia fué una Muccta, la que al preíente cuentan. Es una 
Cruz í ioieada, y cantonada de echo círculos, acollados, 
y unidos al centro , formados de un cordón , que íale de 
las hojas de la flor. Dio principio á efta Orden Don Fray 
Raymundo Serra , natural de Xarazona , Religioío del Cif-
ter , y Don Fray Diego Belazquez , natural de la Bureba, 
en Caftillala Vieja , Monje del celebre MonalrtTÍo de San-
ta Maria de FiterOi y aquel fu primer Abad. Aprobó efía 
Orden , y la confirmó Alexandro 111. en Senon á 25. de 
Septiembre 1164. Gregorio V I I I . en Ferrara á 4 . de No-
viembre de 1187. Innocencio I I I . en el Laterano á 28. de 
Abril de 115^ . :o 23 m b i O j i í b s h u 
l -nEiíainaD 8jn.Ó3Íq ó f aakmsbsq eb 8obiisx.l^3n3 < «sMob 
E L O R D E N D E S A N T I A G O . 
E l Orden de Santiago tuvo fu principio en Galicia año 
de 1170. reynando Don Fernando l l .de León. L a con-
•c.... iknüs una tmgA \ tftofaqrb 
ñrh\6 Aícxandro I l L i S^úe follo'úh 1175. y aprobó fus 
Conftituciones» Su divlfa es una Efpada de Guies en focma 
de Cr^0:jnííVnc3 ] sb gojft^noD I S Q O.^ 3 M U H 
O R D E N D E A L C A N T A R A , 
El Orden de Cayallería de Alcántara tuyo principio, 
por ios anos d^115(5. reynaoda Dan Fernando í l . de León. 
Aprobó , y confirmó fu aprobación Alexandro 111. en Be-
nevenco á 2p. de Diciembre de 1 1 7 7 . 5 u divifa es una Cruz 
de Sinople , como la de Calatrava , con íolola diferencia 
del color. Tiene treinta y c i nea£nco |mendas . 
E L O R D E N D E M O N T E S A . 
El Orden de Montefa tuvo fu principio en tiempo dé 
Don Jayme l l de Aragón , y :ya\encLa ^ defpu^ de extin-
guida la ReTigion de ios Templarios por Clemente V . en 
a. de Mayo de Í j 1 r. El Papa Juan XXÍÍí aprobó 5y Con-
firmó los defeos del Rey por Bula de «o.de Junio de 1^27^ 
El Rey feña ó para la fundación el dia aa.de Julio de 
Tiene por d.Vifa una CruaUanü de Gules. Tiene ttece En-
i f t f f l ^ ^ f e n ^ i o 3ih?%it{ h 3íip si t \ i ñ u M srtn táiúagüal 
O^LLSÍLOID ^ jolu^iia od^a &bfifio3(lfi;j 7 , £b£3ioB scn'J 
O R D E N D E L T O Y S O N D E O R O . 
El InHg ie Orden del Toysón de Oro es el mas aprecia^ 
ble de las Ordenes. Fue inftituído por PhelipeaL llamado 
I j Bueno , Duque de Borgoña , y Conde ;dé Flandes. D i o 
Aííumpto á fu creación la celebridad ;de fus bodas con la 
Infanta Doña Ifabd , hija del Rey Don Juan Primero de 
Portugal. Casó el Duque con efta fenora á 20 . de Enero de 
96 . W a - o a í n m J h ÍVÍ . I I I o h í i n o m d , \ * t i utcitirAv 
El Collar de efta Orden es compuefto de Efcalones 
dobles, entrelazados de pedernales , ó piedras centellan-
tes , inflamadas de fuego , con efmaites de azul, y los rayos 
de roxo ;enel cabo un Cordero , ó Toysón ; efto es, la 
piel de un Carnero con fu lana , y extremos acornada de 
Oro , liado por el medio, y fufpendido del Collar ; el todo^ 
de Oro , y fegun arte efmaltado. 
Alu-
06 
19 
Aludé el expreíTado Cordero alEellocmó de Gedeon, 
que ofreció á D i o s en Sacrificio. 
Loseslavones , y piedras de fuego tienen fu íigniíica-
do en el enigma que efte Principe traía por divifa de fus 
Armas ; efte era un eslavon con fu pedernal , y por epígrafe 
una letra , que decía afsi: Ante f e r i t , quam flamma mi-
cet : Primero £e hade herir, que fe vea la üama centeDar.. 
Carlos V . Rey de Efpaña , en el Capitulo General que 
tuvo en Brufelas año de i $ 15. extendió hafta el de 5 1 . 
el numero de fus Cavalleros, que no pueden ferio de eña 
Orden , no íiendo Príncipes, Grandes de Efpaña , 6 fuge-
tos que ayan hecho parcicwlarifsimos fervicios al Eftado, 
O R D E N E S M I L I T A R E S . 
I Encomien- \ Priora- | Conventos [ Conventos 
NOMBRES- ¡ das. ¡ tos. • de ¡ de 
. 1 I I Religiofos. I Religiofas. 
fcalatrava. 
Santiago. 
Alcántara. £ 
Montefa, 
Toysón. 
San Juan jde 
Jerufalcm. 
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2. 
4. 
2. fe 
1. y* 
j . . . . 
oh 
a 
Si 
T 
N O M B R E S A N T I G U O S , 
y M o d e r n o s . 
Toletum. . .Toledo. 
Oreto. . . . . Calátrava. p i i c i . . . t . . . Elche. ^ 
Menteía La Guardia. 
Acci Guadix. .1 
Vaiietania Baza. 
Urgí,ó Urc i . . Aimeria. 
yigaiho 
Setavis. . . ." . . Xativa. 
iDianiutn. . . . Dcnia. 
Roma Valencia 
Valeria. . . . .Cuenca. 
. .EnoiuA 
¿iof i l ^egobrigá. . . Segorve. 
Ercabica. . . . Albarracin. 
Com 
8o 
CompUico,. , Alcalá Henares, 
Segoncina.. . Siguenza. 
Oxona Oí nía. 
Cartagena eíbba en dios tiempos fin Obifpo por haver trruin^, 
nado los Vvandalos ella Ciudad. 
Secovía i**^ ,,.Segoyia. 
al anda.. . . J5alencia. 
NOMBRES ANTIGUOS , Y MODERNOS* 
Hifpalis.. Sevilla. 
Itálica.. . Sevilla la Vieja. 
Arsidonia. . . Medina-Sidonia. 
Hipa j ó Ilipula. .Niebla, 
Malaca... Malaga. 
íl iberi. . . . Granada 
Aíligi. . . , Ezija. 
Corduba, , . . Cordova. 
. Agabra, ó Egabra. . , . Cabra. 
I Tuccis.. . .Marcos. 
NOMBRES A t I G U O S , Y MODERNOS-
Emérita. Merida. 
Pax Anguila.. . . Badajoz. 
Ulyl ipo. . . . Lisboa. 
Elvora.. . . Evora 
Oflonova. . . . Eílombar. 
Igedicania. . . . Idaña. 
Colimbria- • . . Coimbra. 
Vifenfe. . . . V i f e o . 
Lamecum. . . . Laraego. 
Caliabria... .Montanclies. v 
Saimancica..... Salamanca. 
Saravis. . . . T o r o , íi Zamora. 
A b u l a . . . . Avila. 
Caur ia . , . . Coria. 
NOMBRES ANTIGUOS , Y MODERNOS, 
Braceara. Braga. 
D u m i o . . . . Damio 
Poitucale. . . . Oporco. 
Tyde. . . . Tny. 
L u c o . . . . Lugo. 
Aurea . . . . Orenfe. 
Iria Flavia Padrón» 
Allurica, . . . Aílorga. 
Briconia.. . . Bretona, 
NOMBRES ANTIGUOS , Y MODERNOS1. 
Tarracona, Tarragona. 4 
Barcinona. . . Barcelona. 
Egara... . Terrafa. 
Empurias.. . . Ampurias* 
Gerunda.. . . Gerona. 
Auíbna. . . . Vich. 
ürgella ^Urgél. 
I l e r d a . . Lérida, 
l í l q f a . . • , Mcc^uinencía¿ 
IDer tofa . . . . Tortofa. Ce ía r -Auguí la . . . . Zaragoza. Oíca. . . . Huefca. 
Pampilona. . . . Pamplona, 
Galagurra.. . . Calahorra. 
Tiraiona,. . , Taraxona. 
Oca, ó Auca . . . .Villa-Pranca de 
Monte de Oca. 
